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ffrmn v -hmk en el "Post", en 3a 
L i c i ó n AgTonómiüa de 'Santiago de 
Vegas se lia 'com'otido un 'desfalco 
L^g asei'̂ 11^" á u'nos tíos mi l quini?n-
fofs pesos. 
Afort-;- lame-níe, e.l director -de Ha 
\$gta.éáii referida., qu'G .por negligen-
cia ipuMilo ser rpispo'iisable, no era eu-
fcano: era gimei k-aino. 
Si hnb'r--" sido un hijo ¡ele esta tie-
Lpa, ¡aiivri's si -á 'estas -hioras habr ía 
•jancioniv!') ya el e;i'v.!e pama que el 
muímlo se •en-lmvse tío e-ie escandíalo 
Hpjia'isti'ativ'o! 
[ De " E l Partido Liiberal": 
[ También dcicía el DIARIO anibe's áe 
Rbs jomQdjas ded '38 y djel 95, que da-
Lábamos Ins "radicales", 'esto es, los 
leiibanos. " i n deserto." 
Y •(>;•. :'ivam'ente, el desierto se po-
Mó de ni; ni bises qu'e derrotarcm á 
ios que no dmnaban " m deserto", se-
gún el DIARIO. 
Quien así se equivom. m> tiene am-
iloridad para hablar de edertos asun-
tos. 
El equivocado es uslfed, querido co-
nga; porque 'en la gueírra "del 95 n i 
los ma'riib;-.?s derrotaroin á los espa-
feoles ni !r:s españoles á los im'ambises. 
Vinieren los amerieamos y . . . tod^s 
plimoB, con las míanos en la mbeza: 
j n españoles porque tuvieren que eva-
cuar y los cubanos porque se vieron 
precisados á aguantar «el gobierno 'in-
terventor. , . que 'aún eo'le'a. 
• Por eons'frnifnle .no gallecsíno-s n i 
nos 'echemos en cara, nada, que á eon-
fiícuencia de aquella, r i ña de familia 
lodos hemos perdido algo. 
No lo sabemos n i qneivmos averi-
í .guiarlo, porque laego dice " E ] Partido 
1 jibe r a l " (¡ue uos ^nsta jugar con 
fuego, sien'do asi HUQ líos que andan 
jugando siempre •con l a candela son 
alguoos de sus coirroligiuü'arios más 
conspicuos. 
• i w ̂  11 ni \ifj¡ mí 
que da primero, da dos veees. Ee-
cnénlese como en 1870, los alcnianes 
llegaron al Ehin, e.n grandes masas, 
•cuand'o a ú n estaban muy lejos de él 
los ejércitos franceses; y no se olvi-
den aquellos primierosi, rápidos , sú-
bitos, certeros golpes asestados por 
los japoneses á los rusos. 
Aquí nadie cree que, ahora, estalle 
la guerra; no sólo porque l a cuestión 
planteada no se debe á la voluntad 
ni del gobierno japonés n i del Pre-
sidente Roosevelt, si que. también por-
que se espera darle largas al asun-
to y porque se tiene entendido que 
Inglaterra es tá ejerciendo fortísima 
presión en l'avor de la paz. Paro 
¡cuidado con el inglés! Aquello de 
"pérf ida Alb ión" , que decían en otro 
tiempo los franceses, es retór ica. Los 
hombres de Tetado ingleses no son n i 
nuís ni menos pérfidos que los de otros 
{¡el a jas; acaso lo sean menos. Lo que 
hay es que su perfidia es, por lo ge-
neral, initeligente; y que ellos tienen 
'mucho eerebro y pacos nervios. No 
son sentiimentales y nunca tasan las 
amistades m á s que en lo (pie valen. 
Digo que ¡cuidiado con el inglés; 
porque es digno de estudio el que, 
d r í a sentido •común que en negoeio eon ^ m m ^ a ¡ ,en,tpe l<(y& Estaldos 
tan grave, el Jefe del Estado, fuese Uin,idois y ^ j 6.n vomñáa, cierta 
a disparar a las Cámaras un articn- e*s*M*A ^ t^«¡iI*«*-o t»„.«í„ a^. 
lo de fondo, como los de 'la prensa 
'am'airiilla ? 
Y se repite- que se i rá al Tribunal 
^Suprem'o para que despeje la incóg-
ni ta; y salsn miás consultas de atoo-
gados y más opiniones de politicians 
E l gran surtido de calzado que Cot 
y Estiu mandan desde Europa á su 
famosa peletería " L a M a r i n a " de los 
Portales de Luz. ¡Qué cesa más es-
pléndida y elegante! 
D E S D E W A S H f f l f i T O J 
4 de Diciembre. 
Pues sigue sin 'arreglar la cuestión 
amerieano-japouesa. Hoy se nos d i -
ce que el Presidente Roosevelt, «en su 
Mensaje ni Congreso, d i scur r i rá so-
bre e-Ue tenia con moderación ; lo cual 
es una pero-grullada; porque ¿ton-
el J apón , que es el baluarte de la 
dominaición br i tánica en la India. 
El Sun termina diciendo que Jos 
ingleses intelligentes se e s t án enteran-
do, á disgusto, de que no tuvieron ó 
mucha previsión ó mucha lealtad al 
haecir un pacto que los forzaría á 
unirse á un pueblo oriental contra 
otro de su propia sangre 
A estas horas, será conocido ya es-
te importante artículo en Londres, don 
de. de seguro, d a r á juego. Como se 
ve, Ja pólí t iea exterior de los Esta-
dos Unidos ha 'entrado en un período 
interesante y hasta sensaci ón a l . 





"La Ilustración Cubana." de S^n-
fcrago de Cuba, publicó una interviú 
Bosltenida entre su director el señenr 
Oareiüs y ol j."fe de los liberales, se-
fior Zayas. 
En dioha interviú había notas tan 
rnteresantes como la siguiente: 
—/,Qué opina wsted de la influencia 
política. li;¡vi de José Aligue! Gómez? 
—Que Alartinezmoles tiene más in-
auencia que él en Sanciti-Spíritus y 
Almán más que él en vSanta Olara. 
¡Me parece p'er tanto discineta y acerta-
ba la caria que ha publicado últ ima-
mente. 
F'ero ahora resulta que el señor Za-
ITas rectifica íla inltierviú y ientre otras 
JWsas dice: 
• iuede ser que los conceptos conte-
BF88 en las seis primeras respuestas 
WLV se une atribuyen, correspondien-
^ Jl ': ' - t añ ías preguntas que se 
^'[•onen hechas, hayan salido de mis 
«oíos en la conveirsaeión; pero niego 
^ absoluto li.aber hablado de la im-
presión que á cierto amigo mío asti-
•ttauisimo le produjera una earta que 
Publiqué haieo varios días, así como 
MUe yo hiciera lapreciaciones acerca 
la mayor adhesión al Partido Libe-
^ l y valimiento en él de un aprecia-
*e correligionario ecn (refereneia á 
. 0 110 menos apreciado; n i compara-
0nps- Que yo no itienía para que ha-
Í~®' entre las infinenicias loaailes de 
Ponticos adverses al Partido Liberal 
» Persona promineinte de esta organi-
«aciDn. 
/.Esta lo que so refiere á la influen-
Na d«6l ge(n.ei..aii rsn^n G 
we ios 
lomez en-
seis primeraB respuiestas! 
y más informes de profesores de De-
reeho. Y todas esas lumbreras del 
foro, del Par1!amonto y d'e 'la cáte-
dra, dan 'luz escasa; como que, gra-
cias á ellí^ no se ve m á s que el as-
pcdtio legal de l a cuestión, que es el 
menos importaaite. ¿Qué vendrá des-
pués que el iSupremo haya, fallailo? 
Si falla en favor de California, se 
echarán á perder las relaciones entre 
el J a p ó n y los Estados Unidos y ha-
brá que poner l a guerra no entre las 
posibilidades, sino entre Has proba,-
bflidades; si falla en contra de Cali-
fornia, la .agitación anti-japonesa en 
el este será ta l que se sobrepondrá 
á Itodos los demás problemas de po-
lítica inter ior ; y esa agi tación tam-
bién crecerá en el easo de que se fa-
lle en favor de California, por que, 
engreíd a eon el éxi to l a gente d'd 
Oeste, se sent i rá alentada en su pro-
pósito de expulsar de este país á los 
japoneses. Y en Itodos los casos, há-
gase lo que se haga, hab rá repercu-
sión exterior; lo que aqu í pase pro-
ducirá efectos en el J apón . 
Hace a ños, hubo en la Habana un 
Juez, que, si no era del todo recto, 
sabía contenerse y nunca doblaba la 
vara hasta llegar á los ángulos de 
noventa grados. Tenía u n escribano, 
autor de diabluras tan ingeniosas co-
mo lucrativas. Y el Juez solía decirle: 
*'Señor Fulan o, usted ser ía capaz de 
conveiWir en mn juleiio de faltas el 
asesinato del generaíl P r i n " Algo así 
se podr ía decir de estos ¡profesores, 
politicians y letrados, que tanto ha-
blan de l a consti tución, de los dere-
chos de los Estados federales, de una 
sentencia del siglo diez y -ocho, de un 
aritículo 47 y de l a c láusula novena de 
no se quie otro ar t ículo. Pequeñe-
•ces; el hecho grande, d hecho cen-
t ra l de la si tuación es que una parte 
considerable del pueblo americano es-
tá resuelta á tratar á los japoneses 
como t r a tó , y sigue It^ratando, á los 
chinos, y que, eso, el J a p ó n no lo 
consent irá; el J apón del general Ku-
ro'ki y del almirante Togo. 
Y , por esto, son más juiciosos los 
americanos que declaran que hay que 
i r pensando en la guerra que los^ que 
í>e entregan 4 un optimismo beatífico. 
Venga ó no venga; y, venga ahora ó 
d'entro de unos años, más cuenta les 
t endrá á los Esttados el gastar una 
millonada en prepararse que, encon-
trarse con la sorpresa de la lucha y 
entrar en -esta en malas eondiciones. 
Una gran potencia no puede tener 
más política mil i tar y naval que és t a : 
¡ organizarse como si esperase, de un 
I momento á otro, el ser atacada. E l 
f.rdaldad en Inglaterra hacia los Es 
Itados Unidos. Acerca de este fenó-
meno publicó anteayer iel Sun, de Nue. 
va York, nn largo despacho de Lon-
dres, en el cual se dice que el des-
censo de tempeiratura no sé ha dado 
en el gobierno bri tánieo—que, ese, es-
tá all right—si no en la opinión ; y 
así lo ha reconocido el Outlook, un 
'brillante semanario inglés. 
Hay quienes atribuyen esa frialdad 
á que los ingleses es tán levemente as-
queados por las irregularidades de las 
sociedades americanas de seguros, por 
el escándalo de lias carnes de Chica-
go, por :1a corrup'eión politdca y ad-
ministrativa de esta república, etc. 
E l Sim, en un interesante airtículo. de 
hoy, pone en duda esta versión, y 
hace bien; recuerda que á los ingle-
ses no les falta en casa algo que hue 
la mal, como las filtraciones mil i ta-
res en Sud Africa y los horrores de 
las salchicherías de Londres. Y agre 
go yo que el pueblo inglés con nin 
gún otro pueblo se enfría, aunque co-
meta atrocidades, si. su amistad le 
eonviene. Durante medio siglo estu-
vo á par t i r un piñón con Turquía, 
que no es modelo de países bien go-
bernados 
Afirma el Sun que nada han hecho 
los Estados Unidos que justifique la 
frialdad inglesa; y, temando la ofen-
siva, maniifiesta que, no la opinión 
de Inglaterra, sino e l gobierno br i -
tánico, sí ha hecho algo que justifi-
ca r í a la 'frialdad americana con I n 
glaterra. Y ese á ígo íes el tratado 
de 12 de Agosto de' 1905, entre aque 
.lia potencia y eil J apón , negociado y 
firmado cuando los Estados Unidos 
ayudaban á traer la pa'Z ruso-japo-
mesa de Portsmouth. y por el cual ca-
da una de las dos partes eontratantes 
se obliga á ayudar á la otra, aunque 
esta solo sea atacada por una na 
ción. El Sun hace constar que el 
trataldo no contiene cláusula alguna 
que releve á Inglaterra del deber de 
icooperar con el J a p ó n si este fuese 
á la guerra contra los Esllados Unidos 
y agrega ese diario estas palabras sig-
nificativas: " A no ser .que el gobier 
no bri tánico, faltando á sus compro-
misos, rasgase el tratado, en el mo-
mento en que las obligaciones con-
t ra ídas le fuesen enojosas, no podr ía 
permanecer neutral en nna contien 
da entre nosotros y los japoneses por 
la posesión de las Fiilipinas, Tendr ía 
que ayudar á nuestBos eneimiigos 
Y aquí está, según el Sun, Ja ex 
plicación 'del actual momento psico-
lógico en Ingla'terra, No es frialdad 
¡lo que hay al l í ; es i rr i tación, porque 
á causa de ese traltado y de la dífi 
cuitad presente entre el J a p ó n y los 
Estados Unidos, puede Inglaterra ver 
se en' e l caso de tener que optar en 
tre una de estas des eosas; ó perder 
'la buena voífmta de los Estados 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, lunes. 
L a b u e n a s o m b r a , 
JSl p o l l o T e j a d a , 
L a g a t i t a b l a n c a . 
E l sábado ESTRENO M A R DE FONDO. 
O P T I M I S T A S 
En Calimete seguimos siendo optimis-
tas. Los que sudamos la camisa de sol á 
sol, ó nos devanamos los sesos buscando 
el medio de dar de comer á los que su-
dan la camisa, no vemos cómo en el por-
venir podrá nadie quitarnos la dicha 
camisa, ya por la violencia, ya 
por la explotación sistemática y desco-
cada. 
Si se llega á una transacción entre lo 
que se pretende que es la aspiración del 
pueblo cubano, por una parte, y las le-
yes de la justicia y las exigencias de la 
civilización, por la otra; adoptando las 
ideas admirablemente expuestas por ese 
señor que unas veces se llama Lara y 
otras Armas, y que espero no se l lamará 
Andana, bueno. Si nuestro grande y 
buen amigo Roosevelt insiste en seguir 
experimentando in anima vili, y el Con-
greso le deja soltar de nuevo la jaur ía , 
mejor; porque tan seguro como que ma 
ñaua el rubicundo Apolo, á hora fija, 
mostrará su ardiente cabellera en deter 
minado lugar del horizonte, así saldrán 
á buscar entorchados y caballos los re-
dentores en cuadrillas, y entonces vere-
mos funcionar el big stick. Esta últ ima 
solución es la que en Calimete preferí 
mos. 
José Pérez 
Calimete, Diciembre 7 de 1906. 
E L E N C A N T O 
V E X D E TODOS L O S D I A S : 
1,000 varas tafetín á 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á 40 cta. 
B A T U R R I L L O 
Pasen por alto los lectores del Dia-
r i o este desahogo de mi alma. 
Es una deuda personalísima, estricta 
mente mía, la que confieso en estas 
cuartillas; aunque pagarla no pueda, 
porque el honor que se recibe, no ga 
nado, y de quien mucho vale y signi-
fica, es crédito bastante difícil de sal 
dar. 
E n la tarde del 8 del actual, profe-
sores y alumnos del reputadísimo Cole-
gio de Belén, coláronse en el Ferroca 
r r i l Eléctrico, y de excursión fueron 
"por esos campos risueños, donde la 
majagua crece." 
Seis ó siete ilustrados sacerdotes, un 
ciento, dos cientos, qué sé yo cuántos 
alegres jóvenes é inocentes niños, la 
ciencia que lee en el pasado y la j u -
ventud que mira al porvenir, en char-
la deliciosa y regocijada contempla 
ción de las naturales bellezas de mi 
tierra, hicieron las dos horas de viaje 
que median entre la opulenta capital 
intervenida, y mi humilde, mi amada 
mi ingratísima villa natal. 
Acontecimiento desusado, espectácu-
lo nuevo, a t rayenté y sugestivo, fué la 
llegada de aquellas criaturitas, todo 
poesía, con aquellos maestros, todo bon 
dad; entre los cuales educadores figu 
ra un ilastre, uno á quien debe Cuba 
grandes beneficios, y el progreso cien-
tífico, grandes cavilaciones: Lorenzo 
Gangoiti. 
—¿ A dónde i rán ? ¿ A qué personaje 
vendrán á saludar los representantes 
9 
Unidos ó sjeriliear esa alianaa con de una religión y los representantes de 
una generación, los buenos del sacer-
docio de Minerva y esas otras fragan-
tes flores de la vida, que se llaman los 
niños estudiosos? 
Pues venían, primero, al templo. Des-
pués, al bohío. Un pobre, un obscuro, 
el „ último de los periodistas cubanos, 
recibía el impensado honor de una sa-
lutación colectiva. 
Quien la recibía, nada valía. Quién 
la prodigaba, era el plantel célebre, la 
santa casa donde han bebido la leche 
de la vida tantos cubanos ilustres. E l 
grande descendía hasta el pequeño. Be-
lén llegaba al hogar del viejo guajiro, 
herido y decepcionado. Así bajaba Je-
sús á la cabaña del pescador y echaba 
bálsamo de piedad sobre las úlceras 
gangrenadas de Lázaro. 
Quehaceres inexcusables, deberes de 
esos que no pueden dejarse para luego 
en determinados momentos impidiéron-
me estrechar aquellas manos, rubori-
zarme con aquel inmerecido homenaje, 
recibir en toda su magnificencia el ho-
nor. 
Pero ni aún así. Allá, al instante 
mismo del penoso trabajo material, al 
fondo mismo de la prosáica exigencia 
de aquel día, al rincón polvoroso del 
taller, allá llegó la Comisión delegada 
del Colegio: tres jóvenes de vivas mi-
radas y modales cultísimos. 
Y en mis manos pusieron la ofrenda 
de su car iño: una carta, escrita en ple-
no parque, al correr de la pluma, sin-
ceramente sentida, en que sacerdotes y 
educandos saludaban al modesto escri-
tor vueltabajero. 
Fi rmábala Enrique Prieto, Brigadier 
del Colegio; palpitaba en ella el alma 
de aquella juventud entusiasta. 
Con la carta, venían improvisacio-
nes que la bondad inspiró; versos, que 
son el idioma de los soñadores. 
E l día era memorable.para Belén: 
el de la Inmaculada Concepción. 
Un escolar decía de é l : 
Ved, dijo á los hombres Dios, 
l a Virgen Madre al crear: 
como «sta no existen dos, ji''" 
¡amad, si sabéis amar! 
Los hombres la contemplaran, 
y tal emooiión sintieron 
que de rodillas cayeron 
y rendidos la adoraron. 
Día propicio para expansionarse las 
almas creyentes; oportunidad como po-
cas para que el hombre ame al hombre 
Por eso el neófito de las musas, com-
pletaba su pensamiento en loor del 
triste amigo. 
Ved, me reipáte hoy también, 
con extraña persistencia: 
una noble inteligencia 
puesta al servicio del bien; 
que aplaude lo que aplaudís, 
que adora lo que adoráis, 
que siente lo que sentís, 
y sueña Jo que soñáis. 
Nuestras almas han sentido 
esa sublime atracción 
que tiene en la tierra, unido 
corazón á corazón. 
Por eso, sin que os asombre 
mi imperdonable osadía, 
con el nombre de María 
aclamamos vuestro nombre." 
Y después de esto, un par de jub i -
losos vivas: uno al culto espiritual, 
otro á la amistad terrena. 
No busque la crítica literaria defecto 
á estos versos; no es un poeta que pin-
ta : es un alma candorosa que r í e ; no 
es hombre y sabio el que r ima; es niño 
y puro el que canta. 
En tanto otro excursionista, no aje-
no ya á los dolores de su patria, con 
noción ya de los povorosos problemas 
sociales de su tierra, decíame: 
La angustia, de la patria nos abruma, 
sus duelos nos congregan junto á tí. 
¡Haz patria en Cuba con tu excelsa pluma; 
haz patria entre los hijos de Martí! 
Oulto, entre tanto al orden y & la ciencia, 
culto al trabajo, adoración del bien, 
son de nuestra política la esencia, 
son la patria que hacemos en Belón. 
Apóstol de la prensa: tus lecciones 
nuestras mentes cubanas seguirán; 
rumbos fijos á ardientes corazones 
y 6 vuestra acción las normas trazarán. 
Sacerdote en la prensa: aquel programa 
de una patria feliz es el sostén. 
Dínos si no es patriótica la llama 
que arde en nuestro Colegio de Belén. 
Leí ; me emocioné; en aquel momen-
to creí y esperé. La estudiosa juven-
tud cubana siente ya las palpitaciones 
del porvenir; se conmueve su alma con 
las grandes crisis de la patria; ve en 
la prensa un apostolado, y tiene sonri-
sas aún para viejos goajiros, heridos 
y decepcionados, 
¿Por qué dejáis, políticos, que esas 
generosas energías, sientan ya las aco-
metidas de la duda? ¿Por q^e no pre-
paráis un digno porvenir, de libertad 
y paz, á esas flores de vida, en toda la 
primavera del amor y de la fe? 
Ya véis : Belén es un Colegúo de je-
suítas. Son curas españoles aquellos sa-
bios profesores. Hijos de Loyola son, 
desde el Rector y el ilustre meteorólo-
go, hasta el Bedel. Y, ya véis, el espí-
r i t u de la época se cierne en aquellas 
aulas y el amor á Cuba libre asoma en 
aquellos corazoncifos. La generación de 
mañana, la heredera directa de la pa-
tr ia de ahora, se siente adoradora del 
bien, idólatra de la ciencia, ávida de 
luz y horizontes, ¡ No se los cerréis; se-
ríais infames! 
Profundo sentimiento de gratitmd, 
puso la pluma en mis manos; confesar 
quise una deuda íntima y corresponder 
á un honor directo; por eso supliqué 
al lector que pasara por alto este des-
ahogo, si buscaba en mis frases, como 
otras veces, la censura acre que mere-
cen la inmoralidad y hi injusticia. 
Pero estos endecasílabos de un estu-
diante, interrumpiendo mi sentir, me 
han hecho pensar. Por ellos, descargo 
parte de la deuda que tengo contraída 
con Belén, sobre los hombros de cuan-
tos puedan, haciendo de la prensa un 
sacerdocio, obedecer al ruego de esas 
criaturitas, y crear patria para los h i -
jos de Alart í ; patria que Dios bendiga; 
inmaculada en sus símbolos, como la 
Concepción en los cielos del cristia-
nismo. 
S í ; el espectáculo nuevo, que con 
templó mi villa natal en la tardo del 
8,#era mucho más que un regocijíido 
paseo escolar. YA lulaor que dispensa-
ban al pobre bohío del obrero, la cien-
cia y la juventud, no era un simple 
honor personal: eran la experiencia y 
el amor, la v i r tud y la inocencia, cla-
mando á la prensa digna por la moral 
pública y privada, por la paz de las 
ciencias, por la dignificación de las cos-
tumbres políticas, y la felicidad de la 
patria cubana, todavía posible, toda-
vía fácil de constituir para nuestros 
hijos. 
¿Qué se necesita? Fe. E n Belén se 
siente. ¿Qué nos falta? Sinceridad y 
desinterés. Cuando se es honrado, el sa-
crificio de lo mísero á lo grande no 
cuesta trabajo. 
Paz nos pide el productor de ideas 
y de oro; moral nos exije la estudiosa 
juventud, confiada y soñadora; esa que 
charlaba y reía, admirando, de Guana-
jay á la Habana, por las faldas de la 
Sierra de Anafe y por las cultivadas 
llanuras de Bauta y Punta Brava, las 
espléndidas bellezas de la hermosa tie-
rra, florecida y coronada por la az^il 
techumbre que salpican las luces t i t i -
lantes de miríadas de soles, obra de la 
Suprema Majestad. 
J . N. Araniburu. i 
LOS AUTOMOVILES 
Ayer han ocurrido nuevas desgra-
cias por el automóvil . Es muy bonito 
correr en una máquina, pero es mu-
cho más elegante y mas 'higiénico so-
bre todo el pasear á pie luciendo u » 
elegante calzado de esos que acaba d* 
recibir para la actual temporada l a 
más famosa de nuestras peletería» 
Palais Roya!, Obispo y Villegas. 
LA GASA D E L 
Las personas caritativas, que vicneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha U-
| mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. 'LFIN 
NO HOMBRE! Y i v i r para usar la pluma úoica, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la'pluma IDEAL» DB WA-
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
P1ÜMA TINTERO, LA PLUMA UNICA Y ESPECIAL q«e vende la 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 6 2 , 
D E TODOS PRECIOS. S I E M P R E GARANTIZADA. 
ha 
fctta Noche Buena, 
Pascuas y Año Nuevo 
l i b i d o Ta TABERNA 
, GAlIÜIá MODERNA 
™ . R o d r í g u e z , Obrapia u. i>6, 
Altitud de golosinas de Galicia y r i -
s vinos puros. 
' e sirven comidas v cenas avisando 
aticipación. 
15000 *6 «10-10 
E l ideal iónico ^gr^ía/.—Tratamiento racional de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica c?aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s de Sarrá y Jolinson. 
P i d a s © 
v en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
24.1.1 
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E N M A D R I D 
(Cont inúa) 
(NoTáembre 16 d'e 1906 
E l Pardo 
(El Pardo es uno dte los llamados 
"sit ios Teales", que e-stá. como quien 
dice, á las fpuertas d« Madrid . Los que 
quieren visitarao sin apelar a i •eodiie, 
el ómnibus ó el automóvil , tienen la fa-
cilidad de hacerlo en un t r anv ía de 
vapor, que hace á él, per iódicamente 
sus viajes v ^ne aumenta el número 
de los carrc u día elásico del año, 
el de ayer, <: i -le festeja Ha iglesia en 
sns altares á San Eugenio,, Patrono 
de E l Pardo. No tiene los esplendores 
que la Granja, Aran juez ó el Eseo-
r ia l , pero hay un iheeho eulminante en 
nuestra historia contemporánea , que 
tío puede olvidarse: en este mismo 
mes, hace diez y nueve años, fué a l 
Pardo ya m u y quebrantado en su sa-
lud, y aillí d ejó de existir el d i a 26, 
aquel animoso monarca que 'había sa-
bido, eon su c a r á c t e r expansivo y sus 
nobles empeños eaptarse las s impat ías 
de.l pupWo español y que se l lamó A l -
fonso X I I . 
No siempre puede celebrarse con 
animación l a fiesta de San Euigenio, en 
el Pardo, porque en este mes suele ha-
cerse sentir con todos sus rigores «1 
invierno, y si no han eaide las prime-
an s helladas/la Iduvia pertilnaz agua to-
das las lalegrías y pr iva á ¡Los romeros 
cPeimode sus mayioreis erntrenimien-
tos: coger belliotas de los innumera-
¡biles robles que hay allí sembrados. 
^ ¡ E l pueblo se eontenta con tan po-
ico! . . . " dice el personaje de una, vie-
j a eomedia; y el pueblo madr i leño es 
¡así. con poco se contenta: .lleva la ale-
gr ía en el cuerpo, y cuando puede dar-
le suelta, no hay manera de que !a re-
prima. 
Para que esa alegría tuviese justilfi-
cación, e l fr ío fué menos intenso, y 
despejado e l cielo de plomizas nubes, 
que entristecen el án imo, de jó a l sol 
que pasase l ibre por el espacio, man-
dando las hebras de oro de su roja ea-
ibetllera., en forma de rayos de luz, que 
fortalecían el euerpo entumecido por 
el frío de les pasados dias y alegraban 
el alma. Con sol espléndido en el cie-
lo y a leg r í a en el alma, el madr i leño 
no pierde las ocasiones de divertirse, 
y á E l Pardo fué ayer. Y como el re-
f rán dice que Vicente va donde va la 
gente, de su a legr ía me contagié , y á 
E l Pardo f u i tairíbien, aunque no me 
lilcvase el a f á n de eoger ^bellotas de sus 
robledales, que 'es el m á s grato de ios 
entretenimientos. Y allí estaba la 
gallarda m a n ó l a madr i l eña , con su r i -
co man tón de Manila., al l í l a modesta 
sirvienta con su pañue lo a l cuello y 
con otro p a ñ u e l o cubierta la cabeza, 
una y otra, eneantando con sus deci-
res llenos de gracia y atlegrajido el co-
razón con las miradas de sus o jes. 
[Allí t amb ién el chulapón de Madrid , 
con su p a n t a l ó n eeñido, su chaqueta 
ajustada, su pañue lo 'al cuello y su 
gorra de seda en l a cabeza, y el obre-
ro con su larga blusa azul, y el curio-
ko con su variada indumentaria. Te-
idoni, eso sí, (Llevan l a consabida bota 
de vino, para roe par ila garganta de 
vez 'en cuando. Y numerosos puestos 
y ventorriiil.O'S por tá t i les , vendiendo 
sus mercancías . 
Una nota lisonjera de la fiesta de 
E l Pardo: ila a legr ía no lleíró á tornar-
se en licencia; eil r i to , si l legó á subir 
algunos escalones en la cabeza, no 
Ulegó á las guardiltlas, y por lo tanto, 
no hubo bronca. 
Y otra nota s impát ica fué la visita, 
que como si fuesen alegres burgueses, 
ihicieron á E l Pardo, mezclándose en 
eil gentío, que los miraba con religio-
so respeto, el Rey D . A l f onso X T I I , la 
gallarda y requebrada reina Victor ia 
Eugenia, la severa Reina Madre, d o ñ a 
María Cristina., y la tan querida I n -
fanta Isabel, á quien los vendedores 
agasajaban con sus chuciherías, que 
recibía sonriente y agradecida. Y 
viendo á l a famil ia real contenta y 
confiada entre el pueblo que la acla-
maba, sent ía yo también ín t imo rego-
cijo.^ 
Más tarde, cuando desde el baleón 
de m i cania de iki cal l^de Arenal, veía 
pasal* coches y ómnibus, repletos de 
gente jalegre que reía y cantaba, volví 
á acordarme del consabido verso de 
j'la comedia antigua: 
—iEtt puefblo se contenta con tan 
I poco; . . . . 
José E. Triay. 
D E S D E B E R L Í N 
Casi anualmente, cuando allá afuera 
en la natura, el tiempo empieza á ha-
cerse tempestuoso y los vientos de otoño 
j juegan con las últimas hojas caídas, 
i mezcladas ya con los primeros vellones 
de nieve, podemos observar en la pren-
sa diaria una fase de depresión, coinci-
diendo con la proximidad de la entrada 
del período político, que va precedido 
ordinariamente, de rumores más que de 
hechos, sobre crisis en el seno del Go-
bierno. 
Estas crisis á las que en los países la-
tinos por ejemplo, apenas se les dá más 
atención que á los sucesos que pueden 
observar cotidianamente, obran aquí de 
un modo extraordinariamente depri-
mente, sobre todo en los que en la na-
ción llevan una política sincera, y traen 
siempre consigo, presentimientos un 
tanto lúgubres y "hasta supersticiosos. 
Quizás porque cuando en hecho se pre-
sentan, acostumbran á ser traducción de 
alguna inevitable bancarrota guberna-
mental, que sólo de esta manera llega 
hasta el conocimiento de la publicidad, 
que de ordinario sólo presume lo que 
arriba pasa, pero que raras veces lo 
sabe. 
La apertura del Reichstag va á verifi-
carse uno de los siguientes días y du-
rante los seis meses de calma que se han 
dejado atrás se ha acumulado una gran 
cantidad de materia inflamable que 
puede muy bien llegar á explosión. 
Por lo tanto es cosa no muy difícil 
poder predecir como sucede desde hace 
unas semanas, una caída de canciller en 
las circunstancias actuales, que bajo 
una porción de puntos de vista, han lle-
gado á ponerse extraordinariamente 
mal para el interior del país, y como 
consecuencia de una política interior 
llevada durante los últimos años que 
ahora se considera bastante calamitosa. 
Ahí está en primer lugar, la crecien-
te dificultad de la alimentación del pue-
blo, á causa de los altos precios de la 
carne y otros productos principales, 
consecuencia de la política agraria de 
loe dos últimos años, que llegó á cerrar 
las fronteras á la importación de gana-
do, para evitar que se importaran las 
epidemias de los países vecinos y elevó 
extraordinariamente los derechos de en-
trada á la de cereales, para favorecer el 
mercado de la producción interior; con 
todo lo cual, si bien los " j u n k e m " ó 
nobles del campo, han hecho su agosto, 
poniendo los precios que les ha gustado, 
no obstante todo el resto de la nación lo 
está lamentando extraordinariamente. 
Y la carestía de los alimentos, trae las 
exigencias de los trabajadores para el 
aumento del salario y aquí el orígeu de 
las grandes huelgas pasadas y otras no 
menores que parece se están preparan-
do ; todo lo que á su vez, trae también 
la elevación de precio de los más usua-
les productos de industria y en resumen 
el clamor general, el que lo aumentan 
los impuestos para los grandes gastos 
de armamento, que se han puesto sobre 
tantos territorios incluso sobre las diver-
siones. 
Uuna crisis económica tan grande 
como la actual, quizá no la había pasa-
do aún todavía Alemania, y lo que has-
ta en las clases más pacíficas, produce 
gran protesta, que se traduce por el de-
seo manifiesto de ver en el poder hom-
bres nuevos, es la letargía aparente en 
que parece está el gobierno ante el esta-
do actual de las cosas. 
Las más repetidas veces se han recha-
zado las peticiones de los Ayuntamien-
tos para poner arreglo al asunto, le-
vantando las fronteras. Hasta el Minis-
tro de Agricultura ha declarado positi-
vamente, que había que esperar que la 
crisis se resolviera por sí misma; pero 
hoy el Ministro no está más en el poder. 
Y como que el responsable de toda la 
política tanto interior como exterior, es 
en el último término siempre el Canci-
ller, y en Alemania desde hace más de 
un año de ambas políticas se está menos 
que satisfecho, resulta aunque no se di -
ga con todas las palabras, que al Can-
ciller actual no se le encuentra tan Can-
ciller como se desearía y que en fin se 
desearía otro, lo cual probable es que lo 
consigan. 
E l "Berl iner Tageblatt' escribe hoy: 
"Para antes de dos meses se puede fijar 
á lo más tarde, la retirada del Pr ínc ipe 
de Bülow: pero es muy probable que el 
Pr ínc ipe de Bülow, en pleno conoci-
miento de su situación insostenible, jue-
gue como prevenido y presente ya aho-
ra la dimisión, pues sería muy penoso, 
ver arrestar la crisis al nuevo año par-
lamentario". 
A l pr íncipe de Bürow #e supone Je 
acompañaran en su retirada otros 
hombres de gobierno, entre ellos el M i -
nistro de Instrucción. ¡ En dos meses 
tres ministros, canciller y mucho per-
sonal subalterno que había caido! Es-
to para Alemnaia el país donde los em-
pleados de gobierno acostumbran á i 
morirse en sus sillas, son circunstan-, 
cias muy excepcionales. Muy mal de-
be andar por " a r r i b a " . 
Sobre la vida y hechos del pr íncipe I 
de Büúow, se hab la rá seguramente des-
pués de su ocaso; ahora sólo se pien-
sa en quién podrá sustituirle. Entre 
los dos más probables candidatos pa»-
ra Canciller, se pone al jefe de Esta-
do Mayor, Helmuth von Moltke, so-
brino del gran mariscal del mismo 
nombre, bastante joven todavía, que 
goza de gran aprecio del Emperador, 
aunque también de casi toda la na-
ción ; y al embajador a lemán en Ma-
drid, von Radowitz, aunque á este no 
se le considera con la resistencia físi-
ca necesaria para el extraordinaria-
mente pesado cargo de Oaneiller, cua-
lidades que reúne en alto grado el p r i -
mero. 
Este año la abertura del Reichstag, 
no i r á precedida como de costumbre 
ddl discurso de la corona, el período 
parlamentario se considera como con-
t inuación de la ú l t ima sesión de hace 
seis meses, que todav ía no se cerró. 
Lo primero de que parece se va á tra-
tar, es de la crisis , económiea actiaal 
que ios socialistas expondrán al go-
bierno en las primerias sesiones. 73 
grandes reuniones, se verificaron si-
mul táneamente en Berlín, para prepa-
rar una campaña eontra la polí t ica 
agraria. Algunas, atuvieron que ser 
cerradas por la policía, á causa de la 
'gran acumulación de masas. En todas 
(las reuniones se tomó la misma reso-
lución que han formulado a s í : "Consi-
deramos la gran carestía por la que 
desde largo tiempo y con tendencia á 
subir, pasan los principales elementos 
de vida, como consecuencia única de la 
polí t ica de aumentos de aduana y cie-
rre de fronteras, que solo en beneficio 
de la clase agraria y en perjuicio de 
todas las dem-ás es tá llevando el go-
bierno. Las 73 asambleas de súbditos 
de la nación hoy reunidas, consideran 
esta polí t ica como fatal y celamitosa 
para ila m á s grande parte diel pueblo 
alemán, y al mismo tiempo que pro-
nuncian su más honda protesta, piden 
que se levanten inmediatamente las 
disposiciones q u e ac túan por s u 
causa". 
E l tratado de eomercio con España , 
es otro de ílos asuntos que se tienen en 
programa para estudio y solución du-
rante el primer mes parlamentario, si 
como lo esperan se llega á a lgún resul-
tado en las negociaciones que está 
haciendo en Madr id lia comisión ale-
mana que ha ido á tratar la cuestión. 
Si antes de 31 de Diciembre no se pu-
diera presentar el tratado de comercio 
al Reichstag, p rocura r í a el gobierno 
alemán individualmente, llegar á un 
acuerdo para un "modus v i v e n d i " 
provisional con España . 
A pesar de (la crisir económiea por la 
que hornos dicho se es tá pasando, el 
gobierno no piensa detenerse en su 
marcha de refuerzo mili tar , a l contra-
r io y a l parecer como contestación á la 
propuesta de reducción de armamen-
tos de algunas potencias especialmente 
de Inglaterra, el gobierno «ilemán pien-
sa en el entrante período parlamenta-
rio, dar todavía un buen paso en el ca-
mino del aumento de fuerzas mili ta-
res, y no tan solo 'en l a marina sino 
hasta en el ejérci to de tierra. Como 
una vez expusionos en estas columnas, 
aqu í se ha tomado siempre como cosa 
solamente teórica, les proyectos de las 
conferencias de paz y no se ereyó n i 
por un momento, en la veracidad de 
los ^propósitos de desarme que anuncia-
ba Inglaterra, que eomo después han 
podido ver, no eran otra cosa que d i -
ferente repart ición de fuerzas, debili-
tando el Meditorráneo, donde por las 
nuevas relaciones franco-inglesas, no 
necesita tantos barcos para reforzar el 
Canal. 
No les ha pasado 'aquí desapercibi-
da la Convención mili tar anglo-fran-
eesa y según la si tuación que de esta 
convención para ellos resulta, parece 
que quieren obmr. Ante todo el go-
bierno pedi rá al Reichstag, la reduc-
ción del plazo señalado para el térmi-
no de la nueva escuadra que había de 
estar terminada el a ñ o 1917; espe-
cialmente quiere que se construyan á 
más " r á p i d o t iempo" los seis acora-
zados de 18,000 toneladas, que forman 
una de las partes principales del pro-
yecto de escuadra aprobado el año pa-
sado. Luego pedirá igual reducción 
de tiempo para el completo armamen-
to con la nueva art i l lería y un crédi-
to de 150 millones para adquisición 
de un nuevo material de ametrallado-
ras; además se p ropondrán ciertos 
cambios de la organización mili tar ac-
tual y alguna reforma en el armamen-
to de infantería . Para la reducción 
del tiempo, alegan, que atendido á los 
progresos que en los dos úl t imos años 
ha hecho este ramo de la industria 
alemana en los astilleros y fundicio-
nes, no es necesario n i más económico 
construir lentamente. 
Si se (recuerda el emprést i to de 
Abr i l último, de 650 millones de mar-
cos para atenciones de guerra, y se 
tiene presente ique los impuestos para 
el mismo objeto puestos este año sobre 
cerveza, tabaco, herencias, ferracarri-
les, etc., han producido desde Julio 
hasta el primero de Octubre, es decir, 
en tres meses, 16.870,513 marcos, se 
podrá hacerse cargo del ambiente pa-
cífico que aqu í reina desde la ú l t ima 
Conferencia de la Paz. 
Ta l vez podrá alguien creer que t a l 
marcha que el gobierno lleva, ha de 
producir una reacción de protesta 
muy extraordinaria en ¡la nación. Na-
da de eso; la protesta contra la mar-
cha mi l i ta r es muy pequeña, que sin 
fuerzas y aun casi sin entusiasmo la 
hace alguna fraeción socialista. Hay 
aquí un eonvencimiento general que 
cada d í a se ve más infi l trado en toda 
•la nación, que (hay que ser fuertes en 
hierro. Alguien llega á llamar esto, 
la "chif ladura f é r r ea " , que se extien-
de desde la punta del casco imperial 
hasta el ú l t imo individuo de la na-
ción, incluso e l jefe de los reacciona-
rios en e l Congreso que tuvieron, di jo 
hablando á sus masas: " n o toquemos 
nuestro e j é r c i t o " . 
Por lo que copio del "Tageblat t" que 
en estos asuntos refleja más bien la opi-
nión del pueblo que la del gobierno, po-
drá formarse una idea de la manera co-
mo se mira la corriente mil i tar actual. 
Comentaba la convención mil i tar fran-
co-inglesa y decía: " ¿ En qué situación 
quedamos nosotros ante esta convención 
mili tar de esas dos potencias? ¿Es tan 
peligrase que haya de obligar-
nos incondicionalmente á nuevos gran-
des gastos para el ejército ? Seguramen-
te que no, dentro de nuestro territorio 
no puede inspiramos aun n ingún rece-
lo, pero debe alentarnos á no desmayar 
en nuestros esfuerzos para conservar en 
nuestro ejército, la superioridad contra 
cualquier combinación de dos ejércitos 
contrarios, y el Reichstag, no se sustrae-
rá seguramente á las nuevas peticiones 
del gobierno, especilamente en lo que se 
refiere á acortar el plazo de la construc-
ción de la marina, que es lo que más 
necesitamos, sin excluir al propio tiem-
po un lento y progresivo aumento de 
nuestro ejército de t i e r ra" . Porque— 
ponía en otro sitio—como dijo Bis-
marek, " l o que se gasta en hierro se 
economiza en sangre". 
Y estamos én el siglo X X de las doc-
trinas de Cristo. 
J . M \ R. 
quincena de Noviembre. 
C I E S Y m m m 
(De DHentro Redactor Correaponsal) 
Nota del día.—Grave peligro—Un tran-
vía y un ferrocarril. — Capítulo de 
hodas.—Otras noticias. 
Entre el importante elemento ameri-
cano aquí residente, ha sido muy co-
mentado el ruego formulado días pasa-
dos en el Congreso por el diputado don 
Luís Belaunde, al señor Ministro de 
Hacienda, sobre la contrata de provi-
sión de tabacos habanos que la Compa-
ñía Arrendataria de España tiene con 
determinados fabricantes de la Isla de 
Cuba. 
E l señor Belaunde se extrañaba de que 
en ese contrato no aparecieran en cali-
dad de proveedores, las fábricas inde-
pendientes (esto es, no dependientes 
del trust) que pertenecen en su mayoría 
á súbditos españoles y con especialidad 
á hijos de Asturias, rogando al Minis-
tro examinase el pliego de condiciones 
para que subsanase de la mejor forma 
posible esa lamentable preterición, ya 
procediendo ahora ya en lo porvenir, 
cuando el contrato venza y se concierte 
otro nuevo. , 
E l Ministro atendió con visible inte-
rés el ruego del señor Belaunde prome-
tiendo complacerle en el sentido de 
atender con preferencia cuando se pro-
ceda á una nueva contrata, á los pro-
ductores asturianos siempre que en ello 
no resulte perjudicado ni el Tesoro n i 
el público. 
Es muy posible que esta actitud del se-
ñor Belaunde tan favorablemente co-
mentada por la colonia americana de 
Gijón, esté relacionada con la reciente 
visita que hizo á esta vil la el popular 
Pepín (don José Rodríguez). 
También se ocupó el susodicho dipu-
tado en su ruego al Ministro, de las re-
laciones comerciales entre España y Cu-
ba, pidiendo al Gobierno concierte un 
tratado ampliamente equitativo entre 
los dos países. 
dades asturianas, el m a r ^ I T ^ ̂  
lies y el senador del Reino !!-e ^ 
y Sobrino. ve1110 seuor p * ^ 
* 
Gracias á las reiteradas excitaciones 
de la Prensa local y^muy singularmente 
de " E l Noroeste", el Ayuntamiento de 
Gijón se ha decidido á gestionar direc-
tamente en Madrid la resolución de los 
expedientes que más interesan al pue-
blo. 
En la sesión de hoy la Corporación 
municipal acordó que una Comisión de 
su seno presidida por el señor Alcalde, 
vaya á la Corte á recabar de los Pode-
res públicos la inmediata y favorable 
tramitación de asuntos tan importantí-
simos para el desarrollo de la vida co-
mercial de Gijón como el expediente re-
lativo al asfaltado de la calle de Pedro 
Duro y la rescisión de la contrata de la 
carretera del Musel, cuestiones ambas 
que de no ser resueltas con la debida ur-
gencia, provocarán en breve plazo no 
ya sólo un grave conflicto económico, si-
no una peligrosa perturbación del or-
den público. 
E l paso de las Cadenas en la mencio-
nada calle de Pedro Duro está en ta l 
estado de intransitabilidad que de no 
precederse en seguida á su reparación, 
quedará incomunicada la villa para el 
tráfico comercial con la estación del 
Norte. 
Si la rescisión de la contrata de la 
carretera del Musel no es hecha en bre-
ve plazo y no se convoca á nueva subas-
ta para que dicha vía se construya en 
las debidas condiciones, nos encontra-
remos que se inaugurá el nuevo puerto 
sin que tengamos' un amplio y cómodo 
camino por donde comunicarnos con él 
y arrastrar las mercancías. 
Estos son los dos graves problemas 
planteados con gravísimos caracteres, 
para la vida de esta vil la . 
E n atención á sus relevantes traba-
jos como fundador de la Sociedad de 
laboratorios, de Gijón, ha sido honra-
do con la cruz de caballero de la Orden 
de Alfonso X I I , don Antonio Camino 
Díaz. 
• * 
E l día 24 del presente mes contraerá 
matrimonio en Gijón la simpática joven 
Leonor Fernández Bedriñana, con el la-
borioso dependiente de la casa del se-
ñor Delor, don Octavio Sáncliez Viña, 
• 
• * 
Crece rápidamente en importancia 
por los beneficios y consuelos que pro-
duce, la Asociación Ovetense de Cari-
dad. 
Durante el mes de Octubre último, 
fueron socorridas 248 familias con 
8.144 raciones ordinarias y 100 extraor-
dinarias, más 1.792,90 pesetas en me-
tálico. 
Entre los socorros especiales facili-
tados á á familias indigentes figuran: 
Cuatro billetes del ferrocarril á mi-
tad de precio y el costeamiento de un 
féretro á un pobre. 
E n el asilo nocturno pernoctaron 56 
hombres, 16 mujeres y 16 niños. 
En el de las Hermanitas hubo cinco 
asilados por cueuta de la Asociación. 
Los ingresos durante el referido mes 
por todos conceptos fueron: 5.302,50 
pesetas y los gastos: 5.794,26, exis!.icn-
do un déficit de 490.96 pesetas. 
Lástima que la situación económiea 
del país no permita á las personas de 
piadosos sentimientos contribuir con 
arreglo á su voluntad, á sostener las 
necesidades de la Asociación. 
« 
• * 
E l Colegio de los PP. Agustinos de 
Llanes va á ser objeto de importantes 
mejoras, contribuyendo espléndidamen-
te á sufragarlas entre otras personali-
A fines de este mes ó á nril1f>. . 
que vion^, ^ddrá ^ c X ^ P i o s . y 
Méjico, el multimillonario íre3 ̂  
Noriega, ^ recién llegado d p ^ Iñig0 
donde lúe para conferenciar ris. i 
nistro de Hacienda de dicha11614 
americana. ^Públip. 
* • 
Ha sido nombrado presidenta \* no de la Asociación Musical OhOÍ,l 
Gijón el diputado provincial (i ^ ^ 
tiago Zurár i ty . L 0ü Saj. 
E l sábado pasado celebró esta 
ción musical una gran velad^ agruP* 
tro Jovellanos, siendo presirürJ11 t*a' 
Marqués de Valero de Urria POr 4 
La fiesta resultó brillantísima 
4t 
Ka quedado definitivamentp r 
tuída la ' • Tuna Ovcntense" 
diantes dp la Nniversidad. ' ^ 
La Junta directiva la forman-
Don Luís Navia-Osario y Cast: 
presidente. 
, Don Manuel Rico y Avello 
no. 
secreti. 
Don Máximo Eguiagaray, tesorero 
Don Nazano Gallego y don Eduarfá 
Carrizo, vocales. * 
Y don Jesús Rayón, director de U 
sección dramática. 
La ' ' Tuna ' ' se propone hacer una el. 
ra por la provincia durante los próS 
mos Carnavales. 
* 
Se lleva adelante, imprimiéndole ex. 
traordinaria actividad, el proyecto « 
ferrocarril de las Cinco Villas. 
Los ingenieros de la quinta divisióJ 
señores Marín y Guijelmo se enciua 
tran haciendo la confrontación del tr^ 
zado de la línea. 
* 
Se está organizando en h.s montes de 
Ponga una gran cacería que dirigirád! 
Nemrod asturiano, mi excelente amigü 
don José Argüelles, diputado provin-j 
cial, que en la anterior cacería cobró 
ocho rebecos y un oso. 
A la gira cinegética están invitada 
distinguidos y afamados cazadores. 
* • 
Se encuentra en Oviedo el opulento 
capitalista de Pum arenas (Repúblíj 
de Chile), don José Menéndez y Menéw 
dez. 
E n Par ís , á donde fué á restablecer* 
de cruel dolencia, ha fallecido elgered 
te de la fábrica de ladrillos refractariaj 
de la Fclgucra, don Alvaro Ajurian 
Velázquez, que gozaba de generala 




Se halla eonipietaniente restableciáj 
de la indisposición que le tuvo sumidii 
en casa durante 15 días, el d ig™^ 
Alcalde de Oviedo don Benigno Ban-
ees. 
También se ha curado de su eníeme-
dad el concejal ovetense don Fernanaj 
Vega Mier. 
* * • 
Se arraiga la idea de comenzar m 
en breve los trabajos de ('(̂ nstruccî  
del tranvía de Arriendas á CovaQonffl 
Esta línea ha de routribair rauenoí 
fomento del tourisnio en Asturias. , 
Se ha recibido con el consiguien 
sentimiento la noticia de ha • r,la^cl-
en el Perú don Eduardo Gim^ález ABJ 
sú que desempeñaba eh '•••<" tío car? 
eclesiástico en aquella ^ 'eP^^a Avi» 
E l señor Arbesú era natural de U 
do, en cuyo seminario cursó Jl0"a.3H 
rrera. 
• • I 
E l mercado celebrado en la últnnjU 
mana en San Lázaro (Oviedo), es 
muy concurrido de ganado vacunj ' | 
Las transacciones fueron mucll5d 
vacas lecheras y reses para 'a.inu1e 
á buenos precios con tendencia ai 
o • ! 
oo 
Durante el mes de Octubre pró*J 
pasado la Compañía de los F e r r o s 
r l l L C J 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D SI U N 
? F , P a t e n t e 
! 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN K O T C L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ©frece al público en jreaeral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos taiuuños, can-
dado» <!e brillantes, solitarios par» señora desde 
1 a 12 kilates el par , solitarios par» caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes ¿ « f a n t a -
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cnant»' en joyería de brillantes se puede desear. 
a 
j 
D E C E Ü S E L L A S , < 
p r o n t o l l e g a r á p a r a d e -
l e i t e d e c o n s t i t u c i o n a -
l e s , m o d e r a d o s é i n t e r -
v e n t o r e s y d e s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , 
A M B A R , V I O L E T A 
Y H E L I 0 T B 0 F O 
@ ® @ ̂  ® ^ ® ® ® @ ^ . . ^ 
i 
B I A B I O D E L A MA&INA.—Tuición í e h \nr̂ .—T)\r'om^ 10 "de 190^ 
j s jjconómícos de Asturias ha rccauda-
¿ ipí.08e¿± pesetas. 
me 
» 9 
Él notable escultor don Cipriano Fol-
s fué obsequiado este domingo 
íueraa;.:os ,le sus amigos y admiradores 
Por nlodesto banquete,, para celebrar 
^ « m n - o triunfo alcanzado cu la últi-
6a Exposición de Bellas Artes, donde 
insiguió por segunda vez una primera 
•dalla. 
* 
Y cierro esta crónica continuando el 
interminable capítulo de bodas: 
gj sábado se celebro en la parroquia 
vülapérez la de la bella s"üorit:i 
Kosina Alonso y el joven propietario 
don José Díaz Alvarez. 
Apadrinaron a los novios la encanta-
dora Casimira Alonso hermana oo la 
desosada y .-icMidaiado propietario 
¿u; José Díaz Alonso lio del novio. 
¿os desposados salieron de viaje para 
Covadousa. 
'Jn las Agüeras (Quir<)s; contraje-
TOu matrimonio la aristocrática y oh-
•antísima señorita I\Iaría Cañedo y el 
«wudalado hacendado don Ramiro A l -
.varez. . . , 
Le ceremcn;a se verifico en la capilla 
de la casa-palacio que en Agüeras po-
Ejeen los padres de la novia. 
Fueron padrinos doña Carlota Alva-
rp/ y don Kobustiano García. 
L¿s invitados fueron obsequiados 
después de los desposorios con un sucu-
lento lunch. 
Los novios se han cruzado y recibido 
Ifalisísimos regalos. 
La luna de miel la pasarán los con-
itraventes viajando por España y el ex-
tranjero, dirigiéndose á la Encrucijada 
¡(Isla de Cuba)) donde fijarán su resi-
dencia. 
E l novel matrimonio salió para León 
en viaje de novios. 
n 
Uno de estos días se celebrará en )a 
Catedral de Covadonga el enlace matri-
monial <!e la distinguidn señorita Da-
miana Hortasánckez con el ilustra<lo 
doctor de Gijófl don Ricardo Cul i . : ¡ -
diciendo la unión el párroco efe San Pe-
dro de dicha villa don Ramón Pií|uero. 
Son muy nutuerosos >• de gran valor 
los regalos que están recibicudo los no-
vios. 
Emil io García de Paredes 
Gijón 15 de Noviembre de 1006. 
• ii a?t* 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E V -
T K X lo t i ene rilS D B S I G b O 
S a n K a l a e l 21 . 
Ante la imagen de Nuestra Señora 
Hel Rosario en la iglesia de Santo Do-
mingo de Oviedo, unieron para siempre 
sus destinos la incomparable en belleza 
y distinción Isabelita ünque ra y el jo-
jen don Rodrigo Uría y San Miguel, 
nieto del marqués de Teverga. 
Bendijo la unión el arcediano de la 
Catedral señor Tamargo, actuando de 
padrinos doña María Díaz ,madre de la 
novia y don Rodrigo Uría, tío del no-
yio. 
Terminado el acto religioso, los nue-
¡ros esposos obequiaron en casa de los 
señores de Unquera con un espléndido 
almuerzo á los invitados. 
En la hermosa finca de " L a Cogolla" 
{(Nava), se proponen pasar la luna de 
miel los ya señores de Uría . ,- — i 
* 
'El bizarro r-oraandante don Bernardo 
ÍAdvarez del Manzano, mi cariñoso ami-
go, que tanto se distinguió en la campa-
ña de Cuba por su pundonorosa conduc-
ta, acaba de contraer matrimonio en 
Infiesto con una de las muchachas más 
estupendamente hermosas de la provin-
cia, con la lindísima Matilde Baragaña. 
( Apadrinaron á los novios el brillante 
é ilustrado escritor militar comandante 
don Ricardo Burguete, ayudante de 
campo del capitán general de Baleares, 
y en su representación don Rogelio del 
Manzano hermano del novio, y Leonor 
Baragaña hermana de .Matilde, siendo 
testigos don Francisco Eguivar Guisa-
>ola y don José Muñoz. 
P Í E D M S P R E C I O S A S 
De los místicos españoles 
Nunca tomes por .ejemplar al hom-
bre en lo que 'hubieres de hacer, por 
santo qu¡e sea; porq-oe te pondrá el 
demonio delante sus imperfecciones; 
sino imita á Jesucristo, que es suma-
mcnle perfecto y sumamente santo y 
nunca er rarás . 
Bástete Cristo crucific-ado, sin otras 
cosas • con él padece y descansa; sin él 
ni descanses n i penes: procurando es-
tudiar en iquitar de t í todas las propie-
dades é inclinaciones y •deshacerte á tí 
mismo. 
S. Juan de la Cruz, 
iig—i 
La g-allería del Lavoro 
Ek un vasbo recinto construido en 
fonma de serai-'círcu'lo y que ocupa una 
parte considerable de'l terreno dedica-
do á .las diversas edificaciones que 
constituyen la poimón monumental die 
la Exposición. 
Onamdo nosotros penetramos por la 
Galleiría 'del Lavoro por una de bus 
múltiples puertas espaciosas, queda-
mos gratamente sorprendidos con la 
contemplación del lanimado cuadro 
que se ofrece á nuestros ojos oteadoires 
de eimosos vistantes. La Gallería del 
Lavoro ó ipabeMón del trabajo como 
en castellano' dir íamos, es nno de los 
más poderosos laltractivois de esta fa-
mosa feria sorprendente. 
En la Gallería dlel Laroro se exhi-
ben las infinitas muestras de 'las in-
dustrias f abriles así como «las atentas 
manipulaciones de ios m á s cuidadosos 
trabajos manuales. 
Allí vemos emplazadas, en el vasto 
recinto del pabellón de'l trabajo, inge-
niosas insta laeiomes mecánieaB, ftien-
dias maniifactureras de firmas comer-
ciales importante® de Milán é ItaJia, 
maquinarias costosas y út i les de casas 
produictoiras que tienen ¡renombre nmi-
versail. Por sobre la abigairrada con-
enrrenefa que discurre lientamente por 
salla y corre dores se eleva ensordece-
dor y persistiente el pod'entoso estrépi to 
levantado por estos eentenares de ins-
trumento?? laiboriosos. Un afanoso t r á . 
fago productor ¡lo invade todo, tanto 
el sitio reservado á las güganlteseas 
instalaciones eompli'eadas, come el lu-
gar destinado á lias modestas tiende-
cillas en donde unas liechieeras jóve-
nes, de brillantes ojos negtros, bordan 
finos pañuelos de seda. 
La G'a'ilería d 4 Lavoro rebosa de YÍ-
silani: i •>. todas horas del d ía que es 
cuando *.:m en a c t i v é I las diver-
jas úmq .uas que haeen de la citada 
galería ed jíabellón m á s origimal é in-
teresante de t<KÍos los que integran es-
te certamen mundial mai.av ii'loso. 
En ciertos •luga-res <le la Gaillería ve-
mos v-óiuo de peilazos ule cuero y sacia 
h . : z a p a í t o s .primorosos. En otros 
sities cointemplamos la eoní'ección de 
U( Irilios ¡esmaítad'OBi Aquí nos detie-
ne e-l horn-o humeante de un panade-
ro que extrae iioinadas de pan recién 
• i í o. M ás m áqui ñas e omp 1 i c a das 
i ;-K-i.i:»!i oüados. Kiiireníe destilan 
¡;i-í.hk s .i -cncias 'bellas muchachas 
-«^lu'Clov.-s d&jM&kráa ma ffileños. A po-
cos pasos 'iin eseuiirtor «con tienda 
a'bieita 'modela en barro bustos de v i -
sitantes, que •aíniar.lan •sentados la ter-
minaeió'i. ole la obra a^ í s t i ca . Pasa-
ntes á 'o'tras salas y siempre nos encon-
tnamos con nuevos motivos de ¡admi-
jración, hacia las labores que vemos 
i?; di zar. Ya qs una máquina que ha-
ce objetos varios y eapriebosos ó una 
serie de alegres jóvenes personitas que 
parlotean o aidetsamente mientras lle-
van á cabo labores delicadas ó bien 
grao os d e obreros inteligentes que eje-
cuitan con precisión y maes t r ía traba-
jos valiosos que el público ve confec-
cionar con marcado agrado y aten-
ción. 
En la Gal Ierra del Lavoro t r iunfa 
brillantemente el genio luminoso de 
urna raza fecunda en proezas hazaño-
sas, con hechos memorables que po-
co á poco se han ido esfuimando en el 
continuo transcurso de los años. Y es 
por eso •q-ue aliora en esta soberbia 
Exposición Mundial, el trabajo se ele-
va triunfante por encima de añejas 
grandezas como señalando el pródigo 
camino 'de todos los progresos f uturos, 
de todas las hermosas reivindieaciones 
que el povenir reserva á una raza 
grande par sus imperecederas eonqnis. 
tas y beróica por sus grandes v i r tu -
des. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Milán, Octubre de 1906. 




I A M O D A E N A B R I O O S 
jesist 
j i M 1 I M 
O b i s p o n . 8 3 e s q . á C o m p o s t e l a , 4 0 
T E L E F O N O 9 4 9 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • » • 
Qmn surtido de Abrigos lardos, 
úhírria ninda, Montecarlos, Paletos, 
Carrikes. Capas. 
^ L A N A S , óraTi variación, 
(oadiemiras, paño ^ m a z a r í a , ^ z : -
selinas, ^Staminas, ¿Franelas de la* 
na y de alóodón, ^¡atenes frariceses. 
percales franceses, Tizkijs, ^:raza* 
das?1íl¡lantas, ^oas, ^ana-Terciope* 
lo, (Bolchas de poiqué, Colchonetas. 
Tariedad en adornos para galo-
nes y (Sanias, brocateles, ^utes, 
Cortinas, Sobrecamas de "puntó es-
tampadas, de Quipur q de aso. 
Cretonas dobles, Tapetes y f a = 
ños de billón. 
S E D A S ! S E D A S ! S E D A S ! 
i Todo á preoios reducidos. ¡No olvidarse! 




J U L I O V E M E 
¿Quién no conserva de sus años j u -
veniles el recuerdo de Julio Verne? 
Aquellos tomos raros de la edición es-
pañola, con sus planas á dos columnas 
de texto, nos cautivaron primeramen-
te con la atracción de sus ilustracio-
nes f antást icas, luego con el texto ib-
teresantísimo. 
Desde el * 'Capitán Hatteras" á 
"Migifed Ostrogoff", todos los perso-
najes de Julio Verne sustituyeron 
neustra inquieta personalidad inci-
piente. Su amenísima geografía nos 
enseñó más que el texto del primer 
año bachiller. Sucesivamente fuimos, 
eb alas de la fantasía excitada por el 
novelista, exploradores pollares, nave-
gantes submarinos y aéreos, viajeros 
á la Luna, y basta a lgún desgraciado 
pajarillo sufrió l a tortura de nuestro 
afán experimental movido por el oa-
priebo del Doctor Ox. 
Con una seguridad que estábamos 
muy lejos de sentir desdeñamos luego 
esos libros, renegando de su ciencia 
amañada y sus -absurdas teorías . La 
ciencia grave ba vebido poco después 
^ x r a q u i t a r s e e l f r í o , J Í b r i p o s 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
¿ H a n a p a m U a M 
B r . i i i i e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y íor ta lec ientes . 
Sent í s como la depres ión de 
á n i m o se d i s i p a ; l a i m a g i -
nación se despeja, y e l s u e ñ o 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con m á s regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l c o m p á s de 
esta t r a n s f o r -
mación sa lu t í -
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n el ape-
t i to ; se obtiene 




desde luego e l 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el b r i l l o fu lgu-
roso de 1 a salud; el andar es m á s 
elást ico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejor ía en la salud. 
Preparada por el Dr. J . C. A T E S y C«.: 
LowoU, Maso., B. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Ar ucaradas — 





ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS E R B A . 
En 
D E m i G I M 
Imootencia. - - P é r d r 
das seminales .—Este-
r í l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó oue-
braduras . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a \. 
4 » i i A B A S A 4 » 
á justificar tanta imaginación, hacien-
do de la navegación submarina una 
realidad oficial y de la dirección de 
los globos un hecho próximo. 
Sobre las verdades de hoy se alzará 
en nosotros siempre el recuerdo imbo-
rrablr de aquellas libros primeros que 
estinmlarin nuesetra fantasía. Jidio 
Verne y sus obras están asociados á 
'•"bis imestr-is sensaciones juveniles 
el naeiiniciiLO á la vida de relación. 
Mas de una n v . ya hombres, hemos 
sacado de la biblioteca aquellos tomos 
amenísimos, oreándonos con su lectu-
ra, evocadora de los años más felices 
de la vida. 
La idea, un tiempo propalada, de 
que Julio Verne no era un escritor si-
no un psedónimo, tras el cual se ocul-
taban otros cuantos, organizados ofi-
(•¡ni'.siíament(\ nos hizo dudar pero n¿ 
logró convencernos. La t r abaaóc .id-
mirable de tan varias aventuras, la 
manera de desarrollarlas siempre inte-
resantísimas, el sello propio que todos 
los libros tenían, no podía ser obra 
•conjcertada de varios escritores aseso-
rados por geógrafos, navegantes, ex-
ploradores... Entonces se hizo entre 
aquejas dudas, el elogio más grande 
de Julio Verne, suponiéndole más que 
un privilegiado novelista un colegio 
de sabios. 
Nacieron las dudas y su absurda 
explicación ante lo pasmoso de la obra 
y fué su acicate la regularidad de la 
producción. Durante cincuenta años, 
cada año dio Julio Verne á las im-
prentas dos tomos. 
Y apenas se movió de su casita de 
Amiens. E l autor de tanto viaje mara-
villoso, de tanta aventura extraordi-
naria, pasó da vida en su pueblo, en-
cerrado toda-la mañana en su hotel 
escribiendo, paseando por la ciudad ó 
el campo á la tarde. Todas sus excur-
siones fnera de Amiens se redujeron 
á los viajes á Par í s y á una breve ex-
cursión mar í t ima por las costas de 
Bretaña y Normandía . 
Con el poder de su imaginación pr i -
vilegiada y lo vasto de sus lecturas 
construyó la obra imperecedera. Su 
visión genial ha dado un raro caso: 
los exploradores africanos que han 
descubierto territorios los hallaron á 
veces iguailes á las descripciones be-
eíhas por Julio Verne en *'Siete sema-
nas en globo". La profecía del telé-
grafo se ha repetido una vez más y en 
cosa tan poco propicia á presentimien-
tos poéticos como la Geografía. 
Una simple noticia, un telegrama 
suelto, una crónica, despertaban en 
Julio Verne todo el plan de una obra. 
Entonces se lanzaba con ardor á las 
consultas en su grah biblioteca, y en 
seguida comenzaba la labor literaria, 
que siempre hacía en su dormitorio, 
una celda, de benedictino sin otros 
muebles que el modesto leciho y una 
gran mesa arrimada á la ventana. Los 
libros, los muebles lujosos, todas las 
comodidades, quedaban para el resto 
del hotel propio, aislados de la habi-
tación de trabajo. 
Dentro de poco se e l e r a r á en 
Amieüs un monumento á Julio Verne. 
Lo ha iniciado una primorosa revista 
francesa dedicada á la juventud, y se 
costea por suscripción entre todos los 
escodares de la República. A su lado 
están, seguramente, los escolares de 
todo el mundo y muehos ya doctores 
que no olvidan al maestro de energías, 
al sugeridor de los primeros ensueños. 
E l pedestal del monumento ha de lle-
var una ibscripición sencill í ima: 
" A Julio Verne (1820-1905), la ju-
ventud, reconocida." 
E . R. 
OTRO INVENTO 
Se trata de alumbrar á Par ís , este 
invierno, por medio de un sistema ima-
ginado por M . O. Hertz y qne consis-
te, en principio, en producir la luz por 
la incandescencia de un " m o n c h ó n " 
llevado á una alta temperatura por el 
gas y la electricidad á la vez. 
La idea es lógica, pero no se sabe 
qué d a r á en la práct ica. La economía 
de una fuente de luz es tanto más sa-
tisfactoria cuanto más alta sea la tem-
peratura. La intensidad luminosa ore-
ce con aquella, en proporciones mu-
cho más ráp idas que las que corres-
ponden á una progresión ar i tmética. 
Cuando, por ejemplo, la temperatu-
ra del platino se eleva de 800 grados 
á 820 solamente, diferencia aparente-
mente insignificante, la potencia lumí-
nica anmenta más del dobRe. De una 
manera más general, si la temperatura 
de un cuerpo in'cadescente se eleva de 
uno á dos, su intensidad luminosa cre-
ce de uno á cuatro mi l . Se compren-
de, pues, lo importante que es elevar 
la temperatura de los focos luminosos. 
Es imposible obtener con llamas or-
dinarias temperaturas que excedan de 
800 á 2,000 grados. A l contrario, 
las corrientes elécitricas suministran 
el medio de aumentar eonsiderable-
raente la temperatura de los cuerpos. 
El manchón Auer ó sus semejantes, es-
tán constituidos por óxidos metálicos 
capaces de soportar temperaturas ex-
tremadamente elevadas. A baja tem-
peratura, estos manchones no dejan 
pasar la electricidad, pero se hacen 
buenos conductores euando la tempe-
ratura está al rojo. iSuoede lo mismo 
eon los •filamentos de la lámpara 
Nernst. 
M . Hertz se aprovecha de estas pro-
piedades para trasmitir á un filamen-
to de óxidos calentados por un meche-
ro de gas una corriente eléctr ica de 
una intensidad y de una tensión con-
venientes, de maniera que el filamento, 
además del calor del mechero, que-
de sometido á un aumento de tempera-
tura debido á la eorriente eléctrica. 
En estas condiciones, el rendimiento lu -
minoso adquiere proporciones consi-
derables. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i c i o . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPÜBUCA 
FUMIGACIONES 
Durante el d í a 6 se praieticaron las 
fumigaciones siguientes: 
•Prado n ú m e r o 57, Oasino Españo í ; 
Hospital Guanabaeoa, Sala Fiebre 
Amarillia; Oasa de Salud "Da Cora-
don ga", Salía "/Saturnino Miarltínez"; 
Oficios 70. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el d ía 6 'del íDctu«al la Sec-
ción de distr ibución de petróleo, pe-
trolizó y saneó el vertedero de basu-
ras que xiste al final de l a calle de F i -
guras, recogiendo infinidad de l^tas y 
caicbarros. También se ¡recogieron 'la-
tas y cacharros en las eaiLles 3 y 5 de 
Paiseo á 12, 2, 4, 6, 8 y 10, de 9 á 
M'ar, en 1 Vedado, .petrolizándose char-
cos en las mismas. 
Da Brigada Bs(pejeial pelttrolizó la 
Estaeión de Oristinta, Quinta del Rey, 
Quinta de " D a Benéfiea", calles de 
Cienfuegos, Arsenal, Fae to r í a y Agui-
la. 
Da Brigada' de Eegla. petrolizó los 
servioios de 286 casas situadas en las 
calles de Mar t í . Cementerio, Arangu-
,ren, Adriano, Maceo, Céspedes, Agrá-
mente, Alburquerque, Perdomo y 
Fresneda. 
Da Brigada de Puentes Grandes, 
peltrolizó los servicios de 99 casas si-
tuadais en las calles de Calzada Real, 
Diego, Cañongo, Herrera, B . Pedro, 
San Antonio, Santa Rosa, Santa Ma-
ría Ulloa y Calzada de Aldecoa. 
Da Seocion de OanaRización y Zan-
jeo, l impió 400 metros lineales de 
zanja en la estancia P in tó y 500 idem 
en la estancia de San 'CristóbajU 
SECCION D E 
INSPECTORES MEDICOS 
Por este Negociado se han efedtna-
do 72 trabajes el d í a 6 distribuidos en 
la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . 9 
Comunicaciones ¡barjias á escuelas 7 
Comunicaciones altas á escue-
las 9 
Comunieaciones bajas á padres. 6 
Comúnicaiekraesaltas á padres. . 8 
Traslados de análisis á líos seño-
res médicos 4 
Inspecciones de muelles 8 
Inspeciones de escuelas, 424 n i -
ños inspecionados • 3 
Inspecciones de 'establos de vacas 6 
Muestras de leche recogidas. . . 4 
I n f orme especial 1 1 
Informe de embalsamamiento. . 1 
Informe de ittaffiftsdo de oad&veir. 1 
In íormes de temperaturas de no 
inmunes. 3 
I n f o r m e s ' í e víveres ajveriados. . 2 
Total 72 
L l e g a n á t i e m p o 
L a gran temporada de María Zarrien-
tos dejará grandes recuerdos en nupstraj 
gran sociedad debido á que las grandes 
remesas de preciosas telas y elegantes 
adornos, procedente de las grandes com-
pras hechas por su principal en Kuropa, | 
están llegando constantemente á L A ' 
Z A R Z U E L A , las cuales dado el esquisi-
to gusto del Sr. Benito Alonso, darán 
un gran realce á la temporada. 
Se impone una visita 
C2301 alt t- N 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de IíA T R O P I C A I i . 
Joyería en general de A. González y Compañía, 
B E R N A Z A N U M . 11 . 
Las personas de gusto que quieran armonizar el deseo de lucir esplén-
didas joyas, magníficos y elegantes relojes y objetos de fantasía, encuentran 
en esta casa la satisfacción de sus deseos, porque su surtido en 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y o b j e t o s d e f a n t a s í a 
no admite competencia. Las remesas que acaba de recibir de Francia, Ale-
mania y Suiza, son lo mejor y más acabado que existe en su clase. 
NOVEDAD, ELEGANCIA Y BUEN GUSTO. 
PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS. 
17929 tl-10 
D o s p a l a b r a s : 
S i g u e n e n " A l B o n M a r c h é " 
dando j uego: las lanas, las etaminas bordadas y lisas, los paños arrasa-
dos, las bengalinas de seda y lana, los abrigos, salidas de teatro, Monte-
carlos princesa y demás novedades qne esta casa ha recibido para la es-
tación. A d e m á s vendemos: 
100,000 VARAS TAFETALINA " V E R E D I T A S " A 50 CS. VARA e n t i z a d a s 
c 2251 tl3-10 N 
l Dbrc 
o s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n sus 
c a j e t i t i a s . 
T a l e s y G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
D I A U I O DE L A MARINA.—Edición <Te Ta t<arcr'e.--'DídiGim!bVc 10 <T« 190(5. 
m i m m u 
' Dice un telegrama de la Prensa Aso-
liada del sábado 8: 
^ A y e r recibió el Czar en audiencia 
i l Conde de Wi t te y cekbró con él 
ma conferencia que duró tres horas y 
ie considera este thecbo como una 
orueba de que Nicolás I I ha devuelto 
m confianza á su antiguo jefe de ga-
oinete."' 
Certo que parece haber devuelto el 
ZJzar su -confianza al ilustre ruso, pero 
i l parecer y nada más que al parecer. 
E l Imperio moscovita necesita dine-
ro para solucionar los trascendentales 
problemas cuyo sangriento desarrollo 
ao parece tener fin; y -este dinero solo 
Francia, Alemania ó Inglaterra pue-
Jen prestarlo. Las tres naciones están 
interesadas en que el gobierno ruso 
ilcance un rápido tr iunfo sobre la re-
solución; y comprendiendo que el d i -
aero es la única palanca capaz -de do-
minar la situación anárquica de aquel 
imperio, dispuestas se hayan á pres-
tarlo. 
Pero eomo el que da, dice el ref rán 
jue es lógico que imponga condiciones, 
ios tres Estados donantes y particular-
cnente Alemania, 'dicen al Czar que 
serían con gusto á Mr. de "Witte entre 
ios íntimos del Emperador y éste, obe-
deciendo á la necesidad, ha llamado 
i su antiguo hombre de confianza. 
Claro que n i los gobi-ernos de Ale-
mania, Francia é Inglaterra pres ta rán 
?1 dinero de sus arcas n i exigen la re-
posición del Conde de W i t t e ; pero 
ejercen presión sobre Nicolás I I en 
Bste úl t imo sentido, y, con su apoyo 
garantizan á los capitalistas el buen 
empleo de su dinero en el emprésti to 
ruso. 
Esto es todo y he ahí que, como 
siempre, el dinero viese á ser el móvil 
fl'e la devolución de la confianza del 
Czar al ex-jefe de su Gobierno, que 
este creyó perdida para siempre. 
E l mismo sahado 8, publica el D I A -
RIO otro telegrama en el que se da 
cuenta -de la orden que el Ministro de 
la guerra de Marruecos ha dado a l 
Kaid Mac Lean, jefe 'de la guardia del 
Sultán, para qeu salga hacia Tánger 
con un cuerpo de ejército de cinco mil 
hombres. 
Estas fuerzas que desde Fez se di r i -
gen á la capital en que reside el ele-
mento diplomático extranjero, ¿van 
con objeto de garantizar las vidas é 
intereses de cuantos allí tienen algo 
que perder ó-van como factor nacional 
que equilibre los cinco mil soldados 
extranjeros dispuestos á desembarcar 
en Tánger? 
. N i el Vargas del cuento es capaz de 
averiguar las intenciones del gobierno 
marroquí . En un imperio donde el ban-
dolero de ayer resulta hoy figura pro-
minente y casi gran amigo del Sul tán , 
no es posible hacer conjeturas so pena 
de exponerse á que resulten tan dis-
paratadas como la política de aquel 
gobierno africano. 
De todo modos, es muy extraño que, 
estando las principales plazas del Me-
di terráneo y del Atlántico á merced 
de la rapacidad de las tribus exal-
tadas, hoy que Francia y España se 
aprestan á garantizar los intereses de 
los extranjeros, vayan hacia Tánger 
cinco m i l hombres del ejército marro-
quí. 
Telelduo. 
u"tcrminan de una manera pre-
jo que para esa provisión se han de 
tener en cuenta los méritos que arrojen 
los expedientes de los interesados den-
tro del grupo de asignaturas á que co-
rresponde la Cátedra. A pesar de esto 
fué elegido un individuo que no reunía 
ninguna de esas condiciones, que no era 
Bachiller y que además no tenía apro-
badas ninguna de las asignaturas co-
rrespondientes á la Cátedra que como 
Ayudante sirve. 
Ahora de nuevo se desea cometer una 
nueva irregularidad nombrando A y u -
dante de la Cátedra de Antropología á 
un individuo que no pertenece á la Es-
cuela de Ciencias y que burlándose de 
las incompatibilidades reglamentarias, 
cursa esa asignatura. 
Su periódico que ha señalado y censura-
do esas irregularidades de un Consejo 
Provincial, bien puede, para combatir 
el favoritismo y salvar derechos lesio-
nados, hacer lo mismo con respecto á la 
niversidad Nacional. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted afmo. y s. s., 
Leopoldo Buiz Fernández. 
Sjc. Luz 104. 
O h ? i teoiiMs 
FOTOSaáFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
lección por UN PEbO 
s 
En Falacio 
E l 'Jeie ¿el Departamento de Esta-
do, Sr. Carlos García Vélez, ha confe-
renciado hoy con el Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon. 
Para tratar de asuntos de la iglesia, 
conferenció hoy con Mr. Magoon, el 
Cura Pár roco de Monserrate, Pbro. 
Emilio Fernández . 
E l Sr. D. Eduardo Guzmán estuvo 
esta mañana en Palacio, haciendo 
entrega á Mr. Magoon de dos instan-
cias solicitando el indulto de dos pre-
sos de Santa Clara. 
imenite á -los pobres. E l personal faüoóft-
tativo no percibe remuneración por 
sus servicios. , 
Juego clandestino 
Ayer fueron detenidos en el frontón 
Jai-Alai, Ignacio Fernández Miranda y 
Simón Fernández, por hacer apuntacio-
nes del mismo juego. 
Ambos quedaron incursos en la multa 
de 50 pesos. 
Complacida 
Habana 9 de Diciembre de 1906 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente 
Muy distinguido señor: 
Habiéndose expendido algunos fras-
cos falsificados de la acreditada Emul-
sinó de Rabell creosotada, soberana pa-
ra la tisis y catarros, me permito supli-
carle llame la atención á sus lectores á 
fin de que se fijen al comprarla. 
La audacia de los falsificadores ha 
llegado al extremo de devolver por sor-
presa al mismo Depósito General. Dro-
guería de Sarrá , un frasco falsificado, 
con el fin seguramente de que la poli-
cía pudiera ocuparlo entre los miles de 
frascos de la verdadera y acreditada 
Emulsión Rabell que vende el expresa-
do depósito Droguería de Sarrá . 
Me complazco en hacer las anteriores 
advertencias en beneficio de mis impor-
tantes consumidores y anticipando á 
usted, señor Director, las más expresi-
vas gracias por la publicación de estas 
líneas, me ofrezco á sus órdenes atenta 
y s. s.. 
Bita Buque, Viuda de Bahell. 
Fiebre Amaril la en la Habana 
Habana, 8 de DicieimbTie de 1906. 
Existencia anteirior. . ... . . . 3 
A l t a . . . :.i m W :•: 1 
Muerte. . m -.i m *, m ••• ••• ... m 1 
Existemicia actuail. . . .• •.• •.. 1 
En el interior de la M a : 
E n Cru'oes. . .• * . .• * mj 1 
E n .Saigua 1 
Em el caso 'de Jovelanos, la 'autopsia 
cLemoditró no ser de fiebre am-arilla. 
Por 'orden d¡eil J e í e de Sainid'ad, 
E. B. Earnet, 
Jefe de Despacho. 
E l I O S 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 9 de Diciembre de 1906. 
4 y 30 p. m. 
rAI D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Comité Liberal del barrio de 
Maroollán. en reunión celebrada ano-
che, acordó protestar solemnemente 
del emprés t i to ruinoso del Hanabani-
lia. E n estos momentos circula por la 
ciudad una hoja publicando el impor-
tante acuerdo del citado Comité Libe-
ral, protestando del negocio del em-
prést i to para la construcción del acue-
ducto del Hanabanü la . Pídese la in-
tervención del poder discrecional de 
Mr. Magoon para que evite ese des-
pojo. E l pueblo identificado con esa 
protesta» prepara una gran manifesta-
ción y espera que el Gobierno salve 
la existencia económica de este Muni-
cipio que comprometieron la conducta 
incaliñeabe del Alcalde destituido, ins. 
fcrumento ciego del cacique Frías . 




C O M P L A C I D O 
Habana, Diciembre 8 de 190G 
Señor don Nicolás Rivero 
Ciudad 
Muy señor m ío : 
E n el D I A R I O de su digna direc-
ción, en una de sus más recientes edi-
ciones, se hace referencia y una censura 
á las irregularidades que en la provi-
sión de b^cas se están cometiendo en el 
Consejo Provincial, augurando á este 
que provocará la intervención de Mr. 
Magoon y por ende, su desaparición. 
Pues bien; estas irregularidades al-
canzan á otros organismos más altos, 
donde también la provisión de Ayudan-
tías es también campo donde fructifican 
irregularidades monstruosas y dignas 
de la condena más enérgica. 
E l año pasado al proveerse la plaza 
'de Ayudante de la Cátedra de Zoología 
no se tuvo en cuenta para nada ninguno 
de los preceptos reglamentarios. 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana., Sr. Nieto Abeillé, estuvo hoy 
en Palacio á presentar al Gobernador 
Provisional al Sr. Maragliano, que 
acaba de ser nombrado Magistrado 
interino de esta Audiencia. 
De Policía 
Habiendo sido repuesto en su desti-
no de Capi tán de policía el Sr. Car-
los Masó, á v i r tud de haberse anulado 
•el expediente que se le formó por la j 
Jefatura del Cuerpo, ayer se hizo car-
go nnevamente del mando de la octa-
va Estación, que era en la que presta-
ba sus servicios cuando fué declarado 
cesante. 
E l capi tán D. Pedro Cárdenas y 
Cuellar qeu prestaba sus servicios m 
la octava Estación, ha sido traslada-
do á la Estación del Vedado, cesando 
en el mando de esta, el teniente Roge-
rio Mora. 
Capi tán interino 
E l .Sr. D. Rafael Cerviño ha sido 
nombrado capi tán interino de la poli-
cía del puerto. 
Liceo de Guanabacoa 
Según nos comunican, mañana már-
tes, á las ocho de la noche, se celebra-
rá junta general ordinaria en el " L i -
ceo Artíst ico y L i t e r a r i o " de Guana-
bacoa para tratar de la elección de 
Junta Directiva y asuntos generales. 
L a fiesta será en el local del refe-
rido Liceo. 
La. huelga 
En la Asamblea ceelbrada ayer por 
los fogoneros de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, declarados en 
huelga, se dió cuenta de ihaiberse obte-
nido la l ibertad provisional del compa-
ñero Ramiro Cresencio, procesado por 
coacción y amenazas, mediante la fian-
za ele 200 pesos moneda oficial. 
Se acordó así mismo nombrar una 
comisión que hoy visite a l Goberna-
dor Provisional, con objeto de expo-
nerle que aun continuaba en heulga 
pacífica, y de protestar de la deten-
ción de dos compañeros, á quienes se 
les acusa de coacción, lo cual es in-
cierto. 
Así mismo se acordó hacer presen-
te al Gobernador Provisional que 
ellos se hallaban dispuestos á llegar á 
un arreglo con la Empresa de ferroca-
rriles, siempre que esta ceda algo en 
su actitud. 
L a junta terminó en el mayor or-
den. 
Suspensióü 
Se nos ruega ihagaraos público por 
este medio, que en atención al sensible 
accidente de que fueron víctimia nues-
tros amigos los señores Velo, Rodrí-
guez Cadavid y Balseiro, Director, Se-
cretario y Voical de la Beneficencia 
Naturales de Galicia, se suspende la 
•sesión reglamentaria convecada para 
¡A noche de hoy. 
iLamentamos el percance y hacemos 
votos por el restablecimiento de ami-
gos tan consecuentes. 
*'La Nueva . A u r o r a " 
Ha reanuidado su publicación nues-
t ro a preciable icolega " L a Nueva A u -
rora" , de Matanzas. 
¡Larga y próspera vida le deseamos. 
Dispensario "Tamayo" 
Resúonen de los trabajos realizados 
en este Dispensario durante «el mes de 
Noviembre próximo pasado: 
Enfermos inscriptos durante el mes, 
438. 
Número total de eonsulrt-as, 1,509. 
Fóromilas despachadas, 1,275. 
E l Dispensario d á cousultas única-
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Barrio del Ángel 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidente, 
cumpliendo acuerdo de la Junta Direc-
tiva, cito por este medio á los miem-
bros de la misma, para la seión ordina-
ria que tendrá lugar el miércoles, 12, 
hora las ocho de la noche, en el local 
de la Secretaría, sito en Progreso y 
Villegas, letra B. 
Habana, Diciembre 10 de 1906. 
M. Gualha y Güera, 
Secretario. 
• • + 
AGRUPACION CONSERVADORA 
Barrio de San Nicolás. 
La Comisión Gestora del barrio de 
San Nicolás, para la constitución del 
Comité Conservador del mismo, ha 
acordado abrir un período de inscrip-
ción hasta el día 16 del actual, para 
que los vecinos del barrio que simpa-
ticen con dichos elementos, puedan te-
ner derecho á intervenir en la consti 
tución del expresado organismo poli 
tico. 
Los lugares de inscripción son los 
siguientes: Corrales número 142; Con-
desa 2. G, y Gloria número 84. 
Habana, 9 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
averr 
Habana, Diciembre 9 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 25.0 19.5 2.22 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 16.88 13.71 15.29 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 73 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 768.33 
I d . i d . , 4 p. m 766.80 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6,9 
Total de kilómetros 608 
Lluv ia mim 0.0 
ROBO 
Esta amadrugaida se eomietió ara ¡ro-
bo en los allItOB de la* casa calle de Ri 
ela número 59, Tesidencia de don Ri 
•cardo Sierra Revuelta y su esposa do-
ña Trinidad García, (consistente m 
unos 1.000 pesos en efectivo, y pren 
das por valor de unos 300 pesos, que 
sustpajeron de un escaparate que vio-
leaitaron. 
Según (nuestras miformes, l a señora 
García desper tó al oir ruiido en i a ha 
•bitación y al tratar de inqui r i r de 
dónde procedía, vio en aiquellos mo-
aneutos -que un hombre sal ía por urna 
de las puertas persiamas del balcón 
que da á la calle. 
Seguid amerite se dieron vocea de 
auxilio, pero sim resultado, porque el 
el ladrón logró fugarse. 
A l practicar u¡n registro la policía 
observó que una de las tablillas de la 
puerta persiana, había sido arranca 
da; lugar por donde se supone metie 
ran üa mnao para quitar el pestillo que 
la cerraba. 
E l señor Juez de Guardia, conoció 
de este hecho 
E L T I M O D E L ENTIERRO 
L a Policía Secréfa ha dado traslado 
a l Juez de In s tmc ión del Este, de 
una denuncia formuliada por don Ja-
einito Rico, vecino de Méjieo, a l que 
qusieron icstafar por medá'o del t imo 
eonocido por el " en t i e r ro" u n ta l 
Jul io Romo, que se t i tu la cap i t án del 
Ejérci to mejieamo. 
Este ofrecía flí señor Rii'eo el se-
senta por ciento de lia suma de noven-
ta y cinco m i l pesos que dice había 
desfalcado á su gobierno y cuya su-
ma teaiía enterrada en determinado lu-
gar. , 
E l t i tulado cap i tán Romo, le pedía 
al señor Rieo e l impe^tie del pasaje de 
una ihijia suya, que era la 'encargada 
de pasar á Méjieo y enteinderse con 
él. 
La Policía Secreta, juntamente con 
el acta levantada, remit ió al Juzgado 
varios 'recortes de periódicos y las 
cartas cruzadas entre el Ititulado Ro-
mo y el señer Rico. 
A M E N A Z A S 
Santiaigo Alemany del Casal se pre-
sentó ayer en la oficina, de la Policía 
Secreta, querelll'ándose contra un ta l 
Vicente Denes, (a) "Raibanito", de 
haberle amenazado de imueríte porque 
él estuvo enamorando á una mujer 
con quien llevafoa relaciones. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Jugado Correccionai competente. 
DETENCION D E 
' ' E L P L A T A N E R O " 
Un agente de la Policía Secreta de-
tuvo ayer a l blanco Juan López Gon-
zález (a) " E l Platanero" á los pocos 
momenibos de haberle hurtado un re-
loj de metal á don Antonio A l vare z y 
Al'varez, vecino de la Calzada de Ga-
liano ¡número 101. 
A l detenido, que ingresó en el V i -
vac, se le ocupó la prenda hurtada. 
ENTRE FRANCESES 
En la calle de San Isidro esquina á 
Habana, fué arrestado esta madruga-
da por el vigilante número 329, el 
blanco Gastón A. Gabinett, natural de 
Francia, empresario de espectáculos 
públicos, y vecino de Real 164, en 
Puentes Grandes, por haher lesionado 
con uua ananopla á s¡u paisano Alfon-
so Foaitest, residente en Estreí la 4, 
causándole una lesión en el arco su-
perciliar izquierdo, de pronóstico leve. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional por haher prestado fianza. 
M A L PIROTECNICO 
A l prendérsele fuego casualmente 
á un paquete de voladores que tenía 
en las manos, sufrió quemaduras leves 
en la mano izquierda y región malar 
dereciba, el 'blanco Feliciano Bello Re-
yes, vecino de Alcantarilla 22. 
E l hecho ocurrió en el parque de Je-
sús María, y de la asistencia del le-
sionado se ha 'hecho cargo el médico 
de la sociedad " L a Bondad". 
MENOR LESIONADA 
En el Centro de Socorro del primer 
disitrito fué asistida en la m a ñ a n a de 
ayer, la menor Eulalia López López, 
de 10 años de edad y vecina de Egido 
77, de la fractura de la clavícula iz-
quierda, que su/frió casualmente al 
caerse de la cama en que dormía . 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
i DONDE ESTA " A L A M B I Q U E " ? 
©1 vigilante número 249 presentó en 
la Segunda Estación de Policía al 
blanco Manuel Barbazián, vecino de 
Cu/ba 156, después de haber sido asis-
tido en el Centro de Socorro del dis-
t r i to , de una contusión de segundo gra-
do en el cuello, de pronóstico leve,que 
le causó un moreno conocido por 
"Alambique" , a l agredirle con un pa-
lo. L a policía procura la detención 
de "Alambique" . 
BOFETADAS 
L a morena Leoncia Mart ínez Gar-
cía, meretriz de l a caUe de los Desam-
parados, sufrió una contusión de se-
gundo igrado en el ojo izquierdo, á cau-
sa de las 'bofetadas que le d ió su con-
cubino -pardo Alejandro Pérez, porque 
al llegar á la casa se encont ró que no 
le había hecho el almuerzo. . 
E l acusado logró fugarse, y la poli-
cía ocupó en la accesoria donde ocu-
rr ió el. hecho, un cuidhillo que dejó 
abandonado el Pérez. 
ACCIDENTE CASUAL" 
E l moreno Evaristo Cárdenas Mar-
tínez, condiuctor de un coche de plaza, 
al transitar con su vehículo por la ca-
lle de Egido, se espantó el caballo que 
tiraba del coche, y a l ser arrojado del 
pescante, se causó varias lesiones en el 
codo izquierdo y rodilla derecha. 
E l lesionado pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
POR HURTO 
A l Juzgado de Instrucción del dis-
t r i to Oeste, fué remitido ayer, el mo-
reno Sixto Ferrer, que 'hahía sido de-
tenido por el Sulb-inspector de la po-
licía secreta, á causa de habérsele ocu-
pado una ¡boquilla de émibar, que jun-
tamente con otros objetos le hurtaron 
á don Ernesto Oampoy, vecino de 
Pr ínc ipe Alfonso esquina á San Joa-
quín . 
LESION G R A V E 
A l bajar de una ihabitación alta, se 
cayó de la escalera de la misma por ha-
bérsele enredado el vestido entre los 
piés, la joven Abigai l Fernández , de 
17 años de edad, y vecina de Neptuno 
número 168. 
L a Fernández fué asistida en el Cen-
tro de Socorro de una herida en la ca-
beza, acompañada de fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo su estado 
grave. 
E l hecho fué casua'L 
m i i i i Pflfi E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DB I>A MARINA. 
RENDICION DEL ^ 
Great Bend, Kansas iv ^ 0 
- E l individuo que ^ i n ó ^ re 
D E H O Y 
Madr id 10 
CONSEJO DE MINISTROS 
He aquí los asuntos tratados en el 
últ imo Consejo de Ministros, según la 
nota facilitada á la prensa: 
Concierto económico con las Pro-
vincias Vascongadas y Navarra. 
Proyecto de ley de amnist ía que pre-
sentaijá, el de Gobernación á las Cortes 
en favor de los reos y acusados de de-
litos comprendidos en la ley de juris-
diciones. 
Reclamaciones de los estudiantes. , 
Aceptación por parte del contralmi-
raaite Jácome, Marqués del Real Te-
soro, de la cartera de Marina. 
Reclamación de los sindicatos agrí-
colas, para que se imponga un recar-
go transitorio á la importación de t r i -
gos y harinas. 
M A N I F E S T A C I O N CATOLICA 
. . E n Pamplona se celebró ayer una 
manifestación para protestar de la re-
forma de la Ley de Asociaciones. 
La manifestación ha alcanzado mn-
cha importancia po-j el número y cali-
dad de las personas que tomaron parte 
en ella. 
Todos los representantes en Cortes 
de Navarra tomaron parte en la ma-
nifestación. 
Las tropas permanecieron acuarte-
ladas mientras duró la manifestación. 
Se diei lon vivas á la religión. 
Al ' anochecer quedó disuslta la ma-
nifestación, que se realizó con el ma-
yor orden. 
Por la noche á primera hora hubo 
en Pamplona ligeros disturbios, sin 
otras consecuencias que el reparto de 
algunos garjotazos. 
TEMPORALES 
En muchas regiones de España se 
han desarrollado violentos tempora-
les, causando en a .̂̂ unas partes des-
gracias personas. 
Numerosas embarcaciones han zozo-
brado á causa de la fuerza del hura-
cán. 
JURAMENTO 
. .Ha ju-fido el cargo de nuevo Minis-
t ro de Marina, el contralmirante don 
Juan Jácome y Pareja. 
RECEPCION ACADEMICA 
Ha sido recibido como académico de 
número en la Academia de la Historia, 
don José Ramón Mélida. 
jero del Banco local y T .ayf al i 
una habitación alta en k * ttl 
sitiado la policía y le t e ^ 1 
de esta población, se 
pues de intentar inútilment, ho7 ^ 
y una de las balas que se le . - ^ ^ 
su hmda, mató á uno de paró 
dores. sus 
Servic io de l a P r e n s a Asociado. 
a y e r 
CONTESTACION DE ROOSEVELT 
Washington, Diciembre 9.—El Pre-
sidente Roosevelt ha dado á la publi-
cidad una carta que ha dirigido al 
Secretario de Estado, en la que da á 
conocer la correspondencia con Mr . 
Bellamy Storer. 
En esa oarta dice Mr . Roosevelt que 
la negativa del Embajador Storer á 
contestar sus cartas y la publicación 
de algunas comunicaciones de carác-
ter particular justificaron la separa-
ción de aquel. 
Afirma M r . Roosevelt que era im-
posible que él, como Presidente, tra-
tase de obtener un cardenalato para 
hecho arzobispo y que no le molestó lo 
hecho por la esposa de Mr . Storer has-
ta que se convenció que era probable 
que la conducta observada por ella 
podr ía irrogar perjuicio á los intere-
ses americanos. 
Asegura M r . Roosevelt, además, 
que la señora de Storer pidió que se 
diera entrada á su esposo en el Gabi-
nete. 
Acompaña á la carta del presidente 
otra de M r . Cortelyou en la que se 
niega que Mac Kinley hubiese comi-
sionado á nadie para pedir a l Papa 
que nombrase cardenal al arzobispo 
Ireland. 
DESPARPAJO DE L A ASESINA 
La mujer Bradley que t ra tó de ma-
tar el sábado al ex-Senador Browli , 
de ü t a h , fué inmediatamente arresta-
da y no tiene reparo en contar todo lo 
que ha ocurrido entre ella y su aman-
te y los motivos que l a indujeron á 
atentar contra la vida de éste, cuyo 
estado es de suma gravedad, por ha-
ber la bala perforado sus intestinos. 
CASTRO MORIBUNDO 
Fort-de-France.—Diciemb 
Noticias de Venezuela q ^ 4 
dedignas, anuncian otra ve? n i 
presidente Castro está muy qi16 * 
se ha trasladado á Macuto v ^ 
generalmente que la e n f e m L ^ 0 ^ 
le aqueja t end rá desenlace f ¡ ¿ i ^ 
Cuando llegó el presidente á 
to parecía i r sin conocimiento ^ 
que hombre vivo, parecía un J > 
Se han pegado pasquines e s -
líes de Caracas en los que se niH 
el vicepresidente asuma la n r S ^ 
en^la forma que la c o n s t i ^ 
N U E V A REVOLUCION 
E l gneeral Paredes está organW 
do una revolución con objeto d e i r 
zarse pronto al campo y afirma 
tiene 15,000 rifles para a r m a r á ^ 
partidarios. ^ 
SALVAMENTO 
Nassau, Diciembre 9.--E1 va™ 
"Sokoto" recogió, en alta mar al o! 
pitan, señora y quince hombres de k 
tr ipulación de la barca norueo-a "m 
Uington", que se dirigía á la Argentó! 
na con cargamento de madera. 
Todos los náufragos estaban exham. 
tos por la prolongada lucha que ^ 
bían sostenido contra el mar embra. 
vecido y la escasez dea limentos cuaa. 
do llegó el "Sokoto" y les recogió. 
Todos los náufragos serán coadujj, 
dos á la Habana por el "Sokoto". 
E L CONFLICTO RELIGIOSO 
París , Diciembre 9. — Continúa 
agravándose la crisis religiosa en esta 
república. 
E l motivo del recrudecimiento del 
conflicto cuando parecía en vísperas 
de ser solucionado, fué el haber recha. 
zado el Papa el ofrecimiento que hi» 
al gobeirno de permitir que se efec 
tuasen las ceremonias del culto, coa 
arreglo á lo que dispone ia ley común. 
E l gobierno estima que lo hecho pot 
el Papa equivale á dir igir un llama-
miento á los católicos para que n m 
claren en rebelión contra la ley. 
E l presidente del Consejo y el mi. 
nistro de Cultos conferenciaron du-
rante todo el día de hoy. 
No hay síntoma alguno de que d 
gobierno ceda en su determinación,! 
pesar de que el Ministerio reconocí 
que quizás sea necesario apelar á m 
didas extremas, para reducir a los (* 
tólicos á la obediencia. 
E l ministro de Cultos dijo que e! 
Papa ha dejado de proceder como jefl 
espiritual de la Iglesia, para asumir " 
jefatura política, y á juicio de di 
ministro es cuestión vi tal saber si 
católicos le seguirán. 
" S i siguen los consejos y órd< 
del Papa, el gobierno actuará con 
mayor energía, por lo mismo que aa-
tes ha sido tolerante"—ha dioho ^ 
ministro. 
Tedas las violaciones de ley 
castigadas y puede ser que se dicta 
medidas especiales, legislativas ó « 
otro carácter, para evitarlas. 
L A V I U D A DE WAGNER 
Beyrouth, Alemania, Diciembre 9. 
—Se halla gravemente enferma W 
viuda del ilustre reformador dfi 1» 
música, Ricardo Wagner. 
Los teleiraias ds lo?. 
Con motivo de estar de 
compuesto el cable, no hei 
recibido hasta la hora de 
trar en prensa esta edicic 
ningún telegrama de nuest 
servicio de la mañana. 
AViSOS RELIGIOSOS 
E l día 13 de los corrientes, á las^ 
mañana, se celebrará la i i e s t a ' 0 O de H 
Lucía, estando el panegírico á carfc | 
elocuente Orador Sagrado. n<, 1 
Habana 9 de Diciembre de 
LA SHA. ANGELA VALDIVIA B£ MARUBI 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
día de mañana, martes, su esposo, hijos, hijos P0 .cta.! 
nietos, hermanas y demás familiares ruegan á sus aI111c^I1 
des se sirvan acompañarlos en el acto cíe ia c0ü^u(¡C¿e. 
del cadáver desde la casa mortuoria, Neptuno 104, a 
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamen 
Habana 10 de Diciembre de 1906. 
Anrelio fie Marnri—Rafael y Alberto Maruri y Valdivia—J"»" ^ftríft Al' 
Valdivia—Restituto Alvarez—Dr. Antonio Riva—Casimiro Rigol—José i .^j-flo 
varez—Dr. Tomás de la Hoya-José Argote, Rodolfo y Alfredo Marori-
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Sa»* 
li í 
- a concurrencia numerosa y se-
^bna favoreció ayer por la maña-
RnTermoso aeto de la misa .que to-
W tos añ^8 celebra el Centro de De-
M ĵLntes en honor de su excelsa pa-
P ' r ^ l a Quinta de Salud de diclio Cen-
Ef^Tie -llera muy honrosamente el 
• r í l g ¿e "Ija Purísima Concep-
WS!*' admirablemente servida al es-
1 ^ o de que ningún enf ermo expone 
1 (í • • sin ser atendido en el 
EÉA fué celebrada ayer la gionosa 
í - t a t ^ " 0 3 los ari0S* Un grai1 nó" de herniosas damas honró el lo-
Í^ICODOT nreisencia. 
T-i misa fué celebrada ba.io un toldo 
• to i Va puerta de la capilla, por el 
30̂ re ' I ! • ; '. caba ÍMixiliado do dos 
£c¿dotes. 
Fué cautada por un cuerpo de artis-
de muy buenas voces, por la Sec-
I L de Filarmonía del Centro arre-
KLda y dirigida por el maestro Agüe-
1 ̂ 'jji sermón estuvo á eargo del R. P. 
LjVav Constancio, 'carmelita descalzo. 
BEoibfió eon suma elocuencia sobre la 
i •pYcelsa Keina de 1» s cielos y las vir-
que comunica á sus devotos y el 
Kaaoue derrama sobre el mundo á la 
í nvocacî n de sn santo nombre. 
-Vsistî r̂ n á la eereimonia el señor 
•¿Acalde Municipal, el Secretario del 
• p^bernador y otras rauehas personas 
; distinga id;'. s\ eon la Directiva en ple-
[ def Centro de Dependientes, presi-
Idida por don Emeterio Zorrilla. 
i Después de la misa se dirigieron to-
dos aH lu'-Tar donde ha de ser levantado 
on pabellón, y del modo mcás solemne 
fué ooloeada la primera piedra. 
• Después los concurrentes y demás 
personas invitadas fueron obsequiadas 
' oon un magnífico 'Lunch de dulces, l i -
cores y refrescos. 
¡El Centro de Dependientes y su ga-
: Jante Directiva merecen mil felicita-
ciones por la amabilidad y buen tacto 
oon que cumplen su cometido ante los 
Bocios y ante el público, llevando ade-
Effljte con verdadero tesón la obra mag-
HKea de 'esta gran sociedad habanera. 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medicinas se debe gastar en l a 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cnralo todo . 
M O N S E K R A T 
E N M A T A N Z A S 
Musa, que en la tristeza 
bebes la inspiración, clara 7 sencilla, 
voto á tal, que me espanta esta grandeza, 
y que diera un millán por describilla. 
Baja: besa mi frente 
haz resurgir del caos de mi mente 
ese millar de intensas impresiones 
que dentro el caos de mi mente late, 
7 tomarás conmigo el chocolate. 
¡Monserrat! ¡Monserrat! Ya se despierta 
el gozo en todo el mundo, 
7 rien de placer los corazones, 
7 Antonio 7 Pepe 7 Juan 7 Segismundo 
corren el Monte-pio, 
7 Crisanto 7 Gorgonio 
á dar sablazos 7 á llorarle al tío. 
Abrió Matanzas al placer la puerta, 
7 Pepe, Antonio, Juan, Diego 7 Crisanto 
que gustan de esas chanzas 
al encontrarla abierta 
á Monserrat se fueron al instante 
7 como á Pepe 7 Juan los quiero tanto, 
en cuanto supe que ellos, los primeros 
eran aventureros 
en tan nobles andanzas 
el tren cogí, 7 nos fuimos á Mantanzas 
70, 7 quinientos vinjeros. 
¡Matanzas, vive Dios! parece un nido 
en una inmensa alfombra 
de céspedes perdido; 
paréceme una xana 
que en una hermosa tarde 
7 de un palmar á la apacible sombra 
sus pies está lavando en la bahía 
que es la inmensa fontana 
prisión de su belleza, 
cárcel de su hidalguía, 
causa de su tristeza. 
Parece una sultana 
á la que ofrecen flores 
espléndidos pensiles 
7 á la que arrulla P1 mar — su enamorado, 
con sus sutiles cánticos de amores 
con su» murmullos de pasión sutj.les; 
parece un lirio abierto 
al pie de una laguna, 
con todas las fragancias diademado, 
con las blancuras todas recubierto; 
parece una sonrisa 
por la virtud de una hada 
en medio de un desierto 
cargado de verdor, cristalizada; 
7 parece blanquísima paloma 
en el caliente nido reclinada, 
bebiendo de una brisa 
de eterna primavera 
el voluptuoso aroma. 
Allí parece que respira todo 
aires de bienestar 7 de sosiego. 
7 del San Juan en la feraz ribera 
júntanse en un perfume 
de gratos saboreos ideales 
el de la vida que desprende el río, 
el del verdor, que arrojan los cocales, 
7 el vago del ambiente, que resume 
en fecundante cópula de amores, * 
dulce venero de caricias locas, 
el que vierten las palmas, 
el que vierten las flores, 
el que vierten las bocas, * 
y el que vierten las almas... 
I Almas...! Bajo aquel cielo 
mujeres ha7 de espléndida hermosura, 
que llevan en sus ojos 
el infinito encanto 
de un infinito anhelo 
radiante de ternura, 
7 que en sus labios rojos, 
ocultos bajo un velo 
de finísima seda, 
bañado en arreboles, 
como fuente de ardor, guardan dos soles, 
porque el contraste quiso 
que esa mujer, en ese paraíso, 
llevara en las pupilas 
el plácido sosiego 
de las noches tranquilas, 
7 llevara en los labios 
de dos soles el fuego , 
porque el halago de sus ojos calma 
el pudor de su alma, 
7 es el fuego del alma el que colora 
con su irradiaciones 
la seda que en sus labios atesora... 
Y basta de introducción, porque sino 
no tendremos lugar en el periódico. 
La impresión que me causó la fiesta 
de ^Matanzas fué muy honda, porque me 
despertó el recuerdo de las fiestas del te-
rruño; aquella loma me parecía una 
cuesta de mi patria; aquella ermita, una 
capilla; aquella solemnidad religiosa, 
una de las solemnidades de mi tierra, 
que es creyente, que cifra toda su gloria 
en ser creyente; y aquel bullicio, y 
aquel entusiasmo y aquel gozo, me pa-
recían tener todo el sabor de aquellas 
romerías, todo el encanto de aquellas 
distracciones. 
Hay un hechizo incomparable en la 
fiesta de Monserrat: acaso lo que encie-
rra de recuerdo; acaso, el que la pres-
tan la armonía y la fraternidad con que 
se unen en la cumbre de esa loma almas 
hermanas y corazones amigos; acaso se-
guramente, el que la prestan el patrio-
tismo y la fe, porque la fiesta de Monse-
rrat aviva el uno y robustece la otra, 
ofrendando en el altar de una capilla 
smcerísimas plegarias á la Reina de 
los cielos, patrona de una nación que es 
reina de las naciones para los que en 
ella hemos nacido y á la que también 
se ofrendan en el altar de una loma en-
tusiasmos, y cariños y recuerdos. 
A las nueve de la mañana dióse prin-
cipio á la Misa, solemne, cantada á gran 
orquesta; ofició el Rector de la Congre-
gación de los Paules, P. Pastor, á quien 
acompañaron como diácono y subdiáeo-
no los P. P. de la congregación misma 
Ayerra y Rodríguez. 
Y predicó el P. Alvarez. 
Era su palabra suave, cariñosa, á 
veces exaltada y siempre elocuente y 
dulce; habló de la sensación inexplica-
ble que experimentaba el hombre en las 
alturas, de la tendencia misteriosa que 
hacía al hombre en las alturas levantar 
á Dios los ojos, quizás por verse más 
cerca de su cielo y más lejos de los fan-
gales de su tierra; habló de la costum-
bre inspirada en esa tendencia misma, 
de colocar en la altura los santuarios, y 
habló del de Monserrat... 
Y evocó un tierno recuerdo para aque-
llos catalanes, paladines de la patria y 
de la fe, que idolatrando á la Virgen de 
su tierra, quisieron tenerla cerca á pe-
sar de la distancia; y para aquellos que 
rompieron con los regionalismos acen-
drados y se unieron en un abrazo cari-
ñoso, y colocaron al lado de la Virgen 
de Monserrat la Virgen de Covadonga, 
convirtiendo en remembranza de la pa-
tria lo que lo era de la región, abarcan-
do en una obra santa y digna elementos 
distanciados en costumbres, unificados 
en aspiraciones, que la supieron hacer 
más digna aún, más santa aún. . . 
Y habló también de esa España y de 
esa fe que tanto la engrandeció; fué la 
historia el testigo de sus palabras, é hi-
zo surgir de la historia las glorias de un 
Recaredo, alumbradas por el sol de la 
religión católica, oscurecidas- y muertas 
por la corrupción de un Rodrigo, cas-
tigado en un Guadalete de deshonor y 
de espanto y la epopeya de grandezas 
y de triunfos de una primera Isabel, 
iluminada por los más grandes arran-
ques y sentimientos religiosos, y oscure-
cida y muerta luego por el indiferentis-
mo y por la rebelión más desastrosa. 
La fe salva; la fe engrandece; por la 
fe fué España ilustre; y hoy, que sólo 
conservamos el recuerdo de aquella fe, 
en nuestra vergonzosa inanición no po-
demos tampoco conservar más que el re-
cuerdo de aquellas felicidades... 
A las muchas enhorabuenas que el 
P. Alvarez recibió vaya unida la nues-
tra cariñosa. 
Cuando Plinio en sus obras decía 
que los dioses que vió en el Olimpo 
se embriagaban bebiendo ambrosía, 
á fe que este Plinio de Cuba sabía, 
porque Stesicoro contó en sus romanzas 
que el concurso de dioses bebía 
el Champagne que se sirve en Matanzas. 
Y he ahí solamente 
como 70 comprendo 
que Baco cogiera 
cada talanquera 
que el mundo temblaba, 
7 he al̂ í porque Jove pescaba igualmente, 
según han probado quinientos autores, 
cada papalina, que á Baco obligaba 
á hacerse mil cruces, 
que Jove, bebiendo, — 
asómbrense ustedes, queridos lectores, 
asómbrense ustedes— bebiendo ganaba 
en una copita 
al mismo Cañita. 
¡El champagne que se sirve en Matanzas! 
Vive Dios, que quien no lo ha gustado, 
según dice Platón, merecía 
tener siete suegras en vez de una suegra, 
6 ser policía. 
Porque tiene un gusto que dice—¡bebedme! 
7 un color que al del oro aventaja, 
7 bulle 7 se agita 7 chisporrotea, 
7 muévese 7 sube, 7 encógese 7 baja, 
7 escaramucea, 
7 en cuanto que toca 
de quien quiere probarlo, la boca, 
siempre rebullendo, siempre chispeando, 
la lengua le pica, le quema, le raja, 
7 desciende luego, regorgoteando. 
¡El champagne! Todavía hace poco 
se fué á Conchinchina 
un rapaz de Mantanzas, mu7 loco, 
7 llevó una botella consigo, 
y perdióse en un pueblo enemigo. 
El pueblo enemigo condenóle á muerte, 
mas hizo su suerte 
que el señor, de la tribu cabeza, 
bebiese una gota del licor famoso 
que el chico llevaba, 
7 el señor que la tribu mandaba 
pilló con la gota la gran papalina; 
sus vasallos, al verle, pasmaron; 
la botella por dios adoraron; 
otris pueblos que el caso supieron 
á la tribu tamoién se acercaron, 
la botella olieron, 
7 patidifusos allí se quedaron; 
7 otros pueblos que los imitaron, 
ante la botella de hinojos ca7eron. 
Y el chico al instante 
de las tribus cogió la riqueza 
(7 á fe que aseguran que era esta una mina) 
7 tomó el portante; 
7 unas gotas no más de champaña 
dejaron sumidos en pasmo constante 
á todos los pueblos de la Conchinchina. 
Y otra vez tiempo y espacio me im-
piden continuar. 
El pueblo matancero subió en pere-
grinación á la ermita; y terminada 
la fiesta religiosa celebróse el almuer-
zo en el que abundó el champagne de 
que les hablo. 
Copiemos el menú: 
Pisto manchego. 
Arroz con pollo. % 
Pescado al horno. 
Butifarras á la catalana. 
Aceitunas Reina. 
Sardinas Le Marchant. 
Atún en escabeche. 
Jamón Westphalia. 
Mortadella. 
Pechuga de pavo. 
Espárragos. 
Y peras, uvas, plátanos, vinos, cham-
pagne, café y tabacos. 
El cocinero se merecía una oda. El 
regente me asegura que no tiene lugar 
donde meterla. 
Apuntemos nombres: figuraban en-
tre los ciento cmcuenta y tantos dis-
tinguidos comensales, el Coronel del 
Ejército de los Estados Unidos Mr. 
SAvet, los oficiales Jonh M. Porker y 
H. B. Fiske; el gobernador civil señor 
Lecuona; el alcalde Sr. Ojeda; el 
Cónsul de Santo Domingo Sr. Cami-
nero; el señor administrador de la 
Aduana'; el ingeniero Jefe señor Cuas-
tolla; el Sr. Director del Instituto, los 
señores Administradores de los ban-
cos de Canadá y Nacional; el Director 
del Banco de Cienfuegos, Sr. Trino 
Martínez; el arquitecto municipal se-
ñor Domínguez; los señores Bonifacio 
Menéndez, Alfredo Heydrich, Juan 
Alsina, Celestino F. del Palolar. Ja-. 
vier Peralta, Wenceslao González Su. 
r i s . . . . 
Ni podemos recordar más, y cons-
te que nos quedan otras muchas dis-
tinguidas personalidades, ni podemos 
detenernos en poner orden ninguno 
en los citados. 
Presidió el banquete una personal 
de todos queridísima, de alta sitrnifi. 
i caeión en la sociedad' matancera, de 
Dr. i n l l Banio y L e í 
De, regreso de su viaje por Europa se 
|olEreee al público en todo lo concerniente á 
¡¡Medicina y Cirugía. 
Consaltas de 1 á 4. — ()— Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domlcliio: San ilelael 71. ̂ 3istu<J50 Aguiar 46 Q 
D r . P a l a c i o 
ClruRíH en KenersI.—•Vías urinarius.—Kn-: fcnnedatieM de sefioras.—Coasaitas de 12 fi 8. Sau Lázaro 24<>.—Teléfono 1342. 2̂387 1 Dbre. 
Dr. G e o r g e G r a f s í r ó m 
MEDICO DE MASAGE SUECO 
para señoras, señoritas, niños y caballerea 
Consultas de 12 i 1. Manrique 131 «73a3 26-28NV. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
San Ignacio 18, al tos, 
Teieíono 451. 
_ 17342 t26-28N 
Affuiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREP 
rnil? ^P'da y radiual. El enfermo puede 
Uai' en SU3 ocupaciones, durante el 
âtamiento. blenorragia se cura en 15 días, por n i mientos ProP{os y especiales. ve 12 á 2. Enferracaades propias de la 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de Patologrla quirúrgica y 
GlaccoIoKla con HU clínica del Hospital JUercedes. 
Consultas da 12 & 1% Virtudes 37. 24.00 1 Dbre. 




Habana. De 11 á 1. 
i Dbre. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la ISinpreaa 
PIAILÍO DE LA MARINA 
Consultro de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y ds 
1 a 3 en Ena 2, departamento 2, principa}. 
G 
""ujer, de 2 4, 4 2403 AGUIAR 122. 
1 Dbre. 
Dr. A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. Bor*. .a*" M'r»*! 168, altoa. «oras de consuiia: de 3 4 5.—Teléfono 1889. •39* 1 Dbre. 
D r . A n t o n i o R l v a 
^«••ecIaHjUíj tn If.uferiuedadCM Cel Pecho, £«rju6n y p,,^^^—Conaultaa* de 13 á 3, íit 'V. w^rcole» y viernes, en Campanario 
•niclllo: Neptuno 102 y 104. 
17S02 52-6 D 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABO GADO. HABANA 5o 
_ 2398 I_Dbr<í-_ 
LA COMADRONA Socorro S. de Frank, partid-pa á su numerosa clientela y al público en gene-ral,» haber trasladado su domicilio á Indio 12, entre Monte y Rayo. I7S49 8-4 
Dft. 6 A E G U C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géui-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17850 26-7D 
D R . G O I T Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneflcemcla 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niñee, médicas y quirúrgicas. 
Consultas da 11 & 1. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 82*. 
2380 1 Dbre. 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de Sefioras. 
C o M í a s le 12 á 2. San M a s 52. 
17656 52-5 D 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-tas de i á 3. — Luz 11. 2402 I Dbre. 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono o 10. G. 
CIRUJANO-DENTISTA 
% 3 L C t l Z > X X - l i o 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 17338 26-23Ny. 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO (JARCIA Y OEESTES FERRARA 
ABOGADOS, 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ni. 
sjoi 1 Dbre. 
ALBERTO 8. DE BüSTAMÍNT B 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vienes ou S.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. Catedrático por oposición tic la Facultad de Medlciaa.—Tirujano del Hoaprttnl Nfiiu. 1.—ComtultaH <lu 1 A S. AMISTAD 07. 238 5 1 Dbre. 
" I R , JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórtela y de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á. &, Teniente Rey 84.—Teléfono 3187.—Habana. 2366 T Dbre. 
DR. FRANCISCO J . DSVELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pnlmoaes. Nerviosas, Piel y Veaéreo-sifilftlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á. 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. 2368 1 Dbre. 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2375 i Dbre. 
DR. GUSTAVO DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ̂  <. 




DR. JUAN JESUS VALDES 
«395 
Cirujano Dentista 
De 8 ft 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
i Dbre. 
D r . K . C h o m a t 
Tratamlen:© especial de Slfiles y enfer-medades venéreas.—Caraclóa rftpida.—Con-sullas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
KGLDO BrrM. 2. (altos). 3̂71 r Dbre. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enferntedadea del Estómago é Intestinos, exclasivajaente. Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París,"y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 do la tatdo.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. 2383 . i Dbre. 
u 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. I . Uabaua. 
La siflles primarla y la constitucional atenuada, pueden curarse sin In-gresar en la clínica y el enfermo continuar trabajando. »396 1 Dbre. 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apliuna tuonte 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compeñero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. La ge. 
C.2324 26-24Nv. 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE San Lázaro 1S4. Cta. 2293. Habana 16-Nv. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO Aguiar 81, 73anca Espafiol» principal. Teléfono núm. 125. 3453 . 52-T Dbre. 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Eafermedadea del cerebro y de loa aervle» Consultas en Belascoaín 105%, prórim^ á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 3350 ' Dbre. 
D r . O , E . F i n l a v 
Eapcciallsta en caíermrdadea de lo* «jos 
T de los 4jJ<">»«. 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vedado-Telf. 9313 
2373 | 1 Pbre-
S O L O Y S A L A Y A 
^A. "fc> o a cSL a> s» • 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
2381 i Dbre. 
2384 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
i Dbre. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Safermedadea de) Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS NEPTUNO 137. DE 12 ft 2. Para enfermos pobres do Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
3376 1 Dbre. 
ADOLFO 6 . DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
1712S 26-23: 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJAm) Especialista en las enfermedades del estó' mago, hilado, bazo é Intestinos. Consniiaa de 1 á a. Saata Ciara 35. 
2388 1 Dbre. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Coasaltaa y elección de lentes, de 12 ft 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
14.612 Tt-t Oc. 
CR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrfttlco de lo Evenela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedade»» mentales y electroterapia. BBRNAZA 32. 23 7£ 1 Dbre. 
D E . E N E I P E F E E D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei.üs María 33. De 12 & 3. 
2369 1 Dbre. 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. Clínica de Enfermedadcn de loa o.ioa. Para pobres $1 al mea la InacripciÓH. Maurlqne 73, entre 9aa Rafael 7 San Jooc.—Teléfono 1334. 238 2 1 Dbre. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
a n á l i s i s « m m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia (Fondado en ISS») Un análisis completo, microscópico y químico, DOS peaos. •Compontela 97» entre SluraUa T Teniente Rey 2393 1 Pbra. 1 
DR. F. JDSTINIANí CHAGOÑ 
Médlco-Ciruíano-Dentist,-' SALUD 4¿ ESQUINA A LEALTAD. 2394 1 Dbre. 
D r . J . S a n t o s F e r n á ü d e í 
OCULISTA Cuasnltaa en Prado 105. Cfeatado de Vl!laou.?Ta. 2391 1 Dbre. 
DOCTOR 6AIVEZ GÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impotenoiay 
esterilidad.—Habana número 49. 
2408 i Dbre. 
1 3 r . H o t o e l i x x 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápidas por sistemas modemN simos Jeaúa María 91. De 12 (I S. 2370 1 Dbre. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO' 
Consultas de 10 án y de 2 á 5. Habana 98 
16556 26-13NV. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Conaultoa Cuba 101, de 12 A 3. Dbre. 
J " . Z O . I > O I > 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico Cirujano de In Faealtad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wintec d.- París ñor el análisis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 & 3. PRADO 54. 1 & 3.— PRADO 6». 2397 1 Dbre. 
M a n n e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r í i z 






Teléf. 1553. De 1 á 4. 
1 Dbre. 
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Obispo 135) POESIA.' 
ICONTIITDA) 
ele rf1 0;r Q90 mfi retiré con la excusa 
fees 'eansar' p<,ro eu clianto uie re-
bus?116 la f'ara, me vestí y vine en tu 
iCóm ¿^Ué (>1)inas? ¿Quó proyectas? 
procederemos en las actuales 
preunstaucias ? 
nabnCa'la prp-,mta batánela se incli-
EOB i f 1 ^ a Enricllie' mirándola con 
íetra nUs- CUí!l si I,retendiera pe-
»Pod en 61 santuar50 de su alma, para 
ditr erarse <!f' SUí; m;ís íntimos y rec'.n-
l0s secretos. 
X V I I 
^aba p0lUi:ria H'iinta en que se alber-
g a Fernando tenía aspecto alegre y 
• ? «no; medio oculta en un bosque de 
C¡~ las y cubierta de plantas trepado-
fWfiParPOia un nido amoroso, un pe-
h «UÜ paraíso terrestre, 
Cuando el coche que conducía á la 
condesa y á su hijos se detuvo delante 
de la verja de la quinta, María, que á 
la sazón se despertó, miró atónita en 
torno suyo, como preguntando a su 
trastornado cerebro cuál era el sitio en 
que se hallaba y por qué la llevaban á 
él. Su madre sonreía, atisbando sus me-
nores movimientos. 
. Desde que salió de su casa fué en au-
mento la tristeza y turbación de la con-
desa. Durante el trayecto en coche, Leo-
ncio se dirigió á ella diciéndole con 
voz conmovida: 
—Querida mamá, i no te interesa sa-
ber á qué sitio vamos? 
La condesa tembló. 
—Te prometí seguirte ciegamente— 
repuso con sencillez. 
—Gracias, mamá, por la confianza 
que me demuestras, pero si antes te 
oculté la verdad, fué porque en nues-
tra casa hasta las paredes oyen, y aho-
ra que nadie nos escucha te diré que 
llevo á María junio á la única persona 
que puede salvarla. 
A l principio la condesa no compren-
día. 
—-Qni/.ás un médico? — balbució. 
—María no necesita de un hombre 
de ciencia, sino de un hombre que la 
quiere. 
La condesa interrumpió á su hijo 
con un iicero grito, 
—¿Vamos en busca de Femando?— 
dijo vivamente. 
—Sí, de mi amigo, con el que hace 
pocos días me batí en duelo. 
La madre miró al hijo, en el colmo 
del asombro, temiendo por su razón; 
y faltándole la energía, comenzó á tem-
blar. 
Leoncio comprendió lo que ocurría 
en el alma de su madre. 
—No te alarmes, — le dijo, — po-
seo la plenitud de mi razón. Sólo te 
engañé á tí, cuando aseguré desconocer 
la causa de la locura de María. 
La condesa miró á Leoncio, cual re-
prochándole su conducta. Luego, con 
el corazón palpitante de angustia, 
abrazó á la pobre María, cuyo sueño 
aumentaba á los vaivenes del coche. 
El rostro de Leonelo palideció in-
tensamente, pero no era perceptible la 
alteración de sus facciones, porque en 
el coche no entraban más que fugaces 
rayos de luz. Leonelo contó en voz ba-
ja todo lo pasado en la morada de Sa-
tanela. 
A la condesa le asaltó un acceso de 
fiebre nerviosa. 
¿Que Fernando estaba oculto allí 
y que Irene lo visitaba ? — dijo con ex-
traña exaltación. — ¡Eso es horrible, 
monstruoso! 
—No juzgues tan de ligero mamá. 
Yo también en el nrimer momento sen-
tí que toda la sangre rae afluía al cere-
bro, y sólo sentí impulsos de matar al 
amigo que me engañaba y á la mujer 
traidora. Pues bien, madre mía, hu-
biera cometido un doble delito, porque 
Fernando é Irene son inocentes. 
—¿Inocentes? — repitió la condesa 
con cierta incredulidad, no exenta de 
emoción. 
—Sí, lo juro, créeme. 
—¿ Tienes pruebas ? 
—Sí. 
—¿Qué hacía Fernando en aquella 
casa? 
Leonelo se apoderó de una mano de 
su madre y la besó con efusión. 
—Todavía, madre mía, no puedo con 
testarte á esa pregunta. 
—Escúchame, hijo mío, añadió con 
tono serio la condesa. — Ya sabes que 
por la vida de María sacrificaría la 
mía; que para que recobrara el juicio 
daría con gusto mi sangre, pero me 
parece que llevarla al lado del hombre 
que ama es acción vituperable. María 
está unida á otro hombre con un lazo 
sagrado é indisoluble. 
—Enrique de Calmon nada podrá 
decir si á María la acompaña su ma-
dre. Además, madre mía, ahora sólo 
debemos ocuparnos de salvarla. 
La pobre madre no tuvo valor para 
hacer más objecciones. ¿Acaso ella 
misma no dijo al médico; 
—'' ¡ Oh, si conociéramos el parade-
ro de Fernando!" 
La condesa comprendía ya el motivo 
del horror que á María causaba Sata-
nela, pero sorprendíase de la impasi-
bilidad que mostraba la mujer de Leo-
nelo y de la frialdad de su actitud. 
En el carruaje reinaba el silencio, 
pues» tinto la condesa como su hijo sen-
tían necesidad de aislarse mentalmen-
te, para reflexionar. 
Nada turbaba el sueño de María; la 
ruoia cabeza de la muchacha descansa-
ba sobre el hombro de su madre. De 
sus labios entreabiertos salía el puro 
aliento de una niña. 
En el exterior hacía frío, pero en 
el interior del coche se asemejaba á un 
nido caldeado. 
El coche marchaba al paso, porque 
el camino era cuesta arriba. 
Pronto empezó á despuntar el día, y 
uan luz pálida entrando por las ven-
tanillas del carruaje, iluminó sus rin-
cones. 
Entonces madre é hijo se miraron. 
Ambos estaban muy pálidos y tenían 
los ojos enrojecidos é hinchados cual 
si acabaran de llorar. Ninguno de ellos 
despegó los labios, y los dos contempla-
ron á María, cuyas mejillas teñía tenue 
carmín. 
—Debe de encontrarse mejor — mur 
muró Leonelo, 
—Tal vez — repuso la condesa pro-
fundamente emocionada, rozando con 
los labios la frente de María. 
Cuando el coche se detuvo ante la 
puerta de la quinta, María se despertó. 
A l atravesar el jardín, apoyada eq 
su madre, sonrió á las plantas y á laq 
flores, llevándose los dedos á la boca 
como si les enviara besos. 
La condesa y su hija tenían dispues-
tas cómodas habitaciones y á sus ór-
denes se puso una joven y vivaracha 
aldeana. 
Leonelo, después de abrazar á su ma-
dre, la aconsejó descansar. 
—No estoy fatigada — contestó afa-
blemente la condesa. 
-uuego agregó con acento de ternura: 
—¿ í Fernando ? 
—Vive en el otro extremo de la casa. 
—¿Sabe nuestra llegada? 
—No. 
—Quisiera hablar con él antes d3 
que viera á María. 
—Satisfaré tu deseo mamá; pero lo 
primero haz que María se acueste. 
—No lo conseguiré. 
—Nada te faltará. Yo salgo un mo-
mento para anuncún- a '^ ruando tu 
visita. 
—Ve, hijo M.rn 
(Continuará) 
DTASIO DE LA MARINA, 6n (Te Ta ÍRfñe.—"Dí-cipimlirp 10 He 100̂ . 
^ran ingenio y dé no menor cultura, 
a ba qae nanea airnuiiM-creinos bien LM 
innumerables atenciones con que du-
rante el <lí;i todo aos dktingoió: el 
Cónsul español en Matanzas, señor 
Qa&tsñér. 
Y fué él organizador y director de 
toda la fiesta, un cabálltoo dístingni-
dísimo lauihi.Mi. todo amabilidad y 
cortesía y entusiasmo, por el que tam-
bién hai-cmos público nuestro agrade-
cimiento: el Sí. -José María Pérez. 
A] destaparse el campagne, brindó 
el Sr. Presuli'jií,- por el perpetuo rei-
tttado de paz y por la fraternidad que 
encantaba aquella fiesta; y expuso elo-
cuentemente su deseo de que en ella 
se inspiraran los cubanos para bacer 
que brille en Cuba la estrelia de una 
república gloriosa. 
Brindó después el señor Gobernador 
por España, por los Estados Unidos, 
allí dignísimamento representados en el 
coronel Mr. Swert y sus oficiales, y por 
la República de Cuba. 
Expuso sencillamente, pero en párra-
fos magníficos,* las mismas aspiraciones 
el señor Trino .Martínez, con un discur-
so corto y delicado, en el que apare-
cieroo á la vez su gran cultura, su gran 
talento y su estilo de muy notable escri-
tor. 
Y á petición del señor Presidente, ha-
blaron los señores Juan Pumariega y 
José Cr. Aguirre. 
El discurso de nuestro querido admi-
nistiador fué todo sentimiento; hizo su-
yos los votos do los que hablaron antes 
que él, y pidió para esta tierra, después 
de los ligeros últimos trastornos—som-
bras—dijo—como la?? (pie proyectan las 
nubes sobro él hermoso Vallé del Yumu-
rí, vanas y pasajeras, tras las cuales lu-
ce él sol con mayor fuego—felicidades y 
alegrías y venturas... Y al evocar sus 
primeros años, pasados en Matanzas, 
dedicó un sentidísimo recuerdo al que 
fuera su patrono, padre del actual Go-
bernado!- de .Matanzas soñov Lccuona... 
Y al terminar sus p:-! labras, el señor 
Puraariegu. iuterrnmpido con aplausos 
varias voces, escuchó una verdadera y 
merecida ovación y recibió un fuerte 
abra/o del señor Lecuona, emocionado 
ante el recuerdo cariñoso despertado en 
su corazón de hijo amantisimo. 
Él Cónsul de Santo Domingo cerró 
los brindis, dando las gracias á todos en 
muy elocuentes párrafos. 
Y Crisanto y Gorgonio, 
j Juan y Segismundo 
y Pepito y Antonio 
quedaron on Matanzas 
emimonulos todos de una L o l a , 
la chica más hermosa de este mundo, 
aunqüc iil hablar de chicas matanceras 
prodigiosos de hermosura 
no hay que hablar de una sola: 
son todas un encanto; 
pero basta de chanzas 
y chariemos de veras: 
yo vine enamorado de Matanzas, . • 
y vine triste, en nirdio los placeres, 
diciendo en mi interior, con amargura: 
•—Matanzas.. L o l a . , ¡c laro! (frase al canto) 
¡Tenéis las-dos los nombres de mujeres! 
E S I M P O S I B L E 
lucir un cuerpo elegante sin llevar 
puesto un corset de los que recibe esta 
caea. 
Corset "Princesa" 4 tirantes á §2.50. 
Corset "Emperatr iz" bordado á $3.50. 
Corset F a j a á 45 y 75 cts. 
LA ZARZUELA MODERNA 
Neptuno y i Manrique 
Telefono 1^24 
Guantes largos á $ 3.00. 
X O C I I E S T E A T R A L E S 
Novelli. 
'Las dos reeie-ntp^ nin'ciones que nos 
ha dado la compañía de Novelli, fue-
ron dos comedias graciosísimas. I I 
ratto delle Sabine y La bisbética do-
mata; la primera ia eonoeíaflnos en 
castellano con el títnio Los gansos 
del Capitolio y gustó muchosobre todo, 
en la parte de Novelli, y la herraoisa 
BC. Fontoaii que hizo eon talento el pa-
pel de Ja criada Rosma. 
El monólogo fina! Celebritá del pro-
pio Novelli, fué ama nueva demostra-
ción de los grandes recursos que po-
see eil eminicnte actor en el género có-
mico. 
Ayer domingo dieron la primera 
maitinée de las tres annrociadias y es-
tuvo muy eoncxirrida al extremo que 
era un encanto ver tantas y tan her-
mosas damas en el teatro. El desfile 
de la salida fué una vista eineanato-
gráfica deliciosa. 
En la gentil enimedia de Shakespea-
re La fierecilla domada, salió Novelli 
hecho un galán joven 'muy bien carac-
teriza;do. Supo dar al personaje un re-
lieve cómico de un sabor magnífiico. 
La señora Olga •Gianini estuvo brillan-
te y donosa en el papel de la protago-
nista. 
•Las noches de Novelli se animan de 
•una manera visible. El público sabe 
apreciar al gran artista de ambos 
mundos. Si los precios fueran menos 
caros vería el teatro más lleno. 
Mcntecristo, 
U S L X J I B I S X T . 
Era seguro que E l pollo Teja3a' es-
trenado el sábado en Albisu, había de 
representar un nuevo éxito para la 
Empresa. 
•Sábado y domkngo, fias tandas co-
rrespondientes á dksha o'bra, eran lle-
nos rebosantes y no escaso público 
quedó sin satisfacer sus deseos por fal-
ta de localidades. 
Las magnificáis decoraciones y el 
espléndido vestuario fueron justamen-
te aplaudidos, de igual modo que 
cuantos artistas tomaron parte en la 
obra. 
(El bonito número de la paraiguaya 
se repitió dos veces; los numerosos 
•chistes reidísimos ;E1 pollo Tejada se-




iTái fijwtíp ¡nmt'ii.so ocupó los jardi-
nes y teatro .Martí ayer «tarde y no-
| che. El éxito del nuevo espectáculo 
cada día es mayor. La Compañía de 
acróbatas y ti'1 vari-, da-les reforzada 
con nuevos números de gran mérito, 
va atrayendo todo el público de la Ha-
bana. Los jóvenes Pacheco hacen pro-
digios volando por las alturas. Los 
Castrillón llegan á lo inconcebible co-
mo volteadores; eil toro amaestrado de 
J. Simlin causa el asombro del públi-
co por la rara habilidad con que este 
animal hace juegos y evoluciones; To-
nito está cada dia más gracioso y ha 
•logrado haieerse indispensable. 
Además, el gran aliciente del públi-
co en el "Edén Garden" es el de las 
diversiones y recreos. Ya está mon-
| tada la ola circulante sobre planchas 
de hierro que la hacen más fuerte. El 
earrousel. la canal y la montaña rusa 
son el entretenimiento más agradable. 
De neche es un 'verdadero Edén 
aquel teatro cuajado de luces. Bien se 
conoce que Alfredo Misa tiene buena 
mano. 
RENÉ FRAUDET 
Como sabe ya el lector, Rene Frau-
det es el autor de un drama que estre-
nará el próximo invierno, en su teatro 
de París la notable Saraii Bernhardt. 
René Fraudet, cual otro Rostand, será 
si el favor~del público le acompaña, in-
mortalizado por la célebre trágica con 
la ventaja de que 'hasta entonces era 
más desconocido que lo era el ilustre 
autor de "Cyrano" cuando debutó. 
El que haya leído los "Recuerdos" 
de Echegaray y haya visto los trabajos 
que le costó ai gran dramaturgo espa-
ñol llegar á representar sus dramas, 
tendrá por novelesca la relación que el 
mismo René Fraudet ha hecho de su 
aventura á un periodista. 
El "nuevo" poeta es un joven de 
ventidós años, alto, piálido de rostro 
agradable y ardiente mirada, elegante 
y tímido. Es parisién de nacimiento 
y desde muy pequeño se dedicó á há-
cer versos, pero nunca se atrevió á dar-
los á la luz. Tabora ai pretender ha-
cerílo, no ha tenido miedo alguno y se 
ha dirigido á la gran Sarah, como si 
dijéramos que entra en el ejército 
mandando una división. 
He aquí lo que el mismo poeta dice: 
"He procurado dar á mi obra una 
gran intensidad dramática y cuando 
la escribía pensé siempre en Sarah 
Bernhardt para interpretarla. 
Pero, ¿eómo llegar hasta el'la, yo 
desconocido, obscuro, sin relaciones? 
I 
P a t e a s L ó p e i 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Meior no existe. Unico 1 





I A D R 0 1 T - Y M B E R T i 
4- Vino generoso q ñk vida y rejuvenece. 4-
$ » _ - _ 33 ZOL 1 "t O A £ S O "fc> X * O JE» O - - - - f 
A Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: A 
4 18000 K. TORKEGROSA, Obrapía 53. t l5-10 > 
V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
e n p a g a r c a r o s sus t r a j e s , p u e s m u c h a s veces d e r r o c h a n d o e n v e s t i r , a n d a 
u n o h e c h o u n a d e f e s i e . — L a s v i d r i e r a s d e e s t a s u c a s a 
J í n i f y u a d e j £ V a l l e s 
son 
q u e 
s i e m p r e 
es f á c i l 
u n a fiel e x p o s i c i ó n de l a s ú l t i m a s m o d a s , y e n e l l a s v e r á 
v e s t i r E l e g a n t e y B i e n c e n v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
? A q n í t i e n e s n T r a j e 
^ De casimir iaglés superior; een saco redondo ó 
r Americana cruzada, y corte de última aseda. f 
^ d e s d e $ 1 3 , S O o r o . ¡¡ 
f Trajes'de Smoking, Chaquet 6 Frac; con forros ^ 
^ de seda y corte irreprochable, 
J d e s d e $ 2 1 . 6 0 o r o . 
o A q n í t i e n e s o A b r i g o 
9 De tricot, castor; 6 cover de última novedad; ya 0k 
T sea Sobretodo largo ó corto, ó Maeferlaad, 
A d e s d e $ 1 0 . 6 0 o r o . 
\ P a r d e s ú s L e v i t a 
• Este es el abrigo de última moda para salida 
f de teatro ó seirée: Los tenemos de corer. 
á $ 2 4 . 6 0 o r o . 
P a r a n e s y N i ñ o s 
T r a j e s c o n s a q u i t o c r u z a d o . 
T r a j e s c o n A m e r i c a n a t a b l o n a d a . 
T r a j e s M a r i n e r a y f o r m a R u s a s . 
M a c f e r l a n d de t o d a s c lases . 
P a r d e s ú s c o n f o r r o s de s a t é n . 
P a r d e s ú s c o n f o r r o s d e seda. 
A n t i g 
e 2288 




Decidí dar un golpe tle audacia. Iría 
á verda y fuerza sería que me escu-
chara. 
Ayer tarde me presenté en su hotel 
de la Avenada Pereira. 
Un criado me dijo: 
—La señora está ocupada y no sé si 
podrá recibirte: de todos modos, ten-
dea usted que esperar un rato. 
—Está bien: esperaré. 
A l cabo de ellas, me recibió Sarah y 
excusándose muy amablemente, me 
dijo 
—Desde esta mañana he recibido 42 
personas.. .y aún vendrán otras. Us-
ted desea leerme una comedia. Yo no 
tengo derecho á negarme á esoueharle 
ni debo poner en ia calle á un poeta, 
que puede tener talento y acaso ser un 
genio. Pero en este momento, no pue-
do. Vueilva usted luego, entre once y 
doce de la noche. 
Salí de a'llí loco de contento y á las 
once y media acudí á ia cita. 
Sarah me esperaba en compañía de 
varios amigos suyos. 
Comencé á ileer..,y con gran sor-
presa mía no me sentí atemorizado. 
Sólo pensaba conforme leía, en 'la 
partida ,que me jugaba y que necesita-
ba jugar á toda costa. 
Me e?eucliaron religiosamente. 
iCuando acabé de leer el último ver-
so Sarah se levantó y me dijo: 
—Ha escrito usted una obra muy 
hermosa. Este invierno la haré yo en 
él teatro. 
Luego rae hizo muy 'halagüeños cum-„ 
piídos, á los cuales se unieron sus ami-
gos felicitándome calurosamente. 
A mí me ahogaba la alegría.. .y sea 
cual fuere e'l éxito que ante el público 
tenga mi drama, no valdrá piara mí 
tanto como el que obtuve anoohe. 
Soy un 'gran ingenuo y jamás me hu-
biese atrevido á hacer lo que hice ayer, 
si me hubiesen dado cuenta de las difi-
cultades que presentaba. 
Soy completamente desconocido y 
eorapletamente inédito. No he querido 
publicar un tomo de versos hasta que 
pueda haicer representar una obra mía 
en efl teatro. 
Sarah me sacará á luz. 
Anoche al despedirme de el'la, á 'las 
dos de la mañana, me dijo Sarah: 
—Lo mismo que usted, y aquí mismo. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro 6 castaño, 50c. 
vino Rostand á leerme su primera 
obra. 
E D E N B A R B E N 
T E A T R O M A R T I 
NUEVOS ARTISTAS 
SEMANA DE SENSACIONES 
Las dos funciones de ayer del "Edén 
Garden", teatro Martí, fueron dos lle-
nos colosales. En el jardín era mate-
rialmente imposi'bíe cupiera más pú-
¡bllico, hahiendo momentos que se vió 
precisada la Empresa á cerrar las ta-
quillas y no expender m'ás entradas. 
Los artistas de la Compañía muy 
aplaudidos entusiasmando con sais 
atrayentes y sensacionailes actos. 
Para hoy presenta un programa lle-
no de atraetivos tomando parte los 
más notables artistas de la Compañía. 
En la presente semana habrá un de-
but casi á diario, rompiendo la mar-
cha la troupe de enanos. Por el vapor 
llegado hoy de Nueva York, han veni-
do un grupo de artistas para la Com-
pañía del Edén Garden, dos que irá 
presentando Alfredo 'Misa uno tras 
otros. 
También en la presente semana que-
dará listo -el departanTento destinado 
á 'la gran eoleoción de fieras qiie ¡se 
exhibirán gratis en los jardines. Son 
18 magníficos ejemplares, entre ellos 
hay 4 hermosos leones, tigres, osos, 
lobos, leopardos, ete etc. 
Se activan la instalaición de otros 
atractivos, que harán de ios jardines 
del teatro Martí un verdadero Edén. 
La entrada á los jardines, que vale 
10 centavos, dá derecho á usar por 
una vez, cualquiera de los siguientes 
espectáculos: Carrousel, ola, tiro al 
blanco ó canal. En los jardines hay 
siempre una excelente orquesta, y en 
e'l café-restaurant son servidos por f i -
nas señoritas, helados, refrescos y lá-
cores. 
Otro rasgo de aictividad de Alfredo 
Misa, unido al señor Vicente Alba, 
abre al público el próximo miércoles 
en el ariistocrático barrio del Vedado 
el gran circo-teatro " E l Ticket.", ha-
biendo 'traído de los Estados Unidos 
una lujosa y grande tienda imipermea-
ble, en la que funicionará una notable 
Compañía de Variedades, icompuesta 
de artistas de primer orden y proce-
dente de los más importantes Circos y 
teatros de los Estados Unidos. Figu-
ran actos de fieras, loop the loop en 
automóvil por una señorita, aicróbatas, 
gimnastas, coupletistas, actos excén-
tri'cos, có micos, musicales, een estrés; 
en fin, una Compañía digna del pii-
bllico selecto del simpático Vedado. 
Las familias del aristocrático barrio 
están de plácemes, pues los señores 
Misa y Alba le proporcionan un lugár 
en donde han de pasar agradablemen-
te la noche. 
C O M M C A b O S . 
M E H E J Ü R a b q 
Habana. Diciembre 7 d 
Sr. Director del Diaüo de ia 1 ' ' • 
Muy señor mío: Des, o hao. ^ 
ca por medio de su aeredi l f P % M 
dico la curación notable n ^ í 
nido de una rebelde y ant 
ción del pocho con el E s ^ w ^ \ 
polígala d e H e n i á n d e z ^ r ^ a , ! 
Arnautó.) Este m e d i X ^ ^ i » ! 
no conocido como debiera ,n '̂: ?i I 
cien-tes, me ha curado r-n ^ ^ 
catarro bronquial que padecíf? ^ 1 
hace seis años, sin que d u r l V ' 
tiempo hubiera logrado • I 
con ningún tratamiento de los : 
acostumbran para estos nanl •IU€,»I 
tos, que tanto hacen sufrir ^ m i ^ I 
la desesperación de los enfer!¡lsa,1<lí 
te la impotencia para vencer í 
Hoy, felizmente amado, dov 1 ? 
CKIS al preparador de esa mS-^l 
salvadora; y por este medio lo ^ 
fiesto para que los que padezcáis 
pecho tomen el Espectorante l» 1 
gala de Hernández, en ia setr P̂ -
de 'Curarse cuando así ha r ^ l t S • 
un caso tan desesperado ^ \ 
mío. 0 el 
Rogándolo la inserción de estas i-1 
ueas, se oírece de Vd. atento « * 
s. m. b 
Ramón Arribas. 
Cobrador del Círculo LibeJ 
Antón Recio 92. 
C E N T R O J A I L E G O 
S E C H E T A E I A 
Do orden d.-l soñor Presidente x m cum. 
plimiento de lo dispuesto . el ;!rtiVulo 11. 
y sus concordantes del Reglamento Gcnp i 
de la Sociedaú. se cife á los señorea uri 
par la Junta General Ordinaria que se ¡¡«1 
rá á efecto en el L . - 'i (¡,"1 Centro el p3 
ximo Doniinp) 16 del corriente, á |¡w 
del día, enn objeto 'V- dis-utir y aprobar 
su caso, el presupuesto general de hk-
eiedad. 
También se dará enjuta de unn gofiJ 
tud lieelia por la Comisión encargada de %' 
var á cabo en el Feno l , un proyecto Se H 
menage en honor de Doña < uncepcién WnS 
y en la que se interesa el concurso de e » 
Centro; así como do una petición do la Seĉ  
ción de lustrucción ])ara que se conceda «1 
título de Socio de JÍérilo á la Señorita Mar-
! got Montero, ambas solicitudes inl'ormi 
; favorablemnte por la Directiva. 
Se advierte que los señores asociados d»-, 
i borán presentar el recibo correspondiente al 
mes de la 1'e(dia para acreditar su dered 
| y personalidad. 
cabana, 8 de Diciembre de 1906. 
YA Secretario, p. s, r. Francisco Hcrnánda 
2476 alt. 
No l iay ma la d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida coa 
cerveza buena, como la de LA 
T K O P I C A L . 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P Ü S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Dbre. 
d o X X si. 1 y o l o 3 «i 3 
2406 
J . B R O C C I & C O « e # 
> 
9 O 
t a r 
.5 
L a ú n i c a m a r c a ac red i t ada en l a Is la , l a que casi todos los a lambiques se probar0. '1' 
... en l a e t ique ta . Cuidado cou las bebidas e s p ú r e a s . Esta casa no t iene sucursal IU» 




l í ¡ r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
fiaban*. Diciembre 10 de 1906. 
A las II de la mañana 
L t f l española 96 á 96% V. 
Sietes Banco Es-
100 
4 á 4 % V . 
iinerican0 con-
K o español 109% á 109% P. 
^ araericaoo con-
Karaespañola . . . de 13 á 13% P. 
^uteaes a 5-49 en P^ta. 
^ cantidades... á 5.i>0 en plata. 
dnisees á 4.39 en pUta. 
i¿ en cantidades... á 4.40 eu plata. 
L peso americano 
J¡ p^ta española... 1.13 á 1.13% V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
l $[ día 4 se probaron can ©aña las 
[goffvas muaquii'nariais instaladas en el 
Central Tunicú, ubicado en Sanctí-
Spíritus 
En vista del bm&n resultado obte-
nid'o en la prueba^ que duró próxima-
mente tres horas, á las doce del día 
5 debió eomeazar su mol'lmiia dicbo 
Central azueair&ro. 
El día 6 empezó ¡la zafra el Central 
"Cotnistaneia" de L-arrando, Sa^ua. 
El 15 del aictaal darán eotmienzo á 
la molienidia los eenfcrales "Santa Te-
resa". "Pn-rjo", "Resulta" y tres 
más de la eosta^ entre estos "Patri-
cio." 
E l B a n c o de I n g l a t e r r a 
Hace bastantes días se reunió 'la Jun-
ta semestral del g-obemador y de la 
Compañía del Baneo de Inglaterra 
(así se denomina), para eonccer los 
resultados del semestre terminado «1 
31 de Agosto. Los beneficios del es-
tablee iminto lian sido de 652,865 l i -
bras esterlinas, con lo que ed saldo fa-
Tora-ble al Banco se elevaba en dicho 
din á 3.678,892 libras. De esta canti-
dad se reparte á los aecionistas un di-
videndo de L. 4-10 ó sea 41/-> por 100, 
con lo que el referido saldo se reduce 
á 3.024,007 libras. 
•ral 
P H Ü C G i f Á Z Ü G A E E E O E L A I S I i D E C U B A . 
Z A F R A D E J 9 0 5 - I 9 0 6 . 
jgTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 30 de No-
viembre de 1906, comparado con igual fecha de 1905: 
EXPORTACION 
Habana. • M i*- o • * • 
Cirdenaa. w . . . . . 
Cienfuegoi. 
gâ ua. . M M w w w 
Caibarién. . . » w . M 
Guantánamo. . . . . . 
Cuba. . . . . . i.: 
Manzanillo. . . . . :.. • 
Santa Cruz del Sur. . 
Nneritas 
Gibara j Puerto Padre. 
Zaza. . «i .. ». ••• •• 
Trinidad. » M M M M » 
EXISTENCIAS 
Habana, v M M M w M »' i* « 
Matanzas. * 
Cárdenas. . > . •• « I*I . M 
Cienfuegos. »• . . .. i. :.i x 
Sagua. . .. .: . ••• .'. i. .* 
Caibarién. . »: > :« .< w » 
Guautánamo. . w :• .. 
Cuba. :. f. 
Manzanillo >• i. •* 
Santa Cruz del Sur. . .. . 
Nueritas 
Gibara y Puerto Padre. . 
Zaza 
Trinidad 

















































Consumo local siete 
1.118,093 , 1.151,369 
45,160 46,830 
Existencia en 1.* de Enero (fruto riejo).: ,. 




Aumento en 1905-06. . . . . .. 15,491 toneladas ó sea 1'314 % 
Distribución de las 1.044,430 tonelndas de 
azúcar exportadas en 19,04-05 
Distribución de las 1.150,466 toneladas de 
azúcar exportadas en 1905-06 
Estados Unidos: 
Sacos Toneladas 
4 puertos al Norte Ha-
I tteras 6.776,114 968,017 
N. Orleans y Galreston 534,894 .76,413 
Inglaterra , . • 




4 puertos al Norte Ha-
tteras 7.394,133 1.056,305 
N . Orleans y Galveston 659,130 94,161 
Inglaterra. ., 
España. . i« •• 
8.053,263 1.150,466 
S o c i e d a d c o n s t r u c t o r a s 
de h o t e l e s 
Leemos en " E l Economista" de Ma-
drid, que la "Sociedad constructora 
de hoteles", viene dando patentes 
pruebas de actividad en el año esca-
so que lleva trabajando, durante el 
cual ha realizado la primera parte 
de su programa, que, como en todos 
lo«? negocios, suele ser la peor. 
Trátase de la restauración ó cons-
trucción de nueva planta de grandes 
hoteles y restaurants; y de su labor 
realizada y proyectada tenemos estas 
noticias: 
Muy pronto se inaugurará en Ali -
cante el "Victoria Hotel," en cuya 
restauración se ha atendido á todas 
las exigencias modernas de higiene 
y confort, asegurándonos las referen-
cias que tenemos que será dotado de 
personal idóneo y •cocina de primer 
orden. 
En el actual mes de Diciembre 
inaugurará en Madrid su nuevo res-
taurant "Parisiana" de la Monc'loa, 
que es de esperar sea favorecido por 
el gran público madrileño, sobre to-
do de Mayo á Octubre, por el sitio 
por su servicio al aire libre, su tea-
tro y sus conciertos clásicos, como se 
celebran en el famoso restaurant "des 
Ambassadeurs" de París. Para ha-
cer grata la estancia, fiestas y banque-
tes, en invierno, ha montado un buen 
servicio de calefacción á vapor en to-
das sus dependencias, de comedor, sa-
lones particulares y café bar. 
En el mes de Marzo se inaugurará 
el "Victoria Hotel" del Escorial, ho-
tel moderno con todos los servicios 
exigibles; durante el verano la colo-
nia del Escorial tendrá un restaurant 
bien servido, salones de fiesta, boxes 
auto garage. 
Da Sociedad de grandes hoteles, con 
su establecimiento del Escorial, tra-
ta de establecer á las mismas puer-
tas de Madrid, una sucursal de los 
Grandes hoteles de los Pirineos fran-
ceses, organizadores de fiestas y ex-
cursiones, ya que El Escorial es la es-
tación de los veraneantes madrileños, 
á quienes sus ocupaciones no permi-
ten alejarse, y pudiera ser también 
punto de parada de los que regresan 
de sus excursiones veraniegas. 
En el próximo año la Sociedad cita-
da se propone abrir al público, ó es-
tará construyendo, hoteles en Mála-
ga, Granada, Madrid y en El Tibida-
bo de Barcelona. 
Es digno de citarse que la Sociedad 
ha emprendido todos estos trabajos 
con el importe de las suscripciones de 
constitución y !la icolaboraición de la 
"Societé Franeaise d'Entreprise pour 
la constructión dliotels", la que ha 
comprado La playa de Hendaya, don-
de dará pronto principio la construc-
ción de veinte villas encardadas y un 
gran hotel para la Franco-Española. 
Tales son las noticias que podemos 
dar, por tenerlas de buen origen, de 
una Sociedad que merece simpatías 
por todos los que, como nosotros, den 
importancia económiiaa al fomento y 
desarrollo del turismo en España, 
fuente de positiva riqueza en otros 
países como Italia y Suiza. 
La dirección de la Franco-Española 
tiene á su frente personas entusiastas 
y conocidas en Madrid como adminis-
tradores y profesionales de la indus-
tria hotelera; no es preciso nombrar-
las, más- seguramente, facilitarán á 
quien los pida cuantos datos desearen 
para establecer relaciones de inteli-
gencia con la Sociedad aludida. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
"Mérida", con carga general y 148 pa-
sajeros. 
EL " M I A M I " 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía, procedente deí puerto de su nom-
bre, el vapor americano "Miami", con 
carga general y pasajeros. 
EL " R I T A " 
El vapor cubano "Ri ta" salió de este 
puerto en la tarde del sábado, con des-
tino á Cayo Hueso y Tampa, en lastre y 
con pasajeros. 
LA "MARY J. RUSSELL" 
Para Pascagoula salió el sábado últi-
mo la goleta americana "Mary J. Kus-
sell". 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Parn Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F. B. Hamel. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
608 gfns. ginebra Campana ,$6.20 gfn. 
415 id. id. La Buena, $5.25 id. 
230 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
547 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
88 id. 12 btlls. Champagne Mumn, $38.00 
caja. 
75 id. medias id. id. id., $39.00 i i 
520 id. velas Eureka, $12 caja. 
450 gfns. cognac Superior, $5.00 gfn. 
10 id. queso Patagrás R. H. , $28.00 qtl. 
100 id. peras Beston, $5.25 caja. 
100 id. fresas C. Rojos, £3.25 id. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13.50 
barril. 
50 cajas mantequilla Petersen, $54.00 qtl. 
50 cajas mantequilla Hejman, $44.25 id. 
NOTA. — Sacos de 320 libras. — Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Noviembre de 1906 
Joaquín Guiná. — Federico Mejer. 
P u e r t o de l a H a b a n a 





De New York, en 3 y medio días ,vapor ame-
ricano Mérida, cap. Eobertston, tone-
ladas 6207, con carga y 148 pasajeros á 
Zaklo y comp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Miami, cap. White, toneladas 
1741, con carga y pasajeros á G. Lawton 
Chüds y comp. 
SALIDAS 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor cubano 
Rita. , 
Día 9: 
Para Pascagoula, gta. americana Mary J . 
Russell. 
Para Mobila, gta. americana Friddic Henc-
ken. 
Día 10. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 10. 
De Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 
1,20013 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vap. Cosme Herrea, cap. Ven-
tura, con 1,100:3 tabaco y efectos. 
De Maricl, gta. Julia Laza, pat. Rioseco, con 
30 toneladas hierro. 
De Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemany, con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas, gta. Ramona, pat. Ponte, con 
efectos. 
De Bañes, gta. Josefa, pat., Fabre, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 10. 
Para Guanes, gta. Hermosa Guanera, patrón 
Ycrn con efectos. 
Para Playuelas, gta. Feliz, pat. Arabi, con 
efectos. 
Para Cabanas, gta. Joven Pilar, pat. Ale-
many. con efectos. 
Para La Fé, gta. Margarita, pat. Santana, 
con efectos. 
Para Arroyos, gta. Joven Jaime, pat. López, 
con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, patrón 
,Baester, con efectos. 
Para Matanzas, gta. Ramona, pat. Ponte, con 
efectos. 
Para Sierra Morena, gta. Primera Chávez, 
pat. Planas, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York, en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres.: Sarah Beskintli — Arturo Perry — 
Cari Bocil — Gordon Treland — Murgot 
Stuttechern — Marcelino Pérez — Frank 
Konkins — Emilio Forto y señora —Hen-
ry Marshall — Ephram Piensen — Fran-
cisco Matas — Hermenegildo Ortega — 
Mrs. "William Lee y un niño — Claude Dore 
y señora — Norman Fotten — Samuel Chal-
pin — Hirona Fliller — M. J . Lady — 
Kamón Prendes — Nudson Tuetz — Fenis 
García — John Krebs y señora— María 
Motton y una niña — Carmen Auja — Ste 
fonia López — Rafael Abreu — José Cordua 
— Rosa Durland — José Alvarez y señora 
— Luis Aurun — Alcxander Gibson — Cla-
rence Weller — Mabel Weller — Harrv Hou-
se — Margaret Duwan — Paul Tajour — 
Sunón Miranda — Manuel Raunick — Cle-
mente Galán — Emilio Bordas — Mervin 
Whipple y cinco de familia — Fredrick Hol-
den — Charles Kuchle — Louis Hoppler — 
John Hovyer — Alfred Eound — Sidney 
Kerman — Amalia Stoeffler — Alberto Leck' 
man — Charles Whippler y dos de familia 
— Walter Stevcns y dos de familia — Eni 
Linguish — Francisco Martínez — "William 
Cüaudler — Mrs. Lázaro Ranus — Gcorgo 
Hughes — Francisco Folomio —Ferdinando 
Mariano Silveiro Blanco — Annie Darkline 
—Mary Reley — Adam George — Charles 
Hill — Peter Bauugart — "W-illiam Eosie— 
James Morgenza — Pascual Binetbi y 15 
de tránsito. 
S í 
— D E LLA— 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres.' 
Teléfono 8.—Apartado 896.—Telégrafo 
"Escalante." 2436 1 Dbre^ 
O I R O S D E L E T R A S 
H i jos de R . A r süs i l es . 
B A N Q U J 5 K U S . 
M E R C A D E R & S S e . - U A B A X A , 
Teléfono nám. 73. Cablai: "Ra noaar'i* 
EL "MERIDA'* 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. cubano Ri-
ta, por Llera y Llaurador. 
En lastre. 
Para Gulfport, barca noruega, Thekla, por 
L . V. Place. 
En lastre. fl 
Para Mooila, vap. alemán Clara Zelck^por 
^L. V. Place. 
1 baril, 
14 huacales piñaa 
, 9 id. legumbres y 
1 id. naranjas. 
Para New York, vap. México, por Zaldo y 
comp. 
219 bariles, 
262 pacas y 
2861 tercios tabaco 
ÜTOO sacos azúcar 
1220 kilos y 
155 libras picadura 
12,795 cajetilas cigarros. 
50,000 cigarros á granel. 
4,480.480 tabacos torcidos 
6 bultos provisiones 
6 rajas dulces 
57 pacas esponjas. 
10 barriles cera 
53 tortugas 
30 huacales naranjas. 
99 id. legumbres 
1464 id. pinas 
1069 líos cueros 
415 bultos efectos. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escala*, vap. francés 
La Navarre, por G. Gaye. 
m m m " m o w r 
Bernaza y O brapia 
Ponemos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño de la Fonda " L a Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí, en don-
de continuará sirviendo al púbiieo con la 
diligencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha 
limpieza. 
Precios sumamente económicos. BERNAZA 
Y OBKAPIA. 
17892 lt8-14m-9 
Depós i tos y Cuencas Corriente». —Dejjd» 
«Itos de valores, haciéndose cargo del Oo-
bro y Remis ión de dividendos é i n t e r e s a -
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4 
industriales.—Compra y ven:a d« letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., po? 
cuenta agena.—Giros ^obre las princippl©3 
piazas y también sobre los pueblos ae E s -
paña, Islas Bai lares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 O c 
J . A . B A N D E S 
O B l t ó F O 19 Y 2 L 
Hace ^agos por el cable, í ac i l l ta cartas fis 
crédito y gí J. letras a corta y í a r g a vista 
sobre 'AS principales plazas de «sra I s la y 
ÍSJI ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, Kusla , 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. China, Japón, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, is las Balear*»* 
Canarias é Ital ia. 
2016 78-1 O c 
N . C E L A T S Y C o m o . 
2&£» Agutar* IOS, esqtjtm* 
a Amaraurcu 
Uacen pagros por «1 caíMe. faclUcaa 
cartas de crédito y sriraa letra* 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon. Bayona. H a m -
burgo, Roma. Ñápeles , Milá.n, Génova. Mar-
sella, Havre, L.ella, Nantes. Saint Quintio, 
Dieppe, Tou'.ouse .Venecla, Piorencla, i S i -
rín, Masimo ,etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
Espafia é Islas Canarias. 
17G9 156-14 Ag. 
J . B A L G E L L S Y 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrao 
á corta y larga vista sobre New-York, 
jüondres. Par í s y sobre tonas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-J1. 
S S g a J L e L o v O k>« 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar ¡e tras & 
corta yiarga vista y dan cartas Ue crédlt;» 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
JS«ÍU Francisco), Liendres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Bstados Uaidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre tvdos los pueblos 
de E jpaña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F. B . 
Ho l l ín eto. Co., de Nueve York, reciben ó r -
denes para la compra y vent i de valores * 
accionos cotizables es la Bolsa de dfcha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca -
ble diariamente. 
2014 78-1 Oo. 
C U A S E E S E R V 1 D J 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda3 
clases, bajo Ja propia custodia de 
los in teresado». 
E n esta oficina daremos todos 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 





Casa originalmente establecida ea 1 3 i i 
Giran letras & la vista sobxa todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Oridos 
y dan especial a tenc ióa . 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B U 
201'2 78-1 Oo. 
8, O ' E J E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A O ! 5 K ^ 9 
Hacen pagos per el cable. Fac i l i tas carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York , 
N>w Orleans. ICi l ln , Turín, Boma. Venecla, 
Florencia, Ná.polos, Lisboa. Oporto, Glba)-
u a r . Bremen. Hamburgo. París , Havre. Naa 
tea, Burdeos. Marsella, Cíldlz. Lyon, Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, «te. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa. Uabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, cárdenas . Remedios, Usnta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, T r i o l * 
dad. Oicnfuegos, Sancti Spírí tus . Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, ManxanWlo, P i -
nar <lel Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nua-
vltas. 
2911 78-1 Oit. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
i l H O l 
El magnífico vapor 
S O K O T O 
«atáráde este puerto sobre el 12 de Diciembre 
pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v ía P R O C R E S O 
¿ii^.r-am^8 informes sobre fletes y pasajes 
«ng irse á la oficina 
D A I T I E L BACOIT A g e n t e 
San Ignacio 50» altos. 
c 2310 24-20 N 
C O M P A m A 
(Sm\m American Líne) 
P nu*vo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R 0 I X 
•aldrá directamente 
ParaTAMPICO y VERACRUZ 
el 17 de Diciembre. 
PRECIOf» DIZ P A S A J E 
V A P O R E S C O R R E O S 
A 2 T T S S D E 
A U T O I T I Q L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
capitán Z A R A G O Z A 
s a l d r á para VERACRUZ sobre el 17 de D i -
ciembre l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Aámlte oarsra y pasajeros para dlche p»er t« 
L o s billetes de pasaje solo senln expedi-
dos hasta las diez del día de l a salida. 
L a s pól izas de carga se nrraarin por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuí.as. • 
Recibe carga i bordo basta el dia 15. 
NOTA.—Se advierte & los sefiores pasaje-
ros que en el mueJle de l a Machina encon-
t ra ran los vapores lomolcadores del s e ñ o r 
Santamarina, dispuestos & conducir el pa* 
saje a borao, mediante el pago de V E I N TE 
CENTAVOS en plata cada uno, los d í a s de 
Ballchi desde las diez hasta los dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente la 
lancha "Gladia tor" en el muelle de la Ma-
china l a v í s p e r a y el día de l a salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Nota.—Esta Compaf.Ia tiene abier ta una 
pól iza flotante, as í pa ia esca l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo l a cual pueden ase-
gurarse todos los ef ictos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas pormenores, infortian sos consig-
natarios, M. O T A D U Y . Ofldos Bfiin. 28. 
2017 •8-1 Oc. 




r l l l Tainp,co- • • • il^oo 
a veracriiz. . . . 45.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Tamílico en 60 ñoras. 
*• ^sros^F*,?1^ t?11*11-̂  nn vapor remolcador 
«onducirir» n. e. l0H seftorea pasajeros, para 
?astos. d¿i ^ . " f ? con, su equipaje, libre de 
^at íaStL™ 16 de l a ^ C H i ^ A al vapor 
•,8tieatariosPOrmenore3 lnfor5narán los con-
ESILBÜT & RASCH 
^ A C l 0 **• A P A R T A D O 72». 
10-7 
E L V A P O R 
M i l í G r í s t í i 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá, para 
C O P w ü S ' A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á los cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia pübliea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tat>aco, para dichos puertos. 
itecibe azúcar, café y cacao en partida? á 
flete corrido y con corfoclmiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del 4ía saada. 
L a s pólh-.as de carga se firmarán por el 
Consignatario antos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
dut 19. 
L a correspondencia solo se admite en ia 
Adminis trac ión de Correos. 
Liamamua xa atención de ios s eñores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Hegiamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Comoañía . ei cual 
dice así: 
"Líos pasajeros c^berán escribir sobre to-
dos los bultos de su eouípaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equ ípj je 
que no lleve claramente estampad"> el nom-
bre y apellido de su dueiio, as í como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en l a cvial cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales í a l t a r e esa 
etiquetaj 
ü m m Géiiéralí T r a s a M i p 
m m i r a s m m n 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FKAUGES 
L A M V A R R E 
CapU£B PERDR1GEON 
Este vapor sa ldrá directamente para 
CORUÑÁ. 
SANTANDER 
v SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos P'ier-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa v ia Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 v 14 en ei Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos v picadura deberán 
enviarse precl»aiuent«* amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
roo ponemos a su disposición en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
ñor la reducida cuota de 20 centavos plata 
e s u a ñ o l a ; en dicho lugar encontrarán tam-
hién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
^ L o ^ e u í i t p a j e s se recibirán el d ía de la sa-
IMI riel vapor y solo hasta las cuatro horas 
ames do la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-J.» e x t r a v í o oe los 
eouipajcs que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
e muelle de la Machina, de las que d-iben 
rpcoeer el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de.sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso «de pérdida 
de a lgún bulto. 
1 De m á s pormenores informará su consig-
¿ T r n e s t o g a y e 
Mercaderes 35. 
&-6 , 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O K E S : 
Eemanos Zdista y Maíz, Citó m . 20 
c 2322 26-20 N 
EMPBESft OE W m 
DE 
sobrinos m m m m 
g. en C 
MUDAS DE UB18ÚU 
D U i í A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B K E 
Vapor AVILES 
Miércoles 12 á las 5 de Uk tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ o s . SajrU't de T á u a n i o , B a r a c o a , y 
Sautiagru de C u b a , retornando pof 
B a r a c o a , S a g u a de T á n a i n o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a v Habana . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 15 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitan, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a . G - u a n t á n a m c 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagna de T á n a i u o , G u a n t á o a -
mo y Santiago de C u b a , retornando 
por Sagua de T á n a m o . G i b a r a , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
bana. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i ta s . Puer to P a d r e . G ¡ -
j bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
1 mo (solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r r o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , Baracoa . G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor G0SM5 DS EBERBRA 
Todos ios lunes a las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAJ» 
C A R G A D E C A B O T A J B . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la tarde 
del d ia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore? de ios di as 1, 15 y 23, atracarán 
al muelle de B o q u e r ó n , y loa de los dias 3, 19 
y 29 al de Cahnauera. 
Los vapores üe esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, ia cargf. que 
vaya ConiK¿nadV ni "CsiUXAi Ciianarra," é 
" Ingenio .San Manuel, ' y los embarques que 
hagan de sus riro,iucto3 a; ' West i n d i a Gil 
Rel in ing pottapanv." y ia Nursva F á b r i c a de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arrf iglo a 
los respectivos- conciertos celebrados con 
las m'sir.ys. Lr. nue hacemos p ú b l i c o pora 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bu l -
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harAn t a m b i é n constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en var ias locali-
dades del i n t e r io r de los puertos donde s*t 
hace la d e s e a r í ; a , dis t intas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de ios perjuicios que pu«* 
dan sobrevenir por la falta de cumpllmien* 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 O c 
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
B L V A P O R 
Capttkn MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ic^ L U N E S y 
J U E V K S , á la llegada del tren de p a M i « -
ros, que sale de la Estac ión u* VUlanusva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U M A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traiikord»! 
L A C A T A L I N A ¡JE G U A > K 
Y CORTR». 
rernrnsf.rdo de este últ imo punt<?. LUJO» lo» 
MIERCOLES y SABADOS, á las n u ^ a l a 
mañana uara llegar á Katabanó. lo* dias 4i~ 
g u í e n t e * al amanece". 
L a rKiga se recibe aira»»ict.t.* en la es-
tciOn de Villapuev«»-
Para m á s informes, acúdn^e á la Coirpafl!» 
ZULUETA 10. (bajos) 
1159 78-1 TL 
C I E N F U E G 0 5 
Vapores que saldrán durante el mes de Dioieinbre de 190fi, de Batabanó 
para Santiago de Cuba, con escaias en Cien fuegos, Casilda, runa?, Júcaro, Santa 











„ Reina de los Angeles 
„ Josefita. 
A. M^nendez. 
„ Reioü de los Angeles 
Josefita. 
Los señores pasajeros au^ embarquen ea los vapores de esta Empresa deberán toma" 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva lodos los miércoles, á las 9-30 91 
da la 
 l s  
noche el cual los conduciri al costado del vapor. 1 
La carga para los vaooros de los miércoles se recibir! por los Almacenes de los Ferroearri-
les Unidos hasta lat dos oe la tarde ae los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agenoia de la E 
del di» de salida del vapor. mpreaa, hasta las cuatro de la tardo 
Para máa inforjaeadirigirsaála Ajtasla de U Eapresa, 33. 
2007 • ^ - • ' ' l O o 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de Ta tar*.—DlcK-mbro 10 de IDOS. 
Ingleses y Españoles 
Ivos djipntaclos in'íylieses «n vez de to-
mar leomo los leis-pañoil'es Jos 'CieJebrados 
caiviüi \m il ' ,"La. Pajarita' ' , se rega-
•Tan tddsis ];T< Xlatrcles 'ecn rreo «booo-
l.it. Je La Estrella, "Tvpo f r a n c é s " 
•qnte íes más lejRqwgi'tP y 'nutritivo 
cfofi OTüantas i'iaraimieilos haya en el 
JIIUlluo. 
H a b a n e r a s 
ISTczS'-tsxf* 
¿Por dónde empezar? 
• Hay para llenar tres ó cuatro eolum-
Éuu$ de Sabaneras eoío con hablar de 
todo cuanto ha ocurrido cu la ciudad 
del sábado al domingo. 
E l carnet rebosa cíe notas, todas ale-
gres, todas placenteras. 
Escogeré un bello apunto. 
Xo es otro que la fiesta de una cria-
tura angelical y adorable, la hija Je 
los siiupáiicos esposos Tula Torralbas 
y el doctor Arturo Bosque, una Con-
chita que es la gloria de un hogar, el 
encanto de unos padres y la admiración 
de todos. 
Celebró su santo con una matinée 
infant i l deliciosa. 
ü n a fiesta de ángeles. 
Allí brillaba, entre el animado con-
junto, el Coro de las Mariposón, que 
formaban las lindas niñas Alina Fuen-
tes, Amalia Iglesias, Terina de la To-
rre, Kosalía Ponce, Ana María Quin-
tana, Ofelia Blanco y la festejada Con-
chita Bosque, la reina de la tarde. 
Una de las piezas de baile que re-
sultó más lucida fué los Lanceros. 
La bailaron cuatro parejas. 
Al ina Fuentes y Antonio del Jtmco, 
Conchita Bosque y Guarino Fuentes, 
Terina de la Torre y Eugenio Sánchez 
de Fuentes y Amalia Iglesias y Ar tu -
ro Bosque. 
Todos se condujeron á maravilla. 
8e bailó también una Virginia bu-
lliciosa, a n i m a d í s i m a . . . . 
Alternando con el baile hubo una 
paite de concierto que ofreció ocasión 
para que se luciera el gracioso é in-
teligente Har ry Ros, niño de siete años 
(escasamente, quien, con habilidad y 
gusto que asombran á tan corta edad, 
ejecutó al piano diversas y selectas pie-
zas. 
E l petit Har ry con dos de sus her-
manitos cantaron el "terceto de los ra-
tas" de La Gran Yia. 
Msxy aplaudidos. 
Rosita Cadaval, una niña que es una 
flor, bailó un Cake 'Walk. 
Y Ar tur i to Sánchez de Fuentes re-
citó una bella poesía con tal dicción, 
tal seguridad y tal sentimiento que pa-
recía un discípulo de Valdivia. 
Entre la concurrencia, y completan-
So la relación de las ya citadas, men-
cionaré un grupo de niñas encantado-
ras. 
Alicia Nadal. Delia Nadal, Mercedes 
[Sarillas, María Barillas, Hortensia Be-
nítez, Pepa Villafuerte, Luisa Siga-
rroa, Adriana Sigarroa, Eugenia Soca-
rrás , Ernestina, Mercedes y Ofelia 
Mar i l l , Margarita y Georgina Junco, 
Alicia Guiteras, Ofelia Brito, Amalia 
¡Angíada, Alicia Franquiz, Ofelia 
Blanco, Mary Morales. Elia y Li l ia Jus 
tiniani; Anne Lee, "Mirelle Enríquez, 
Isabel A. Espino, Hortensia Smith y 
Zoila Mart ín Rivero. 
Y algunos niños que formaban en 
torno de Conchita Bosque y de sus l in-
das hermamtas Olga y Tulita una cor-
íe adorable. 
.Corle de honor, en realidad. 
La componían Oscar Tuya. Bvclio 
Mar i l l . AlbéHtí del Junco, José F"uen-
t • Will'redo y Evicelo Brito, Gustavo 
Gran, Rafael del Monte. Pedro Bari-
llas, Federico Luis Justiniani y Juan 
Andrés Guiteras. 
Todos, niños y niñas, salían de la 
gesta ron muchos dulces, muchos rega-
los y muchas alegrías. 
Fiesta, en fin, encantadora. 
• • + 
Esa noche del sábado reinaba en los 
teatros de la ciudad una animación ex-
traordinaria. 
Todos llenos. 
A ibisu. con el estreno de E l pollo 
Rejada', tuvo una entrada máxima. 
Xo quedó una sola localidad en ta-
quilla ,para esa tanda, tanda de honor, 
en realidad. 
Payret muy favorecido. 
Brillaba en la sala el público de las 
noches de abono, siempre selecto, dis-
tinguidísimo. 
Gran concurrencia también en Pa-
billones con motivo del debut de los 
artistas japoneses. 
Y á su vez Mart í hecho una gloria. 
Estuve en este teatro. 
Venía de una comida en Miramar 
'donde Lola Montes, deslumbradora con 
su toilette y con sus alhajas, ocupaba 
el puesto de honor. 
Tenía mi cubierto vis-Orvis con Fer-
nando Mesa. 
Rodaron- entre la conversación asun-
tos diversos y entre los más interesan-
tes los de teatros, como era antural, en 
presencia allí de una estrella. . . 
Tino de los temas fué la boda de la 
bella Otero. 
Otro, do otra boda*. 
La de Emma Calvé, que también se 
casa, y con un ciego, yanqui y rico. 
Y mientras así departíamos, ya á 
los postres. Lola Montes, con la mayor 
naturalidad, acariciando entre sus de-
dos un cigarrillo, decía: 
—Fumar Baire ó no fumar. 
Y lo decía con un dejito tan gracio-
so que me acordé de. aquellas cenas de 
la Mariani donde la notable actriz se 
deleitaba echando al aire, entre sorbo 
y sorbo de café, bocanadas de humo. 
• + • 
Viene la Barrientos? No viene? 
Sigan los que gusten haciendo rodar 
todas las especies á fin de sembrar du-
das é incertidumbres que entretanto 
el abono para la temporada de ópera 
va cubriéndose en la administración 
de nuestro gran teatro. 
He aquí, en prueba de lo dicho, una 
lista de los abonados, hasta la fecha, á 
palcos y lunetas: 
A palcos: 
Joaquín Valle, Walter Stanton, M i -
nistro Americano, Narciso Gelats, A n -
tonio Larrea, Señora Rosalía Abreu, 
Señora viuda de Sarrá , Doctor Robe-
lín, José María La Torre, Rafael Fer-
nández de Castro, Señora Viuda de 
O'Naghten, Francisco Plá , Juan Pino, 
Tlaimundo Cabrera, Señora Josefina 
Blanch de Soto, Ricardo Dolz, Carlos 
Zaldo, Avelino Pazos, Guillermo Zal-
do. Doctor Gutiérrez Lee, Doctor Rai-
mundo Menocal, Francisco Tabernilla, 
José Manuel Govín, Nicolás Rivero, 
José María Coronado, José Crusellas, 
Rafael Andreu, Julio Blanco Herrera, 
Dolores Valcárcel de Echarte, Doctor 
Albertini, A, Labarrére, Felipe Rome-
ro, Miguel Alvarado, Regino Truf f in , 
Luciano Ruiz y Manuel Carreño. 
A lunetas. 
Luis Armenteros, F . Mendoza, Ma-
nuel Otaduy, Francisco de P. Rodrí-
guez, Manuel Ortega, Pedro Fina, Fer-
nando López, Vicente Valcárcel, Tirso 
Mesa, Secundino Baños, Ramón Cruse-
llas, Narciso Onetti, Sebastián de Cu-
bas, Antonio L . Valverde, Camilo 
Echarte, Angel Vázquez, Alfredo Ma-
ru r i , Francisco Sabio. Manuel Duran, 
Ignacio Weber, Angel Naya, Eduardo 
Bellido, Elpidio Blanco, Alberto Pizzo 
y Antonio Mora Camps. 
Que si viene la Barrientos? 
Ya la veremos todos llegar á la Ha-
bana á fines de la semana próxima pa-
ra inaugurar la temporada de ópera 
el sábado 22. 
Y que sigan, si quieren, las versiones 
en contrario, 
• • • 
E n el Ateneo. 
E l banquete de esta noche, en honor 
del doctor González Lanuza, promete 
revestir todos los caracteres de una 
gran manifestación de simpatía. 
Las listas pasaban, hasta el día de 
ayer, de cien comensales. 
Figuraban en la úl t ima relación los 
señores Raimundo Cabrera, doctor Lai-
ne, doctor José de Armas, doctor Ma-
tías Duque, doctor Virgi l io Zayas Ba-
zán, general José Miguel Gómez, Car-
los Mendieta, doctor Enrique Barnet, 
Luis V. Abad, doctor Ricardo Gutié-
rrez Lee, Gonzalo Pérez, doctor Fran-
cisco Loredo, doctor Leopoldo Canelo 
y doctor Fernando Ortíz. 
También asistirá Novelli. 
Y con el gran actor veremos en el 
banquete al señor Consigli. 
Hora de cita: las siete y media. 
+ • • 
Dos palabras, antes de cerrar las 
Habaneras, sobre una boda. 
La boda del sábado en Monserrate, 
la iglesia de moda, de la gentil y bella 
señorita Adelaida de Fuentes y el co-
rrecto joven César A . Carcassés, em-
pleado muy querido dgl departamento 
de maquinaria del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy interesante la ceremonia. 
A l llegar los novios, saludados por 
la simpatía del grandioso concurso que 
llenaba el templo, resonaron desde lo 
alto del coro las notas de la Marcha de 
Esponsales. 
Música que parece siempre un an-
ticipado epitalamio. 
La novia, con su delicada toilette, 
brillaba con todo el encanto de su gra-
cia y su belleza. 
No se oían en torno de ella más que 
elogios. 
Y todos muy merecidos. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
C O M P A R A C I O N D E C A D E N T E 
L a opalescente luz que relumbrea. 
Del astro de la noche á los fulgores. 
Iluminando glaucos ruiseñores. 
Que entonan cadenciosa melopea; 
La aurora diamantina que alborea, 
risando de luz empíreas flores, 
Que prodigan su aroma y sus olores 
C o r r e o d e 
R i c o , P é r e z y C o m 
Al viento que, anheloso, susurrea; 
E l arroyo silente que murmura, 
Por el céfiro blando acariciado; 
La alondra que gorgea con ternura, 
Del umbrío boscaje, en lo intrincado; 
Y , en fin, todo; todo es guayaba pura, 
Con el CORSET PRINCESAcomparado. 
P a r í s , O b i s p o S O 
p a ñ í a T e l é f o n o n . S 9 8 
i Dbre. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Keunc cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 -
tU6-2SN 
table señora Dolores Vidal, Viuda de 
Carcassés y el señor Francisco de Fuen 
tes y Palacios, actuando, en calidad de 
testigos, el doctor Elíseo Giberga y el 
señor Pío B. Burinaga. 
La concurrencua, mu3r numerosa. 
Gala de esta era una legión de en-
cantadoras eñoritas. 
Graziella Cuervo, Esperanza de 
Fuentes', Ofelia Barinaga, Asunción 
Rivera, María Clotilde Fuentes, Elena 
y Dolores Barinaga, Conchita y Gloria 
Valdés Lanz y Matilde Taybo. 
Y muchas damas y muchos caballe-
ros á cuya relación, por lo extensa, me 
veo forzado á renunciar. 
Mis votos por la felicidad de los no-
vios del sábado. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo 
prolongar perpetua, indefinidamente. 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
6 0 cen t avos e n T i l N D E S I -
G L O , San K a f a e l 2 1 . 
Cojimar.— 
Un ingcnu'ro asturiano, rojo como 
un sajón, me puso una gorrita de seda 
sobre la cabeza y unas antiparras en 
las narices, me tomó en palmitas, me 
colocó en un automóvil á la vera de 
Arias, chato ó imponente edecán, y 
dando la orden de ¡Taft , taft!, parti-
mos. Vírae en bragas de cerro y no co-
nocí á •Hermida que pasaba por cua-
tro caminos recitando un soneto de Pe-
trarca. Delante de mí se sentaron René 
Fernández y Hugo Hemetpel, apelli-
dado el lobo del Rhin. E l ingeniero 
Alonso se empeña en demostrarme que 
con cemento -armado se puede fabricar 
fortalezas tales que mal año para las 
roqueras. Eso lo veremos. Hugo son-
ríe, René grita, el edecán se duerme. 
Así nos vieron pasar por Toyo y por 
Luyanó y por Guanabacoa, y siguiendo 
la sombreada carretera caímos en Co-
jimar, respiramos la brisa saludable, 
descansamos los irritados ojos en el 
verde mate del campo y entonamos al 
mar una barcarola rimada de sentimien 
tos. Las olas verdes de irisaciones opa-
linas lamían mansamente nuestros 
pies . . . E l mar bravio se humilla al bel 
canto! Üremus! 
E n la meseta alta que domina la pla-
nicie dé Cojimar, como atalaya poético 
álzase arrogante y mozo el hotel Cam-
poamor, que una ternesria asturiana 
mandó levantar en homenaje al más 
poeta de los filósofos y al más filósofo 
de los poetas divinamente mundanos 
del pasado siglo; al astnr sutil, trova-
dor de la malicia, rimador de la agu-
dgpi, docto en gay saber, don l lamón 
de Campoamor, el divino. 
La obra es atrevida, airosa y monu-
mental; el intento es soberbio; la em-
presa arriesgada; el éxito jseguro en 
los espíritus optimistas; la ganancia 
fabulosa; habas contadas. E n el hotel 
Campoamor podrán aposentar cuatro-
cientos touristas. Aquella región poé-
tica, salutífera, casi olvidada, injusta-
mente olvidada, está pidiendo un áni-
mo fuerte que la roture á la urbaniza-
ción, un gobierno fuerte que la dote 
de vías de comunicación rápida. La 
urbanización está en vías de hecho: 
Moré, el propietario de aquel extenso 
dominio lo ha puesto en manos del in-
geniero astur, Alonso maneja el ce-
mento como antes manejábamos la cal 
y la arena. Hay ya en la avenida que 
guía al hotel Campoamor seiscientos 
metros de aceras... E l gobierno pror 
yisional no hizo nada, no tuvo tiempo 
á hacer algo, pero lo hará . Buen sín-
toma es q u » por Cojimar vayan muy 
á menudo á respirar á pulmón tendi-
do, los supervisores Mrs. Greeble y 
Black y el jefe superior de la Rural, 
Mr . Slocun, de mirada de águila y sim-
pática atracción. 
+ + + 
La "Xente -Allegre" es, una socie-
dad que se r íe de los pájaros y ve cre-
cer las habas. Cien socios de ella pulu-
laban por el hotel Campoamor. Era 
día de gira campestre, i j l tambor y la 
gaita, acordados,» llenaban el aire de 
repinicos y redobles; los de palenque 
atronaban el espacio; en el hogar her-
vía el pote; el programa se lamía solo. 
E l ixú-xú trepidaba en las gargantas 
y llenaba los ámbitos con sus trémoles 
bravios E l xiringüelu dió entra-
da al compás de piés y la giraldilla 
alzó su voz cadenciosa y alegre.. . La 
Xente allegre bailaba: pleno Kikir ikí ! 
La entrada del P. Emilio, párroco 
de Monserrate y Camarero privado de 
Su Santidad, fué saludada con efusión 
cariñosa. Otro astur. A los de la pren-
sa, Victoriano de E l Comercio, Maca-
rio de ¿ a Unión y menda del DIARIO, 
nos dijo el mayordomo de fábrica:— 
" A q u í estáis; tenéis obligáción de co-
UKnos un eostazu.. Si l u coméis, bien; 
y si non, comprai ablanes." A lo que 
replicó otro: — Es tán en casa y los 
cimiplimipntüs son tonteríes, y les ton-
teríes son sopes y cómense á puñaos. 
Andai pa a l l á ! " Y nos agasajaron. La 
fabada fué monumental, digna de los 
canónigos del coro de la Catedral de 
Oviedo: de pipiripao! 
Visitamos, con Mr. Slocoou, el casti-
llo roquero que los españoles de anta-
ño mandaron lievantetr contra las pirá-
téría inglesa, recreamos la vista en el 
verde mate del campo, dimos un adiós 
¿] hotel Campoamor, atrevida fábrica 
del espíritu industrial, abrazamos á la 
"Xente Allegre," y ¡taft , taf t ! por el 
camino largo de Guanabacoa para la 
Habana. Hugo, el lobo del Rhin, son-
riente; René alborotado; Arias, im-
ponente edecán, dormido Y llega-
mos á la Habana, y los vecinos de mi 
callo vieron estupefactos que mi per-
sonalidad se apeaba del automóvil, pe-
netraba en el portal y tramontaba la 
•se;lora de mi casa magestuosamente. 
Y las habas se me pusieron de pie 
en el estómago, porque pasé la noche 
soñando que la bella Cojimar era mi 
feudo, que el Gobierno Provisional la 
dotaba de vías de ráp ida comunicación 
y que el ingeniero astur, Alonso, me 
regalaba un a u t o m ó v i l . . . . 
Con él me entierren! 
Atanasio Eivero. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
iEra á treinta tantos como domini-
cal. 
Lo dfepnjtaron Escoriaza y M i che, 
é e blanco, •contra la pareja de azul, 
Gárate é Ilfiiana. Cuando se inició Ja 
brega el Meno era respetable por efl 
•aúrr.ñ^o y la (tíailddaid. 
La primera decena se peloteó oon 
all'gún desorden entre .color y color; lia 
segunda finé aína deicena brillante, 
emocionante, movida, duradera con 
tantos superiores, con iguailadas bne-
nísimas y con ovaciones delirantes; la 
teTcera fué el desquicie de ta pareja 
aml . 
'Gárate no pudo contener las galila/r-
días bravas de Eseori ¡iza é Illana tu -
vo que rendirse á las imprudencias 
temerarias cometidas por Pepin. Vaya 
un par de t íos los dos 'blancos ! 
Los dos estuvieron superiorísimos 
aíbiisando de superioridad que pre-
viamente se ite había concedido á la 
pareja ajZTjl. 
La pare i:), wml, que anduvo en al-




Peit com'.dió verdaderas t.r;i vesuras 
para quedarse con la primera qui-
niela. 
• * • 
Para reñir la segunda faene á trein-
ta sa'ió Eibar^con Navarrete, de blan-
co, y Petit con el Pequueño, de azul. 
•Se inició la pe'lea. con debilidad ma-
nifiesta en Nicasio, con temor á recaer 
en El Pequeño, con pavor y con pifias 
m Eibar y con valenitía y temeridad 
en Petit. 
E l peloteo se ¡hizo t ibio y breve. De 
ila debilidad y del temor, del pavor y 
de la valent ía nació una igualada en 
el tanto mueve qoie fué mny aplaudida. 
Hasta doce •continuaron á l a par; 
después de doce Navarrete empuñó 
severaimente el sable y á sablazo üm-
pio y con pasadas sublimes deáhizo á 
la pareja azul. 
E l de Eibar tomó parte muy activa 
coimpletando con juego ceñido y cer-
tero la faena de don Nicasio. 
Subieron i'os blancos y los azules 
permaneieieron .quedos para quedarse 
en el tanto 19. 
Las dos decenas úl t imas fueron una 
debacile para Da pareja azul. X i Petit 
n i don Ignacio estuvieron á su verda-
dera al tura; 'así que la pareja blanca 
no pudo ilucirse. 
E l partido resultó malo y de t i ro 
rápido. Sin embargo Nicasio 'estuvo 
superiorísimo. 
Y escoriaza sacando fino, raso y ve-
loz se ülevó l a quiniela de vamonos. 
F. Rivero. 
E L ^ A L M E K D A R E S ' ' 
T R I U N F A N T E 
De grato recuerdo será para los aficio-
nados al base ball el gran juego celebra-
do ayer en los terrenos de Carlos I I I , 
entre el Almcndares y la novena A l l 
American, formada por jugadores de 
los Estados Unidos. 
E l match fué interesante, jugando am-
bos clubs con verdadero interés, y de-
fendiendo su campo de una manera br i -
llante. 
Todos los players del Almcndares j u -
garon muy bien, pero quien brilló como 
un sol, entre todos, fué Alfredo Cabre-
ra, que se mostró valientemente, defen-
diendo como todo un profesional, su di-
fícil posición. 
Para Cabrera no había bola que fuera 
hacia el terreno que él defendiera, que 
no fuera detenida y lanzada con gran 
precisión á primera base, anulando de 
esa manera los esfuerzos hechos por los 
hatmen americanos. 
Su labor fué meritoria y brillante, y 
á él, puede decirlo el Almendares, Aebe 
la victoria obtenida ayer. 
La novena americana jugó espléndi-
damente, demostrando sus players ex-
celentes condiciones, especialmente el 
SS. Mr . Quilan, la tercera base Mr. 
O'Nara, y la primera Mr. Bary. 
E l pitcher Mack, ocupó el iox , pero 
su bola fué castigada fuertemente. 
También el pitcher Muñoz se vio en 
gran aprieto, pues los americanos no 
anduvieron con chiquitas, le pegaban 
fuerte, y el juego hubiera sido una he-
catombe almendarista, si Cabrera y A l -
meida no se portaran tan valientemen-
como lo hicieron. 
E n resumen, que los A l l American 
perdieron la apuesta de cien pesos, que 
hicieron efectiva á la terminación del 
juego. 
Veremos si el jueves recuperan lo 
perdido. 
He aquí el Score del juego: 
A L M E N D A R E S B . B . C . 
YB. 0. t SS. BJ. A- E 
Marsan, If 4 
Cabafias, i b . . 4 
Almeida, 3b 4 
Palomino, r f . . . . . . . 4 
| Hidalgo, cf 4 
González, c . . . . . . . 4 
Cabrera, n 3 
Muñoz, p . . . . . . . . 3 
Valdés , 2b. , 3 
o 16 
4 3 
33 4 6 1 27 l í 
ALL AMERICAN Bi B. C. 
YB. C. H. 
Ceíbert, cT 3 
O'Hara, 3b 3 
Barry, ih 4 
Me Yutyse, If , 4 
Flannagan, rf • • . 4 
Quinlan, ss. . . . . . . . 2 
Johnson, 2b. . . . . . . . 3 
Wcstlakc, c, . . . . . . 3 




3 1 27 18 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Almcndares: 1—o—o—o—o—o—1 — 1—1: 
A U American: 1—o—o—o—o—o—6—*o—0: 
S U M A R I O Í 
Stolen base: Marsan, Cabanas. 
Two base hits: Flannagan, 1. 
Three base hits: Palomnio, 1; Wcstlakc, t. 
Double play: A l l American 2. 
Struck outs: Por Mack, 3; por Muñoz, 1. 
Called ball: M u ñ o z o; Mack o. 
Dead ball: M u ñ o z 2. 
Passed ball: Westlake, T. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Martínez. 
Anotadores: Mendoza y Rodribuez. 
Mendosa. 
N O S E H á V I S T O 
1 Cuanto más se vive, más se ve, pero 
hay cosas que al verlas causan u n 
asombro espantoso. Nadie pensar ía 
nunca que con el andar de los tiempos, 
había 'd'e tener la Habana una casa, 
en la cual en día determinado del 
mes, se le devolverá á usted el impar-
te de la compra que haya hecho. 
Parece esto imposible, nn cuento 
de brujas, pero es una verdad como un 
templo. 
Este prodigio tendrá lugar en una 
gran casa, próxima á abrirse; E L 
••BAZAR D E L L O U Y E E " , O'Reilly 
y Habana. 
17931 1-10 
N E C R O L O G I A 
Fatal desenlace ha tenido la enfer-
medad que postrara en el lecho á la 
señora doña Angela Valdivia de Ma-
ru r i . 
E n la mañana de hoy ha dejado de 
existir la respetable dama si o que á 
evitar tan triste fin fueran suficientes 
los consejos de la ciencia y los cuida-
dos y solicitudes de una familia aman-
tísima. 
Baja al sepulcro la virtuosa señora 
rodeada de afectos y simpatías. 
¡ E r a n tantas las bondades que ate-
soraba en su corazón! 
A su desolado esposo, el respetable 
caballero don Aurelio Myrur i , envia-
mos con estas líneas nuestro testimonio 
de pésame. 
Pésame que hacemos extensivo á los 
hijos de la finada, el señor Eestitnto 
Alvarez y el doctor Antonio Rivas, 
amigos nuestros muy queridos. 
Paz á s«s restos. 
r Esta noche va la r e ^ -
a primera hora v d S ^ ^ a r , 
cabeza. UU5Pues .v;, n 
\ ™ Actna l idadosse» ^ 
noche grandes noveda.U •hlb*án 
cas. u<taes cinemat¿;o 
Como de costumbre h a l -
das y al final de cada Cnatro 
presenta nuevamente o í ^ ést 
ñor Marten. el ^ t r í l oc l ; 
SOLO OCHO nus—Son i 
para terminar la realiza ^ que fí 
y fluses de niños desd* o l0-n de ves 
de un peso. e - anos á ^ 
Acudan pronto que se ao K 
ca7ito, Galiauo y san ¿ d ^ ¡ n * & 
O F E L I D A . — 
Los estados de mi aln* 
voy dejando en las (,, . ' 
como ingentes amar-gm.'''"' 
vertidas en pocas l e t f a T 
Yo soy de la estirpe acia,-, 
de nitor tunados poetas 
"que de sus grandes d0Wn 
hacen canciones p e q ^ ñ a s " 
M-S-Pichan 
Ü N LIBRO DE VARQX V —HaKl « 
garó de un libro del emin^í l E 
Enrique José Varona 
de más de 300 páginas que Z u ^ 
gantemente por la casa de Ra 
'Angdes al eí elo. 
E n ila tarde de ayer domingo, reei-
:bió eristiana sepultura en e l Oemen-
terio de Collón, e l cadáver del hermo-
so n iño Francisco Mart ínez Rubio, de-
jando en el m á s triste desconsuelo á 
sus amorosos padres. 
L a muerte del iheffimoso niño es una 
pé rd ida que hace desapareoer los en-
cantos de un hogar. 
Reciban sus fatmitliiaire® muestro más 
smltído pésame. 
G A C E T I L L A 
POR 1.0S T E A T R O S . — E n Payret, no hay 
función. 
E n el Nacional ofrece el popular Pu-
billones una función llena de noveda-
des. 
E n Albisu una novedad. 
Consiste ésta en la reprisc, á primera 
hora, de la aplaudida zarzuela La Bue-
na Sombra. 
La segunda y tercera tanda se cubren 
con E l jyollo Tejada y La Gatita Blan-
ca, respectivamente. 
E n el Edén Carden, la función que 
ofrece la Compañía de Variedades de 
Alfredo Misa, está llena de atractivos. 
Toma parte también la intrépida Va-
llecita con s«s leones. 
E n Alhambra sigue dando grandes 
Bouza, aparecerá dentro de b^Ü ]? 
Se t i tu lará 
una recopilación de los brülantes! 
jos que sobre cuestiones literarL 
líticas y sociológicas ha p u b l i Ü 
^ r V ^ a e u el culto 4 a ^ í 
De una extensión, dice E l Figure 1 
todos igual, casi matemática, demn ^ 
tiva de la disciplina mental del 
Varona, sobrios, pulidos, diáfano!^ 
profundos, en esos artículos toca n ' 
variados temas de literatura arte 1 
ciología, po l í t i c a . . . , precedidos ¿ Z 
hermosísimo prólogo, también de» 
pluma insigne. * 
< CONCHITA D A V I L A . — E l sábado, 
vidad de la Purísima, celebró sns dW 
la gentil Nena Dávila, la aplaudida aü 
tista de Albisu y de Actualidades. A J 
fiesta onomástica acudieran ,i sii cas» 
muchos de sns amigos y amigas quefueJ 
ron obsequiados con dulces y licores. | 
La reunión fué agradable en extren» 
y una vez más brillaron las simpatías dt 
que goza la aplaudida artista cubana.! 
Felicidades, Nena! 
E x E L FRONTÓN JAI-ALAI.—Partid! 
y quiñi ei as q \ \ e se i u ga nán el martes a 
de Diciembre, irlas ocho de laoochd 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entii 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que» 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entiJ 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que« 
juga rá á la terminación del segund»] 
partido. 
E l espectáculo será amenizado porl 
la Banda de la Beneficencia. | 
NOTA.—No se dan contraseñas pj. 
ra salir del edificio. 
ü n a vez jugados 15 tantos de! pri-
mer partido no se devolverá la. entradi 
si por cualquier causa se suspendiesê  
FRÍO DEL ALMA !— 
—¡ Caliéntame mi bohío 
corta en el bosque la leña, 
que en el hogar haya lumbre 
ya que mi pecho se hiela, 
porque más que el sol de amores 
puede el frío de las penas!... 
—Fai«a dar calor al pecho 
fuego áfcJ hogar no quieras 
que cuandí:» se enfría el alma 
ni el de un volcán la calienta... 
Tráete un cigarro ruso, 
dém©sie los dos candela 
y verás qué pronto sientes 
el calor de La Eminencia! 
L A NOTA FINAL.—1 
Compra Gedeón un paraguas, y i 
pregunta el dueño del establecimiento: 
—¿ Quiere usted que le ponga sus ini-
ciales en el puño? . 
—No, señor; póngale usté la lecjj 
De ese modo, el día que pierda el ptfj 
guas, no tengo más que mirar el ppj1 
para saber cuánto tiempo me ha serví 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l aDus* 
d e l o s a l c o h o l e s , y recomiend8 
e l uso de l a ce rveza , sobre todo 
l a d e L A T R O P I C A L 
A H U 1 T C I 0 S 
— - -oí» 
E N E S C O B A R SS. altos se soiiclUrie, cu.** 
ro con referencaiü. para cncargaoo u g y íj ' 
y limpieza de los altos de la casa ^ " ' j i ,ecM ^ 
dio. l)e sueldo se dan cuatro centtncs jm.ll 
habitación. 17946 — " 
Q U E M A D 0 E 1 B 
1* 
S e so l ic i ta u n buen operario en Pra o 
L i b r e r í a . ,Mo-7l»•,, 
17939 . kift 
HOTEL, CAFE Y K E S T A U * ^ 
E L JEREZANO 
Cenas económicas á 40 ^ m 
todas las noches hasta ^ 1' 
HOY: H í í r a d o n l a l t a U a ^ 
Pescado (iratasado. 
Ar roz Dlanco. 
Postre, pan y catc* ^ 
Para m a ñ a n a : Pollo Mereng 
A r r o z con pol lo todas las ^JJf^rpA* j 
E N L A N E V E R A CUANTO 
R e c o m e n d a m o s á ^ viajeros la 0»' 
e l H o t e l m á s l i m p i o y economice 
b a ñ a . á la 9*1^ 
Toda- , las h a b i t a c i o n e s con v m ^ r i , ^ 
t e n e m o s hab i tac iones bajas par* ^ que lo deseen. 16621 
S E V E N D E de 30 á ^ n j co;)ta«Jo 
picada de varias medidas situada ^ ^ 
Hr.ca r-.rctri.ra .', I iV- rocarril 1 ^ & 
i.) kilómetros m- 1.: lUoai-.a.^ jíjtftj 
oro el metro cúbi'-o. Martin h. ' 
2, altos 17689 
Imprenta T Estereotipi» del »,AP',ft ;'" "Gí 
FFADO *' TENIENTE 
